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Oon v ira  w eeidn dadloo Bda primeras plabarae de 
e s te  tra b a jo  oll&ico a ealudar a loe mlembroe de este  
ilu a tre  trib 'u ia l 7  reoordar oon auoha g ra titu d  a loe pro» 
feeoree quo en esta  Faoul-sad de San Oarloe me formaron en 
ml profeel dm mddloa» a lo  largo de ino lrldab lee  a&oe de 
Aprendlmaje# Inouloanda on ml e l hondo e ep lrittt ^ in lo o  y 
e l  noble sent 1mlonto humano quo oaraeterlean a la  Mediol» 
m  oepaSola, loe oualee proourarë orienten elee^re l a  1 #» 
bor prof eel onal que# a lo  largo de la  vlda# deearrollar#  
en ml pale#
Qulero reoordar tambldn on os oe moamntoe trmeeen» 
dontalee de ml vida univereltarla# a l a  nagnlfloa % ree» 
elAi General de H^laolonee Culturalee per eu generoeldad 
oon la  # e  he podido durante estos afloe re u lb ir  ode enee» 
Raneae mddloae de tan llu s tre e  profeeoree# a mi Insigne 
Profoeor D* Vioente Glleanm por In te llg œ te  direooldn# 
tan to  on eeta  tdeie# o<mo on mi formaoldn an au oHhloa# 
a eue GolAWRAD0RB3/a loe dletlnguidoe Dree#: AbVARBZ 
SAM# Y FTX’HSS# a cuyo lado he trabajado on loe
depart ament de OarcUologla# de <?aetroenterologfa y de
Radlolo^a*
Ya bleu agraueeoo 1& afeotuosa o o labo rae i^  del
Pro^eeor VaHA IX>PRa y d e l F rofeaor SAK XBAltSZ quo hen 
puesto  a  ml d leposlc ldn  sue arch ivée U R lversitarloe#
I B S R O i U C C X O H
■taissnB» wtBzmsamtsmxs. «m *mx
Ifaestra v ida a g lta d a , nu ^ tro  **etreea** oontinuo# 
nueat oo regimenee a lis ie n tic io s  y a l  moment o d e l preme» 
medio de longevided de la  v ida  han heoho mâe freeuente^ la a  
enfem edades oardl o-vaeoularee y abdominalee y p er consl»  
gu len te  mde Im portante eu estud io  olin loo#
Dead# que HE3ERDH7 escrlb id  eu magnifie# expoei»
01 dn eobre l a  A^gina de peoho# hae ta  l a  ao toalldad#  son 
muohoe lo a  au toree que han pua e t o de r e l ie v e  l a  ap a rle ld n  
de m anlfeataolonea d l^ e t lv a e  en e l  oureo de lo e  elndro» 
mee ooronarlos# y de eignoe angoroldee en lo e  prooeeee 
morboeoe de loe drganoe abdominales#
3e dabe c ln  embargo a R03KB3U)# a l  In tro d u e lr  en 
1913 eu elndrome "Gomplejo G aetro-oardiaeo” # e l  prim er In -  
te n to  ie hacer de e a ta  eorro laoidn elntom dtloa una en tldad  
o l ln le a . Jeepude de y g rao lae  a  lo e  ad e lan toe  de
l a  e lec  troc;aia;lograffa y de la  rad io log ie#  ee han Ido dee» 
oubrlendo In eu ric lan o lae  coronarlae en eu je to e  d lagnoetloa»  
doa erroneamente de afeoolon d lgeetlva#  y elndrmnee abdoml 
na lee  en otroo e tlquetados como enfem oa ooronarloe#
A lo  largo de nuoi^tra mod e e ta   ^rd o tlo a  o lln lo a#  
hemoa v le to  bI ^ ^ ^ ob de esüu oaeoe que noa 11 maron 1# 
atenoldn de una manera eepeclal#alentdiidonoa a e e e r lb l r  
e e ta  t e a ie  para  e e tu d la r  me.ior e s ta  In tr ln o a d d n  eintoma» 
to ld g lc a  de la s  afeooionea Lbiomlno»eoronarlae#
Para lo g ra r  t a l  eatudlo# he d lv ld ldo  e s te  traba»  
jo en t r e e  parueei la  primera t r a t a  de la e  m an lfee tao lo - 
ne a dlgeetlv& s <-ue apareoer. er algunoe oaeoe de In fa r to  
de m loeardlo y de angina de peoho#
angina de peoho.
Bn l a  Begundm, ee eetucHan lo e  algnoa aagoroidoe d# lo e  
elndemee abdominale# y e l e fac to  d# éetoe sobre lo# t r a »  
ssdoe e leo tro » o a rd l07p:*dflco<;. de<'?rdo par» e l  f in a l  lo# 
problema# patogénloos.
No puedo dlelmular# clero «nd# ml Insaflo leno la  
on e l oonoolBdento de este  Importdntlelmo oapltulo de la  
patologia mddloa# Lo qua pretendo en a i  trabajo# en verdad# 
0 6  dar prueba de ml Interé# por e l  berna elegldo y del Aru» 
bo que he reoogldo durante a ie  eRoe de esbudlo# Se braba 
de un primer peso# dado oon ma# entu#laamo que ap tltu d  por 
e l  oampo ooraplejo y vasbo de la  pabologia, aprovee^muade A  
sent Ido o lln lco  que #  rendl era denbro de la  Seouela Hepado» 
la  de Medlclna.
Primera parte
MAKIP X5TACI0RBS OTG’STXVAS SH LOS 
SIKDnOMK COHOnAiïlOB
%- IHPARgO DSI. Ml!)0ARJ3I0 
1 ) .  Rmawrao ewmrio 4# la
Ho tuMfltv. p re p d e l t .  hao#r #n #«*#« p ig laae  
lia eetud io  o lin lo o  del ouairo e lie ie o  del l a f a r lo  d e l 
mloeardioy nl la te rp re ta r  mi oMeaismo ff td g ia io e #  Sia 
embargo, para poaer mie de re lie v e  la  eia tooate legC a d i»  
geetiva m&m o aenoa o tlp iea  que aeem#ega o re e e y la e a  ea e 
oiertae ocaslcnee» b1  ouadro d e l Im farte# ereemee eeave## 
a ie n te  d e e o rib ir  brevemente lee  eiagaoe eub je tivoe  y e l l»  
aiooe que encontramoa ea la s  aeo m eie  miee&pdieae#
Xa oelueidn bn&eoa y meabmilda# oualquiera 
que sea mi eeaea o au meeaniamo de produooida# de tma de 
lae  a rte rlaa  oorwiarlae# tan to  la  laquierda que notre la  
pared an terio r del ventrloolo iaqiiierdo a travée de m  ra  
»aa deeoend&nte an te rio r, y de la  «dreim fleja a l  maMen 
la te ra l  de date mimmo ventrlm ilo, ooîno la  dereeha que t i e  
«ne a eu oargo la  nutrioldn de todo e l  ooraada dereoho 
( WRIWBN )f produce una anoxia oon new oeie t e l  méeoule 
eardiaoo, ee deolr lo  que llamamom generalmente INPAKCO# 
Sea eeta oedaeite prodaoida por una tromboeie ( HXHHIOK, 
m a tn ,  Lmrm, y BRCBL )#ee# per una Ineufloien»
oim ooronaria aguda ( HOHH, LACK, VISIL y MA37IR ) ,  e l  
ouedro ollnlco ee resume en lo  siguiente t
A» Prédromoe ary^nosoe, que eegte FIBL, 8AM» 
P30K y jslxsah ee presenten en e l  de lo e  eæ # e  y  duren 
horae, a veœ s dias y semanaa.
B» atn tenae t e l  ataque o de l a  gram e r le ie  
anéadea que se traduoe , eegdn l a  a e g n lf io a  e i^ e e io i te  t e l  
o lln io o  HSRHICK ( i )  en 1912 por #
#' T O a W T e i t u ree  of sudden obetM otlom  
e f  th e  Coronary a r te r ie s#  J#A#N#A# %#pQl;#1912
»2»
X» Oolvr sajr d* ow dhrtar eoM t»i«>
tlT*» r#$ro##%#mal o yr«o r d ia l ,  oon o s la  irrmdlmoWm 
a la  M Bdibula I n f e r io r ,  nuoa, hombro, In m e  7 ma## i # ^  
-q v ia rd as , a l  apandioe x lfo id aa  0 ##&###$*#*,
2-  Oaida de l a  p rw l# n  a r t a r l a l  y famémma# de A odk ,
3-  71e bre oon la u a o a ito a ia  y aa loa idad  d# a#diman$#atë# 
aXta*
4-  Raaaaaa, vdadtaa y  «ruatoa*
#» UdBoa da l a  im aufio lano la a a a n te m  da BOmiUBH, h i -  
parg lnew iia , g laao a u ria , awMnto da l a  a i f r a  da mma, 
da M U xnh iaaa ia  an y la a a a , a lta ra o lo n a a  d a l qalmiemo 
- t r i a a ,  a$a.«»
# - A y arie lia  da aannialfaa aapao ialaa an a l  a ie  e iro a a rd ia »  
##ama qua oaen da una marnera ftmdamMrfeal aobra l a  om-
da S* ( PARDSE, PAHR1R30R, mUFOM), BARIISS, «81XB, ) .
%)- l i i  S ir tM itif liÉ h u y fe
HUlBWii BWWWfflnH MiUfft ,W,
Xiaa pvddrocsoa e ldsiooa  qua praaadan, au a l*  
dumoa aaoa, a l  In fa r to  da l m iaarard la , an hovaa y a  aaaa# 
d laa (OABISOR BRRBÜSFBiai, WHISB, TIsaBimO ) ,  aon 6  aagor 
da rapaaa ( PASSARKX y KWrwaGRO, fRCMSRS y maSL, no. 
MSRTHAL y R3I 3XII6BR ) ,  no a llT iado  por la a  a i t v l to a  ( 
ffAZIZKIR ) y a l  hoabro doloroaa aobra a l  aual han in a ia *  
t ld o  da una nanara a sp a c ia l junrZNB, B0A3 y JIMBMBZ
DIAZ* 7X3H3BRG .
S ia  embargo, no ra ra a  v aaaa , sa  aa# aan tra  a l  
mddiaa an au lab o r oüm ioa d a lan ta  da u sas  auadraa diyaa* 
tiv o a  d iapdpttooa b an a le s , ao<«pa&adoa da o la r ta  #pra* 
aid# p ra o o rd la l, y  a  ra aaa  a in  a l l a ,  a  lo a  aua laa  no da g 
gran i^ p a r ta n o ia , raau ltando  da«#uda aa to a  ouadroa d ia*
mum ee&mlam slanaantM  de m  in fe r lo  del e ieeu r 
»die ( iM m r  y wAsim, wmauN, GALmnmmm, savxs )# 
Betos eimtoemm dit^p#ptiooe tern llmmdte le  eteaeidm de le e  
elln leoe deed# que W30HMtI> m  1883# #1 W aley de loe ee» 
peetoe lesvmdos de lee  ineofioienoiee eoreneviee he meeet# 
«eedo formes doloreeee gdstrieee y aealfeeteoioM s digee» 
tiv ee  que eonsieten en vdmitee,emeeee# peeadeoee y  eve» 
Otoe*
Deep## de hcoharl# barxb y cslsr hem vaelto  e  heh ler de 
e s ta s  formes gestrdlgioee preeurew es del imferto#
Pero debemos e  0BRA3fH0« y wtmcwssKO  ( i )  em 1% # le s  
pvimeves eetuAles eevies de e s te s  formes ddmdelee ee dehd 
-d a  liqpertwnoia* zaago non muohoa la s  autoraa qaa a*artaA t 
aaaoa da in fa rto  aon prtfdMaaa #da#adaaa mda a aaaaa 1»» 
taaflM  qua ravladan ermn Importanala por la a  praU aaaa 
da dldffioatlao d lfa ra n a ia l noa plantaa# ( AUDtS,
RUaMAii, SÆnm y tiumm, VADixra, mmBia y «axis )•
■adaa prddraa*» gdatriooa Ywrfan c)a unoa aaw a a  edvoa*
AaX paaa, l a  arta* SBOaxz. (2) an nranala, aaam#* in  am 
ta a la  a l  aaao da un anfarao da 43 agaa, # w  pr aaa a td am 
aplaadla ddgaatlvo eon doloraa aplmfaiviaoa in n ü a d o a  a l  
hipooanarla davaahe <laap4a da la  oonidn da l nadta d fa» 
para %amv haraa ads ta rd a  an atam a da Snfarto aoapf*» 
Itado al*etreeardle#rafloaneata .
IT:-----------------------------
QBRASXoa y sXRASHaBcOt Bar Kaantaala d#r Sbmi* dar 
Koran. Z aita . M r «Lin. "ad . 1910,7.117
8) -  saOAUi r .  t M aalfaatatloas d ig aa ttraa  da la  thnm heaa
aofoaarlanna . %%maa fonda, 193d*
MAIMzm (1) wi 3939 dmefiba 8 ohMVfMiflBM «n ##t# ##*» 
tide* m  una da a llaa  a# Inrataba da dm amfame da 47 amaa 
qua m X a quajdaBdaa da unaa aolaaliaa dolaraaaa m apl— 
gaatrlo W a  aeatimaaa, mda intaaaaa daagmda da laa  aoad* 
daa, unoa 5 aaaaa, antaa dafmparaaavla la  gran aarlaie dal 
iB farte. 6 a  axaaanaa digaattaaa ban addo alaapr* ma#a* 
tlToa*
OCWSt (8) paaa an guardla a l  addioa m  la  la  iataapxmta
-aida da laa nauaaaa y da loa rdaltaa, ya qua puadaa a#a
-raoar da una aaaara aialada ain nimau# aürtaaaloligfa
aoromiria, oomo praouraoraa del iafarta* Cdta OOQHSR a l
aaao da un anfarao da 70 afiaa aon bnan aatada ganaral ,
euyam aolastias aonaiatfaa an nauaaaa y vdadtaa qa* aa p
pzaamtaban daqnda da la  ocadida dal nadiadfa, a l aadar
a a l haoar algdm aafUarao obUgandala a quadaraa quiata
eon la  qua aa aantfa mda otHvlada* Bn a l ananan a lin ia e ,
no aa anoontraba algo qua orlontaaa haeta una afaaadan d i-
-eaativa o aardiaaa, aalra una onda X lavartida an 58 a 3m
aual no aa did nUKo valor por la  fa lta  da alntomn# aaraaeo»!
aubjatlvoa. Al aabo da unaa aamanaa da aparaeaula aatowi
nalM tiaa nanaaaaao, aa eneontrd a l anfarao anarfea, aam*
prabaado an la  aattapnia un gran infarto del alaaardla*
SCOSEP (3) an Vraaala ha dado nda da una vaa a l taqua da
alarta aobra aatoa prddroowa dlgaatlvos qua omaraaan an
algunoa Infartoa, Nda raotmatonanta, an au trabajo aobra
a l aindrona abdou»cu3oi{orario, a l frofaaar BASOBim ( 4)
ip m iK a r W  T T î^ S ta n t pain loaaUaad at #  dlatanoa 
from tha haart in  ooronarly inauf#
Aata Nad. Saand. vm . Cl. 1939, f,9@0 
8 )*mcaNSi t Xnfaretua du nyoearda d fom a pnramant  digaati 
waa. soo.Mad. atp. fa ila , 19%, 7.994,
3 /»
SOnjB,7t laa ayndromaa donlonrann aplgaatrlqnaa d, 
origin* aardio-VBseulairaa. £a a ttr itio n , 19J7 ,p .|3 1
«•5»
mmcina con in teré#  eetoe olntoaae ée nameeee# vomitoe# 
eruotcs, aoloree epigéstrleoe peetpyenélalee o éeepnée 
de e lg te  eefuem o, eomo prédromee de elertme tromboeie 
eoronarlM#
J&L trmtey de lee enfemededee eorwerime eiitoeym SéfXS 
( 1 ) le  freouenoie do enfermoe que eqnejen eenemoiée ée 
dieteneién geeeoee en e l abdomen, eomo une ée loe prime» 
tee  sintom u de ee ta  afeoiéa vaeealer# mtribeyendole loe 
enfermoe y eén e l  sédieo a l  eetregimiento e  e  le  veeiemlm 
b i l ia r .
teee troe , en la  e l ia ie e  de nueetro i lu e tre  meeetro (RI» 
SAHZ, al reviemr el erohivo# hemoaeneomtreée en eaee ée» 
moetratlvo de eete tip o , ouya etntcMeatoloele éigeetivm la  
intex^retamoe eomo prédromoe del in fa rto  qee ha tenido 
e l  enferme née tarde#
Se trata , de de 44 aRoe, mlhegil# eaemée# de Ma»
drid#
5e#d# lMo« « Ig n  tluBp*, qu# # 1  m f# r*
■o no on## pM oianr, pnvo no ad# d# 6 m##*#, viem# qm jën  
Il a—# d# mwlwr## #n la  bnoa d*l #oté#ngo éêmpaâa <3# lao  
oW éna , o ouando hna# alg#m #ofn#r#o, oon ##m#n#lên d# 
poond## r  d# MnAnmdn, Botoo nrdoz## 1 # oubon algnnma v* 
-### Iwata la  r# « ife  rotrooetom al#
Bna# 3 m#### iaroartmadowoct#, nlontrda Iba on a l aakro, 
tnro «m "maroo", ooMauido a aonira# mal, oon nngiutia, 
d lflco ltad  para r w # m r , ow oraol*  M a  y un* aymodn 
on la  rMidn peeeeralal edn llomr a dolw# Ko 11### a 
pordor #1 oonooimlonto, Xouo ##t# ouadro 1# Ad d##i^ r##i 
olœdo hum# aâm tard* oon ol r#po#o«
A partir do ontenooa vion# nontond* «an oaaoaolo# doloro- 
#n no any iatonoa opigaotrio, aoonyaBada do p##ad#a y  
oqpaanoo s la  horario f ijo  y oln inmdaaolanaa* auto# dolo 
-ro# no so onlman oon la s oomidUA, n i «an lo# aloalinos*
Al aisBo tlsm## tiono ntoha oofaloa ign a# ha haob* n ia
i Hoja nntarior) a - BA90H1BRI, I*, 1# sindrsnl Ahdaaiao- 
Cpronarloho*- Qsauiologlu pratioa, 7*230, ▼ol*YX,lt99* -«/ 
IJOAVIS, R.8* , Odroanry SÎsoaa#. M#d*01*H«A#* 19d7,7«jg,
U )
oontinoae d##d# hmee u&oe dime# Kotm tsaibim plmehmmoe em 
la  regldm preoordiml qw llegem e veeee # eer m y imtem» 
#08 ouando oerre otem e eW b eefmerme, o eoaade ee 
le  exeeerba e l dolor eplgm trlee#
Hh la  exploraolcm no #e enoumtra mad# de imterde*
Bmmnee $
Seagre t MOO^OOO, Xem««^£000, T«8#
XmfSSIe red io ee^ ee  t Bedmgo y  trdmei 
»te Imteetlnal» md# que eetelar*
B#G#G## P Poeitivm y memel
R m y peqmma earn m llm reg em
^ Im ertid e  en xa# VSt y OHt 
Seem lm  de Infaario peeter&er#
Ome vemo# en eete eeme, e l enferme m que#ebe eeleeente
de doloree vegoe en todo e l epigeetxdo con eeneeetdm de
peeedee y de fliietmoldm deepela de leg  eomidee o dl he#
eer algdn eefderee, iino# 3 meeee eproadUaedemente entee te
tener eqm l epiecdlo acude de Infarto que e l  enferme dee#
erAbe eomo eudoree frfm # maree, mhlmter general, aagne#
t la , dlemea oon ehogo y onreeite preeerdia l  ein ll«#ar a l
dolor# Sabemo# ya qm e l dolor an e l infarto no ee m y oon
«etonte, puede fe lta r  #  veeee, annque aea uno de loe oom#
pomntee ate deataoado# do todo e l emadro e lln ieo  del in#
farto e lte ieo  ( OCRHAM y MARTIN, VOXHSXM )#
Oomoideramoa eatae aoleatia# afatrie&e oaae fendmeno#
preeuraorea te  la  gran eriaia do tromoaia aerem rie t e
mediana inteneidad, que ha tenido m eatro aaao, heated one#
eobre e l examen megteivo del eetdmago en la  rmdieeeepia,
en e l  no mejormiemto del enferme eon e l  tratam im te midi
»ee g tetrioo 'a l euel ha oido aomtido durante loa 3 pri#
meroa meeea ante# de tener la oriel# y en la  em eerhaeite
te  lnB moleatiaa deapuia de loa eafuemoa, meme em lee e
eaaoa qim citam MaIKSSR, ongali, loümbh y et roe# tea
moleatiaa digeativma oon laa que ha aeguido deapuia no
aon md# qua aeeitelaa te la  tromboaia ooromaria, oomo la
-7 -
iiidieamiM i «A# adelant#
Ko 00 nvwstro proptfslto d lM otlr per ahoim 3* pa* 
tcge&la d# ««toe e in toau  dlgeatlTO* prââreeee v*  
reeen em elertoa emeo# d# Infarto del mlmerdio, Hamoe 
tsuAd* que aeBalwrloe e#l* per e l la tc r ie  eU nlee qge 
tlensa, ye que al a# plenee em e llo e , e# pedrfm e# # eeher 
la  laem flelw iele eoronarla, y eeta aoopadha ee #ee€a 
eomflmadm por lee  aneaalias que refleja efm  e l  eleetere 
*ew dle#naa y mejer adn la  veetoeerdlogiuffe ( VHUXI 
7RGHBNI y mJML, SOARBORODOH, MA$OR, 5A713 y BAXIS* }
3) -  Mea^feetaeAgaee dlaeetlvee m. e l  euree del ie fu ete  
aldeleo i
») A W #9# >
Deed# haee beetaate tleape, ham Uamede la
atm olfe del addiee, admtomae dlgeetlvee que eeeepeaem
e l dolor tordoloo bruseo e Intense del imferto del el**
eardio.
#  1W3$ HOOHiBD MKteiemd las tM IM  /  i f  ««.-*** *- 
lae amfermedsdee eorautriaa* Fere iebeuee a BIRRZCK em 
1918,  la  madmifiem y erigimal eeyealeidm del euadre a ll  
-a le e  del imferto; HBRRXOK hebfa obeewade ye emtomeee 
la  freenemeia do unoa sintouas digeetivee an ü  eurae e 
eltfalee de tfete, «ne eomeietfam am memeeee, vduitee y a
eruetoe geeeoeoe yoMiXTWI wim m u m m  Of
•AS ARB QÜXW! 0 0 MMO8 . , .  «
Deepude ,  ham aldo amokee lea aateree qge ham eyertmde 
oaeoa do infarto eon aaalfeetaoiones d igeeüraa, (KtSS*
XAK, mmK, LB7INB, C0SSS2K1S, eilKBiaiBIJI, fOiy y 
R20HMAN, e t c . . .  ) ,  y am 1924, UAR y’oiLSX ( l ) ,  fremt#
J tÊ m
a  o o ta  fru ete& o ia  t e  a s o o la o l t e  a t m t a n lt ie a  qua « x ia t a  «a  
» t r a  a l  a p a w to  d ig a a t iv o  y  e ]  a ia tem a  M r d io « V M m lftr t  
dilarem a  « a ta  a m o o la o ite  una a n tlA a â  o l i m i w  h * jo  #1 e w  
» o a p to  10 I t e t a â o  t e l  m al om N 10mgamtr o» angim o##
SCAT 1X7 MAL CAHLXa.OA9TRO»A]iaXll»7X #
I OuélM #m loa aignc  ^ digaativoa qua ainmoan 
ganeralmwta an #1 ourao te l  In fa##  t
T & CWl ## la  tra#o#M#mola a lin loa  qua tianam 
para qua noa ooupanoa te # llaa  t
Bat «a aon laa doa ouaaAlonaa qua praaoupan alaapm a l a li»  
Blao# y noa guataafa, an aata# piglnaa , pamar te  raliava 
la  impoTtanala qui puatea tanar aataa forma# digaativaa 
ya qua# * vaoaa, anamaaran totëteant# a l ouateo t e l  in# 
faute, haoiandonom oraar arronaamonta qua a l padaalulanto 
d#l anfaxmo tlana au aada an a l aatteago y ma an a l aon»  
ate ( BAscHim, fHGMim, rnnTB, w m isr, L»nK)e y siuinv» 
? m ,  800I1B , m u  y  RATNOOi), OAPAOOIO, JAOOBS, ALLOm, 
BAXGM y  TRÎOLO, a t O , . . )
te  euanto a la  primera pragunta, todo# oono» 
oomoa loa algaoo dflgaatlvoo qgie aparaoan an âlaunoa aaaoa 
te  troteotea ooranarla teada la  primara temaripoite te  
amalGK, te  haramoa aquf mte qualyaamptealoa, agnptedoloa 
por m fraouonola t
1} teuaaae y vteltoo
2} Stetrom diapéptlooi aruatoa, paro gte» 
tr ia o , aanaanite te  dletanalte y da hlnotemte#
3 ) Loloroa anglnoaoB que aa Im d ia n  a l
aplgaatrlo#
%) { "RKglna"mntorlor ) * IIaN y POILSC t iW tat du mal 
oardlopgaatro-anglnaw at I*inaufiaanoa ( Inforotua) d 
du ayooardot Pfesao Mod# , mal 1%4, P# 441
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4) Hipo ( Valor prondatloo m lo  t «8(11121, WilUX } 
$) teitrofiiisieato y d iarroa.
Cuande aparoceti oat os traatom oa digoatvoo banaloa aim 
roliov# o lln lco , dosdnado^por ol dolor aaginoao dal in» 
fa r to , por loa fmdnonoa dol ahodc o olovacidn do la  
tooporatura % o l diagdatloo do la  noaroala dol mlooardio 
no aord d l f io i l ,  ya quo ol dolor tordoioo oonatriotivo 
oaraotorlatioo noa gufa hacla la  afoooite  naordaioa, co» 
no hOBos podido obaorvar,en nohna ooaaionaa, onfarmoa 
eon infmrto on la  labor olln loa quo llovanoa a l  lado da 
naaatro diatlnguldo aml o^ e l Dr# Alvaros Sala on ou oarvl 
»olo do Cardiologia en <?! Hospital do Avioaoidn# Sin am» 
bargo ostoa slntnmas digostivoa no son slompro do poeo in  
« tarés oomo vormoo mds adolmnto*
b ) -
La fraouanola do las manifastaolonoa abdonlnalaa 
OR o l in fa rto  os bastanto a l ta ,  y ha sldo puasta do ma» 
n lf io s to  dosdo quo ol susiorloano «SHRH an 1 9 2 3 , onouantra 
an su as tad lo tio a  fondaanos do in to la rsn o ia  g d strio a  on 
o l 90^ ' do sms oasoe# Mds tarda# CC^ FSR y ROSH agproolsn 
tambldn slntomas abdominalos notos an 34 oasos an tra  72 
KBHHX3 los h a lla  on ol 64ÿ do sus onformos#
Mda roolomtomonta, wi su trabajo  sobro la s  rolaolonas no 
nw rovagatatlvas oon la  angina do paoho, HB8  180 advior 
- to  la  gran froom nola ("Mds do l a  mitad da lo s  oasos") 
da lo s  idntonao gdstrioos quo aparooon on o l ouno  o il»  
nioo dol Infmrto, ooneldor' dndolos soma rsporaiudte va» 
gal#
?^ lo#MIIiiAN tambldn, haoo hioapid sabfa osto hocho, y an
«lO«
•1 ml mao sontldo, AILODI, BASCHISHIS, d# la  aaouola Ita»
Ilân , PRmmT, BRUEX., 30J1ZS# LHNKH3 te  la  frm oaa#  y 
BRSN33 te  la  aiq^afiola#
Ultlmamont#! JACGB3,(l) te  loa tetaâoa ühidoa# on una 
rorrlaite te  8 3  anfavmoa o n infarta#  m aom lira eomo sln» 
tomaa in io la le s  del gran ataciuo lo  quo a  oontHmaolte 
0 0  rooofla t
1) Dolor opdLgtelrloo fuorte on 4 eafonaoa 
2 ) Dolor hlpegtetrloo on 1
3) Vdmltoo Intonooo Hquldoa y a liao n tle lo o  on 
2 1  oaooo, 0 0  doolr o l 24ÿ dol ndmoro to ta l  y o l 3 %^ te  
loa oaaos lotaloa#
4) Iruotoa on 4 ( 2 mortal## )
5 ) Diarroaa dlfuoao on 6  mformoa ( 4  lo ta lo a  ) 
Noaotroa on Im 6  onformoa do In farto  que homoa onoontra 
«do a l haoer la  rovlaidn Jol arohivo t e  nuoatro dlotlngul 
«do Profoaoy OIXiSAHZ, 4 do o i l  ma proaontakan ta lo a  molom# 
t la a  gdatrloaa do nauaoaa, v te lto a , poMdoooa y dolorM  
eplgdatrleoa#
Bataa eatad latloaa noa Indlww olooramonto la  oorro lao lte  
alntomatloa qpo oxlato ontro o l aparato digoatlvo y ol 
aiotoma oardlovaooalar, y noa ponoa on guardia fron to  a 
loa aintomaa do MO afooolonoa#
PorOf no oom oatoa fonémonoa banal## loa qm noa plamtoan 
gonoralmoxxt o problogM te  dlagnéatloo dlforomoial haxto 
d lf lo ilo a t on c lo rtaa  ooaalonoa, por#m oomo homoa ü »  
<dio antorlormonto, ao hallardn domliiadco por o l fUoxto
l )  JACOBS I ,? * ; Tho in i t i a l  attadk of août# myfoardial i
in fa ro tlo n , Ann#Int»Mod# 1 9 9 1 ^% 1 1 4
dolor rotrooflftomal y lo& fenénenoo d# ahock quo aoompa» 
Nam a l  infarto#
Tandrén in tarés  para mosotros otmndo é@&# a# d#aarr#&l# 
da una manera atÿ ioa, aln dolor ppr ajomplo, oomo ya 
homoa advortiâo, o ouamdo oatoa «dmtomao géotrlooo oéq^io» 
«ron tan ta  intonaldad qim ooultan bajo au oapa loa oignom 
propice do la  nooroaia oardlaoa# Aof puoo,onoomtramoo, on 
oiortaa ooaaionoa# infortoa oon fom aa dlgaativao purmo 
qü* %wwd#m M r. uaae v#M«, de tip #  mmé» onianfaiKl## y 
etzms de tiPO midieo ( T R aim , AMDIRSOR. WRHIBT, B ill, 
y UATiVOOD, GALLAVSaiDlN. VW2LIR, aCOKKR, £871173 y XRA0NT3R
A) ?CBMA3 01088X1748 fOBA3 DgL IN7ARX0 01£ WOOABIIIO.
Oomo aoabomoa do vor on la  rovlaién  hooha ro» 
oiontmaonto por JACOBS, 4 onformoa ontro S3, han ton iéo  
eono «dntrme Inlc^ftl de au In fa rte , â e le r  f#e#t# en — A» 
«M trte  aln Xm A im téu  Otro enferme le  pr#eeut« en el U , 
we#M#trle# Trente e te le s  oaeoe, penearfemee logleemonte 
on una afoooién digoatlva, do tip o  agudo, ommoialmanto ai 
oxiatoloamo tambimn vémitoa, nauaoaa intonacaoy aomotoa 
froouontoo, oomo oo lo  normal on o l infarto# Loa fonAoo» 
nos do Wiook quo ao proaonten normalemomto on la  nooroaia 
mioeérdioa noa llovmrfan ontonooa también lo joa dol diag» 
gnéatioo oxaoto dol in fa rto , ya quo podrfomoa in to rp ro tar»  
los faoilmonto oomo aooopa&ontoa do una porforaeiém do a l»  
gune vfaoora abdominal# SoBalaromoa adosMlo quo o l isé p rto  
no 0 0  oxoluaivo do la  odad modiana do l a  vida# t e  pro» 
aonta tamvién, aunquo con monos froouonoia om loa gévamoa 
doado loa 15 ohm, aogdn laa  aportaoiomoa do SOHIlGRdMMBR 
YAT3H, SACHS, BOAS y DONKHH | PAFOVA, BOQUI, BAKSB, DOC» 
OLAS, oto#.## Por lo  ta n to , no os on ta lo a  oom»
«diclMOft oonfitnâirlo oon un ouadro do «^omdioltl# ro» 
trooooal#
Cwo homoe dj oho, ootao fomm# d ig o o t tr a  engo» 
ftooM dol in fa rto , por la  intonol lad do loo oonponoatoo 
gdotrioco, QUO noxmelmonto oo prooontan on oiorOoo oaooa 
do nooroaia mioodrdioa, oapooialnonto, a i la  lo a ite  oayoao 
on l a  oora poatorior do loa vontrlouloa, llogam a tonor 
doa aapootoa olinioo# inpw tontoo do oonooor t o l ano
A) gflrma «hdWBiiiale# qalginda— ë# l Infbarto to i
JtisSSKââSt»
Anto o l primoro ponaarlaaoa q u o  o o  t r a t a  do un 
abdORon mmào quo noa oxigo Inmodlatmnonto una intorvon» 
oidtt rdpida y ain vaoilaoidn para aalvar o l oaao t on o l 
oogundo oaao, o l mddioo, tambidn agudo, noa hovfa ponaor 
on una Intonioaoldn alim ontloia grrnvo o on una afoooidn 
abdominal Intonaa, y noa llovarfa  a  d i r ig i r  nuoatro arao» 
n a l torapodtioo a loa drganoa digoativoa, por oroor# quo 
on oU io  radioan loa traatom oa a noaotroa proaontoo#
Haoo ya agoa, quo loe ollniooa han aoAalado oataa ovon» 
tualidadoo# Aaf puoo, I8V1H3 y TBAUNTBR,(l) por ojomplo, 
doooMbia algunoa oaooa ouyoa, oom In fa rto , ouyo ouadro 
aintomatoldgloo a doa do ollea a Iof|oala do oporaoilB 
para ne onoontrar nada quirârgieo on o lloa  y tonor doo» 
paio la  aorproaa do h à l la r  on la  autopaia un gran Infor»
D 'im i f f r  'S, iKTT O T O re  C,, In faro tion  of tho hoart al» 




Mda tarda aALZAMANN,(l) ha vuolto a Uamar la  atonolAa 
do loa médiooa aobra oataa fomaa digootiva# agadaa do l a  
trobooio ooroaarla ppuatatido ol oaao do ua onfomo do 5 1  a  
aaoa do odad oon doloroa abdoinaloo intenaoa m  hipo» 
oondrio doroeho quo ao Irrad ian  a opigaatrio  o hipooom» 
drio ioqoiordOf iatorprotadoa omo oAiooa hopétiooo# Do 
roponto o l onfomo oao on un ahook intonoo, oon v te ito o f 
idn rooo porioârdioo on la  oxploraoidn, n i dofonaa oMo» 
minai, Antoa do llovaoéLl onfomo a 1»  intorvomoidm por 
ponaor quo ao tra tab a  do porforacidn do una A eo m  daodo» 
nal quo oxiate# on aua antooodontoo, o l m fom o ao muoro 
y ao Mouontra on la  autopaia un in fa rto  oon porforaoidn 
intraporio ardioa do la  narod poatorior dol vontrfoulo io» 
quiordo#
SCUHB, y MONDOR on frano ia , han in a ia tld o  auoho
aobro oataa fomaa quirdrgioao y oobfo ou importanoia pa» 
ra o l diagadatioo aiforonoial, Tambiéa ARDBR90N, on Sota» 
dos Onidoa laa ha aubroyado oon in to rio  oapool a l ,  ya qua 
o l dolor dol in fa rto  ao irrad ia  a voooa a l  ouodranto aupo» 
r i  or dol abdouM, o ao lim ita  a oata porto haeiondo lia »  
mar a l  oirujanP oquivooadamonto por ponaar on un abdomen 
agudo#
ALLQDZ, Bancrb y TRXOIO (f )  haom un «#ort#do oopooial par
laa fomaa abdaainaloa puraa, tan to  agudao» oomo mddioaa
dol in fa rto , ontro 1er oint ornas dlgoativoa quo a# prooM»
tan gonoralmonto an todaa la^ afoo ionoa oardio»vmaoul#»
roa, y do un modo p a rticu la r  m l a  anogda poatoro»imforior
iX i(,t ^otttiuiooua rupturo of tho hoart aimula»
tin g  aurgieal abdominal d i8oamo#Am#J,Mog.So. Sop. lo i i2) ALtOZE A, BAROHB M«, XRXOLO R., lOawêm A##.. 45? 143,
1954
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3KGALL, en au te a ls  aobra la s  manifaslmolonaa digantlvM  
an la  trombeala aaronarla, raooge mi# t e  1 0  eaaaa te  
In fa rto , àiagn^atieadoa de abdomen agude#
FIELD, PàHDT y MASTm ( 1 ) penw te  ra liav a  nnamamant# 
aa ta  forma dlgaatlva agate te  la  tromboaia ooronarla a l  
doaoriblr 4 oaao# do In farto  oom un aapaoto o lln ioo  te  
abdomen agudo, Bato hooho loa induoo a rooomondar que aa 
hmttim un alaotro»oardiograma a oate onfamo diagooatloado 
de ahdomon aeudo antoa t e  monterlo a la  moom opérâtoria# 
m tr#  los autoroa aepanoloa in a la to  ultteiomanta POZCBLO 
moüDJSEO ( 2 ) aobbe aato diagnéutioo orrdmoo da abdomen 
agudo on loa oaooa do tromboala oorcnarla#
HA)vHI3 ( 3 ) oonaltera do muoho lu t orée aata forma o lin ioa  
dlgoativa agua dal in fa rto , ya que llova a un diagnéotieo 
oompromotodor para la  vida dol mnformo#
May rooiontomonto, P0038RS, 3TAMT0H, RSaJD y PORTIR RWC 
( 4 ) hablando aobro la  sim ilitud dol dolor on e l in fa r to  
do miooardio y do la  po rioard itia  id io p â tie a , o itan  # o%» 
aorvaoionoa auyaa, on los que a l  dolor a#maaomotriotivo, 
looaliaado an a p ig a « ^ u , oon im d ia o io n a a  haoia la  aa» 
palda y a amboa bombroo# Bstos 2  oaooa han aido orienta» 
doa arronoomonta oomo abdomen agudo por p arfo rao ite  apon»
TTITH arieBe, PAHDT L# and MA3TBR A#M# t Aouto ooromory 
aaolnaion simulating aw to  abdominal  d iaaaao#
J#of Mount Sinai Hoop, Vol«XVIII| J lp tio o i
2) POzamo m m m o  % Analaa te  la  aom« ted# Onir# tepm#
Tomo x x m , 1994»89fP# 3 9 7
3 ) HAHHZS K# I Q linioal aapoota of atypioal ooronary dlaa»
»aaa. B ritiah  Mod,J#, bOat# 1955,P#397#
4) PairSRS, 3TAMT0H, RBAD and POîîTBR lUmO 1
J#A#M#A, Jan#, 15, 1 5 7 1 2 2 4 , 1955#
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-d& w lar y d# u lm m  llwviado « Mb# «s e l  T ri-
M ro una lapamtdodCa exploredmre de or^Rmola*
B). Tome# ehdoalnslea Wdio»R del, lafwfftfi-i
Per edrm p a rte , ouaado eatoe tre e tsm e e  me 
•dqulerm  tan ta  inteneidad, e# l l wltan «mteneee a eemae- 
OMar eolonente o l ouadro de la  neoroele del aloeardio  
bajo e l aspeoto de uaea dglg a d  iB im rtrllIM  W  » d l .  
fuaoe. 0 eriflie  mde vAelentae leealiM dae M  l* jw g te  
emeerler del aMomen. aoompagadae, ra raa  veeea, de p a l-  
pltaoianoe o de una d la tea llg e ra
Beta# meleetiae «Adomlnalea noa iadueirXaa a ponaar em 
un o m a e  hamdtleo , eomo le  ham oeBalade. haee ya afteo 
PAOncRER. UARSia y  RHIXE ( l ) ,  an a l / ^ o a  eaaoa dlammeetl- 
eadea de U tia a ia  b t l l a r  y om la  autopaia ne ae ha omeam- 
trado o ie  %ue tromboala oorcnarla ooeprebaadeae la  v ea l- 
eula eanpletaaw te normal e indemne. 
acoUR taabion ha apuntado la  eoofualdm del nddloe ente 
eetoe euadroa de in fa r to , a l no pamea r  «a e l le e ,  per la  
eotopla dol dolor y au looaliaaeidn imtemam oo la  feaa 
i l ia e a  dereA a, aecmpaHado de vdaltea b llieeo a . m  ra raa  
eeaaionea, apataaa una llg e ra  io to r le la ,  oomo ha aide emW 
rayada por WSRLBT (2 ),
Reaotroa, eiompra noa aoordmnoa dd um enferme, de unoa 50
aaoa de edad aproxlnadaeionte, que homoa tonide om mmaatxm
labor e ila le a  an Xmglaterra. Uegd e l  omfemo eom e l  dimg*
B  yiinKlRB d , ,  NAms H, and «HXTB P.* The d lfflrem oia l 
dlaànoaia of ooronary ooOluelom and e h e le ll th la e la ,
 ^ J.A.M.A., Dee. 19#d,P. #2*
2) WBRIKT I Oeromary u f a r o t  and Angina with ahdeninal 
eyaptmme. Mod. Raoord. Aprll,1930,f«44&
«nosrtioado do oélico hopdticc, Mientvés se vedeotebe eu 
h ls to r la  oX&nlea, empeed el enfermo a reep lre r m l ,  oom 
muoha dienea y luego nos seüalé que e l  dolor empesé m 
apre tarle  méa on la  regiéa preoordial irrad iandosele •  
arobos hambros, y haoi?? la  eapalda, Iba acompahedo de mao» 
seas freoimmtes y >e vdmltos b ilio so s  intenaos y de muchos 
eructos* Pocos minutes demp^a, y a l  volver oon el apa» 
ra te  de e le ftro o ariio g ra ffa ,p o r sospetear una trombosis 
ooroparia» encontramos e l enferme muerto# te  la  autopsia 
hallamos un extenso in farto  -e mloeardlo oon orna veaioula 
b i l ia r  sana oontmiiendo eolamonte unos pequefios ealouXos 
que no eran seguraaente los tesponsables de sus doloree# 
Lesde ei tonces se nos ha quedada grabmda la  ra resa  de es te  
ouadro,y ha sido una de las oaueas que nos han alemta» 
do pëupa e so rib ir  e s ta  te s la .
te otros oasos m p lan ta rla  e l problème dlagm^etioo de
Indiseetiém { RI83MAN, RS33 &%0, OO^ BDQAT ) e deJÜKte»
#;iimenti9 4p  grave ( WBGBLXB, 310ALL, HSIM 2HS
BALZAC^  j^jR eepd^ a l  diagmdstioo de iadigestlém  seOala
RARHI3, reoâêmtememte, que tedos esto s tdmtssas l lg e a tl»
vos banales que spareoem en e l ourse de algumos infartos#
eneajan en lo  que llasam los enfermes y b asta  aém los médl
«oos " in d lg es tlte"  t
* X would lik e  to  re fe r  here to  tbs term 
Indigestion , whioh i s  sessmn in  my expsrlem 
«OS# and not infreouently used by the  pa tien  
»te# and sometimes by the Dost o r. I t  oesur» 
red in  one te ird  of ay patiem t,s h is to rie s*
Ifosstros homes tenido en la  oauistloa de nuestro i lu a tr e
maestro @HSAN8 , un oaso de in fa rto  p o ste rio r de mloeardlo
,, •
1 ) BÆRI8  It, : O linioal aspeots of^atyptoal oort)hary d lse^  
asof B rit/  Med. J .  8 $ o t# , 1955, B/ 674#
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qu* qcw ^doM  #K@luaivem#m*# de wiehoB eraetos /
a# eetreBialwtte*
A eontlniBoiaB ppeeentamoe la  h le te r ia  ellnloai a# eel# 
enferme :
61 aiiee, eeeeao, na tttra l de Bwrne#, laUtadm*
3e q #  ja  de «ruetoa freeuentea y de ee**eaimle*$e 
Deede baee unos 7 eeeee#
Ho eabe a  que atrllaairlee*
Haee eaee 7 aeeee fuMRdaaAamnte» eetande tre #  
bajaade so td  de repente un intenee aaree aeeepaBade de maa
perdld
peqaoSa aentidad de heeea reeobnnde la  eenaloneta doa a l#  
•«ntea deapaëe, petro eogafe een l a  eprealéa en teda l a  %a- 
- g l 6a  pveeerdlal #dm preetaar m  dolor eapee la l. eim 
la  hlnebaada de rlen tro»  a o lee tla s  on ep l#aetrio  y aon an# 
-eboa e n e to e  q«a a lir ia e a n  a l  oafemo* He eree baya teaido 
fîeb ra  .  Aal eataro eon eeto euadre, umiem mono# in te nea» 
mente aaee 1 9  d las # r o a imadeaoa te  aetaade «aa e ia r la  die 
-aea y  aaebae ao lea tlaa  on e l epdaaatri»  e  binebaaaa de 
Tieatre*
Oeade q »  ta re  eate  eploodle, viorne qaejdadoee do o e treg i- 
aiento aay f æ r te ,
Hb la  aotaeülidad ( 22-9-1954 ) i  ud-dWi o l enfermo eon ma
BOleatlae de hiaehasda de v len tre  , y nota piaebaaoe en la
rag iea preeordial y opreeida qte ee ia ta n a if ie a  deepada de 
eoaer aliviandeae eon loa oraetoe*
BiM de otroa aparetoo y drganoe#
2 a la  exp loraeiia . eneontraaoa aa m je to  bimi ooa 
a titu id o , o a  boon ootado do au tiio id k  y baoaa ooloreeida 
de p lo l y de aaoeaao.
Torax t Pa la Ét y ooraada i made qne eebalor#
aea# #  t H» 4.160.00#, Bb. Rÿ^t I* ae .-  RgOO,
▼.a. # 2
Qriaat Idgeroo indioioe de albdaiaa. 
vaaeonaana y coaplomeatoa ■ Hdaativoe.
Jago gaetrieo t *oidea totalm lio, aoido o l. l i t
-ee  40»
Pemdo de ojo « ^ondae h ïpertonleaa a i*  re tiao#
Éfa on eaboa ojee ( DabOarreva 
0  I Seraat Y irtieea  ee ae lara
M on, oeape5"pS3«5i a r e ë ‘l I Sg f iie ,  b il lo ê  reforaados a ie  e l  
dereebe. Baeaa aevilidad  d ie frig o a tio a , aenoa libre*» 
Oamadb v aodloalei ^anonto aeaeado de von trloale  iaqaier»  
do. peaidnlo muy oneanebedo a  expeaaa* de la  a o rta  aæ ea# 
doute y  deaeondeate» Sepaolao re n e e e te m a l l i te * » . 
daarato dioeotivo, trd n o ito  a a o fu lo e t aoraal» Sotiaagei 
M ob o iv a lao  o w  plieguee y oarve&Bpaa aoraalea»
Boibo. do fom a aorao l, oo n lon lfiea  bien y do eontonafe 
ae to s.
•418^
Atènaa côn olmrldmd## d# oo&tmat#*
SftCkSfti. Pjpggw&a^R p#qmS## # # # # # 8 »# $ p ^ t t r  y ##1 »
D2 t f  ernOl## Q f im d e , H peawÊ## f
a l ?  peq^mg*# T# #Hmd# n Ü a l w  y  
t F y#qm8 m# R p#q%#a», f  m a t e  H ifiniM
T4 I F ampila» megmenm 0#02$ R aÜU
ta  o(m gm<Ao a n ival ta  t a  Mmm Iso a ta ta  
tvloRt 3T elmmta y T nagarlv#*
ta  qua aoa llama màa la  a tan a lta  am a l  auadro a l i  
«miao ta  aaaatra «ttfarmo «on la# molaatiaa digaativa# i 
tamaaa## vtaltaa# am atos, himohaata ta  viam tra, m alaatiaa 
aplgdataiam# y a l aatraülmlanto por 1 #  aaalaa Tiana aam 
HRiltamâo* Ho arnoomtramoa dolor OD&atriatiTO aa * Flau f  
aagta la  taxadaologfa fraaoaaa ooa ama olia ê a aa Irrad laa lao  
«Ma al hombro y braao laqmlardoa, auoa y maadlbala la f a r i  
##or# iu rm ta  a l  «toqua # a  tuvo traba#amda& Rata ataqua» 
no ea nada oaraatè ila taaa  a  nueatro aaaa» da «aa aaareaia 
oardloao##y «la ambarao la  aaooatxamoa# aaidaata# m  a l  
alaotrooariioayama«
ta  ouaato a l  aa taa taa iaa ta  y a taa  otama molaatiaa #i#a#^
tiv aa  <pa v lw a  a l  anltaao padaoiando taada # a  tu ro  m
afiaodio ooroaario# waamoa ooa LütaT# SCüXlt y  BRUI D£
BiLZAO ( l ) t  h iy ta ia ia  hadha por aatoa autiaarn» qua mon «aa
aaauala# t a l  infarto# ya qua nuadaa durw  aamanaa y haata
maaaa daapuéa da la  o r is ia  Inftatloa#
Dajamoa por abora Im in tarprataaioaaa ta  loa
prablamaa patagtaloaa qua noa puadam a a ta ra r  an o ia rto  ma»
dop e l  maoaniamo da produoaldm ta  as taa molaatiaa g ia tr la a
y la v a lo rlsm lta  dal alaatroaardlograma an ouamta a au
u tllid ad  an a l diag&datiao d ifa rano la l, para t r a ta r lo a  â ia
«ptiéa a l hablar da la s  manlfastaoiona# d iaastivaa an la
An/'îna da paoho* 
n ^ a J B B r r iQ ja »  a t  imsA D%; ium O|Arcdi*taCaiw#19|8j
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n - m iH A  B8  PBSHO
1-  * ftMffltWi AlLlm
Xgual qua hanoa to aba asm a l  Xmfmrto 
dal M oaardia raaordaemos bravm m ta an aataa Ifaaaa  a l  
oimdro o lin ioa  alataaataldglaa da la  Angina da taaha# R 
Sb dnaatro abÿatR daataaar daapnda laa  manlfaataaionaa d 
digaativaa # a  pnadan aompaMar# an a la r ta a  oMian#a#al 
dolar anglnoaa aonatrlo tlva , o # a  vaaaa l a  anatituyan 
am  UH0 8  adntaaae aaigdatriaaa ajanoa a l  anadro a lta ia o  
a lW o a  ta  la  angina#
Qm aata f in  dirlgimoa nuaatra atanaida haala aataa aa# 
ttlfaataaim aa digaatlvaa panitadolaa to  rallaaa#  am  
noaatvaa aodaatoa aonoairnmiantoa# ya qi#  aa inportanta 
tanarlma aiampr# praaantaa a l  haaar nnaatro diagndatlaa 
d ifavam ial y aaparar da data mata la  qua aa dlgaa t i r o  
aoaaaorlo da la  oorm arlo principal#
Pare no i r  damaaiado lajoa# or»^anoa «nfloionta raoordar 
lo qua ha dioho a l  fanoao o lin ioa inglda WXlllAM HRBTO» 
Dm (1) m 1768 aata  a l  Haal Oalaglo ta Mddioea a# tan# 
draOf raapaoto a la  olntonatologfa da la  angina ta  paoho 
palabras qqua ban quadado daapoda oono m o da Icn argu# 
manta# allnioo# mda valioao# ta  la  patolagfa mddiaa#
* Bxiata ana anfarmadad da pacha# aaraatariaada 
par aintomao rio lan too  qua puadm pm ar an riaaga la  r i#  
dm t a l  anfarmo# A aata anfarmadad 1# llamamoa ABCKERA PRO
-TORia.
TTÏÏHnRDRH W« t Soma account of a d isorder of ta a  Rraaat
Mad#Iran##Ooll# Hiya# Lmdm R$9 $#1 ?M
" Leu afeetadom d« ##ta anfarmadad tlenan  «ma aanaaolte 
panoaa y muy doloroaa an a l  patao# doranta la  MAH0BA# 
aapaaialœanta an laa  SUBIMS# y daapuéa da la# OCHXMS 
eepioaoof y tlana» la  ia g ^ a ld a  da <ya van a pardar la  
vida# Pare auando paran# aeta dolor daaaparaoa# ta t r a  
loa intarvalaa# aa aneuaalra a l  m fem o parfaetananta 
lib ra  da toda ao laa tia  y oia ningum difiaoltaA  raapira# 
toria# m  dolor aa lo a a liw  a  vaaaa an l a  p w ta  apparier 
dal aataraém# o traa on la  parta  in fa r ic r  # méa haeia la  
isquiarda qua haala la darataa y aa i r ra d ia  a l  brama la#  
quiarda####*
Xn anglnR da paeho aa puaa# un té ra in o  qua 
anliaanca a  loa ataquaa doloroaoa yaraniatiaaa# qua apa# 
raam  tré a  a l  aafuaraé# laa  eonidaat a l  f i l e  # la a  mo# 
aicmaa, a l tabaao ( mmmT#yRIRDBma# «KXSB# OARirOH œ
dxaz,brrsil#  omêm y crhx^k# ata*##) 
Rata dolor eomo aaabanoa da var an la  angadtfioa arpaai# 
aidn da HRBRRD## aa tordaieo# an tarlar#  praaordial# ra# 
troaatam aly a in taraan  taabién la a  ragionaa in fraa lav i#  
eularas y a l  braao iaquiardo# Ko aatd l ia i ta d a  a un pua# 
ta  praaiae# aine tiana  a dlfundiraa an adbana# an * la#  
ppa** aagAn laa  franeaaaa ( IRDRL# )•
ta ra  untlanya variabla» dal ordan da minutoa# inm avili# 
aa a l  onfamo y aa da ragraaidn prograaiva# % tra  loa  
atnquaa# a l m fam o ne t im e  ninguna molaatia#
la  aon aatoa afntanaa aléaiooa da la  Angina 
da paohe qua noa intaraaon# cono hanaa adaartida ont## 
rlom anta# ya que a l  aédioo an m labo r aetidianm aaia# 
ta ,n o  pœ aa vaeaa#n auadroa anginoa# o n traa tom oa di# 
gaativoa qua la  haoan dudar dal diagndatlaa ( Baschxrhx#
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ffSGBIXR, M O M :, 2AI>, BRDKI., OAPaOOIO , ZG ISO  3 P A J X > a B I ,* )
a- MA»iP33%A0%qR:8 fflgRgiYAs m.M. SBxaia
aoiÆROttA a: ia amoira m  p«?ao_t
Em* y* aEM, #n l##3,  HDORarb MMMt# 1* fm - 
eWHMl* d# iM  EAPMA8 y d# Iw  TCNI203 m  *1 «OVM d* 1 
laa anfaaaadadaa aorouxlaa* Oaapaifo fcwren OUUMOW y  
3BIU3HKK0 (1) an 1910 l*a qa# ham Inaiatido md# soba* 1 
laa ai#aaa dlgeatlToa qua aeoapaEam a laa atatomaa aardia 
-aaa da aataa Inaariolanolaa, ddadolaa o n  aapmal'am a l 
aUniaa baje #1 " SKCAOO OAaiSRiaxao •  da laa inaoflalaa  
-e la a  eeronaariaa*
HAM y P0UJD(2) mda tarda eon an aSndroaa da * WCAS W 
MAli OASTRO- AHQZMIDX " aa rafaidaa da noa aaaara aspeeidl 
a aataa aanlfaataelonaa dlgaatlvaa, ada o maooe banala*» 
dlapdptlaoa qua aparaaan « i olartan eaaaleaea , tante am 
a l eurao dal lo A rto  ooae an dl da la  angina da paeha* 
Daapmda hen aide any nnnaraaaa laa aeamhiaaaiooaa aobra 
laa hallaagoa alfnieoa da alntenaa gaatrdlgieca an la#  
iBBttfioianeiaa aoroiuaiaa ( ZOmmm, OAXlATSaXtR, MOMS, 
soon:, mais, vos mmmwi, BASsisR y m e , a t # . , . )
Baaiantamanta, y tradando a l dolor da la  angioa de 
paotae y #1 dal infarto dal aiooardie aabreya OAZaSMKS 
BIAS ( 3 ) la  atapia da la  leaaliaaei do dal dolar
1) OORASSeoa y anusHSSRO « sur Kaimtanis dar trombaaa dm 
. Earemaranariao, za ita  fOa Klim, Nad, 1910,P,ia<r 
2} HAS 0 , St POUM I I 'a ta t do mal aardie-gM tR aaogi. 
name a t I 'la fa re to a  du tayooarda* Prcaat Mad, 1911,
3) O Â lism S  DIAS J litJiCamml'A
#22#
anginoBOy rcvicftlenào l e  m anlfe**ael6a o lfh lo *  d#I #6# 
l ie o  hBpAtieo $
** t a  ommimmB #1 d d c r  m M  icem liSB ta m  
t a  r c f l f e  b l l i f l r  m m jtm â o  a  m  e O im  hagêtlae#### *
i  CoAaff am  pu## ##to« «fatonM  ta g u a t ta  
vofl que hallMCB # a v#ü#b en e l  ourao de t a  # r i« i#  ang# 
#re ide t  T i  OudOL ## eu tag^ortaaola pava e l  diagnée» 
t i e o  d i f w e m la l  t
GARZÆOK m u m rm is  m euea tva  wmGtos y  fCm 
m tos m LA MAYORXA d# loe enferme# angtaeee## Seftala 
adenda une# eepaamo# eeefdgiee# qui apareeen tambldn en 
e l  ea rd tae .
3O0LIS eubraya tam blta loa VCNIT09, la #  SA0SBA3 y le# 
mVTmrn
ta to #  dltlm e# # a  veeee term lnaa Iq ^ r le l#  y dlemlmuyea ta  
intemeidad del doive•
HA WOOD e i ta  el ease de un enferme w #  #e quejaba ao ta»
mente de F83AD1S m  micmao, BROCfos y  wmBÂOicm w im o  
#SA RPTIGA^RIGA que ee I r r a d ia  a  t a  r e g i t a  # e e e rd ie l#
SI eleetreeardlegram a de e# te  «mferme preeentaba elgmee 
de in eu fie len o ia  eoronaria#
BASBlta y TOBT in e iy te n  sobre lo i VOSITCB ; t a n te  aoue# 
#0#, m ro  al i m erttleie# que aeompaSaa a l  de 1 e r angimeeop 
eOivlando ta  e r ie ie#
m m m r ,  m u u  y lAUAyERDXK Uamm » c m  mwsko In te rd #  
t a  a te n o ita  de le# mddieee# sobre e s ta s  m#nife#taei<me# 
de HAÏÏSSASy VCMITOS» SRIT'fOS, P3&ADS0S8 SPIOASPRIOAS ecn 
irrad ioaeione#  a loe doa h ip eew d rlto #  
iVRCrRilN e i t a  doa eaao# de angina de peWie cou vdmito# en 
p lw a  e a l le .  sedata  tambidn t a  e x ie te n e ia  de « a l ie m ^ ta  
advertidndo^eia embargo, su reresm#
H oaetroB henoa enemirmdo en e l  A reh ivo  de nueetro In# 
eftgMi Profeeer (HILSAKZ 16 eaeoe de engine de pecbe y 
de neuroeia eerdleee# A l lado de m e e tw  dietinguido o i  
#ge e l  DitALVEBZ 3ALA, hemoe tenldo te a b ife  5 en ferm e#  
een  erie ta  angoroide# que indloeben m e erid en te  ineu» 
f i e i e n e i a  eoronerie* Algtmo# de eetoe enferme# e m te b e n  
espontaneamente no leetia#  dlgeetivee am epeareefea #1 mi 
#«mo tlempe d a l  dolor to rdeiee p reeo fd ie l eom etrietive 
md# e mene# in tense. Otros ( heme# heehe volver e  eeei 
todo# loi m fem oe anglnceoe del ssta iv e)#  p reg n n ted o #  
de une mènera inteneicmada per este#  m enifesteoionea 
no# dieron md# date# a favor de l e  em tribneldn  dl# 
gestive en e l  eumso de la  e r i s i #  a n g ero id e*
Âsd pm##, eomo so ve en e l  ouadre repredaeimo# a 
eontiaaaoidn, 5 de auestro# enferme# hen tenido PGMX# 
fldi, aeonpsfiados de nausea# y de arm  te# a l  mime tie #  
ape de la  aparieida del dolor tc r ie ie e  paroxfstiee de 
la# ineufleieneia# eoronarlas# 3 de eeto# aismoe en fer#  
mo# re f  e rf  an admtfl# una pemede# ep ig d etrlea  y melee 
tiM  vagae en la  p arte  superior del oübdomen sin  lle g a r  
a  dolore# am if ie s tm . m  2 to  e l le s , e l  d e ler angine# 
•0 preeordial era sus i r r a d ia i  me# tip io ag  a l hombro, 
bras# y aano isquierdos, se in ieiaba en e l ep igastrie#  
Hstos v to iio#  a p a r e e fsn  preeedidee, a  veeee da nausea#, 
o trae , aoompaâados de estas# 3e presentaban m  e ierto #  
#i:ferB08(2) a l p r in o ip ie  de la  e r is i s ,  m  otroe ouendo 
a p reta b a  much© e l  d o lo r  to r d e ie e #
Einm li<iuido8 y alim entieio#, no ocmstantes, ## presen# 
taban eon mda freouaenoia toepuds de Ime eomidae# All# 
viaban e l  ahogo y la  ü sn ea  en 3 eases, per lo  que les
provooabâti ocn loe dedoe # cuando mo ee preeemtaba#
Loe RH0C J03 ee preeeatan en 6 oaeoe aeompaMande a lee  
Tdfldtoa y a lae  nauseas en la  aaayovia d# los eases (4)
M 2 enfemos to w eefm  los eruotos aooopsllados de sea# 
sa<dte de bin taaada de v ien t re y to W k tv le a , y a liv ia tan  
la  molest la  dolorosa preeordial del m fem o terminande , 
a  veees, m  o rie ls  anginosa, aunque ootttimiaba eon le a  
eruotos, algda ties#e#
ta  ouanto a l  estado HAV32030, lo  homos enoontrade am 7 
enfermoe, tan to  espontaneamente , oomo euande iaaistim os 
nuestras preguntas sobre ello#
Betas nauseas iban soomÿaâadas de vdmites, an e ie rto #  
oasos (5 ), y en otroe de molestlas abdominale# difdea# 
que se looalisaben e l ep igastrio  ocn irrad lao id a  a smbcs 
hipoooR(:rlos* ta  3 enfermoe este est### ameeoso ofare# 
ofa poo os minutos antes del aooeeo^ doloroeo tordeioo , 
oon aguae inaipidae qia subfan haeta la  beea#
R1 estado nauseoso p e rs is tfa  m la  m y arfa  de nueetrw  
easos um media bora, aprortmndememte, deopuds del atm# 
quo angorolde# ta ro  2 noe Indioaron que, a veoes, eegui# 
an eon e llo  mde tdespe# por lo  q#e in ta tahsn  mda de una 
VO# provooarse e l  vdmito#
to ta l  do oasos wigimwo# s 81
m  da gaaoB ■«iAf.rtM itaiftB MMKtiTMi
3 t T to ito a  4. HanaM* *###6##  « p ifflM rlW
4 X v fa i to .
6 I Im otoe 1
2 soloa
5 X vML«4M
7 > NMweae i
2 aolos
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Tiens ffuJBo in terée  la  loc a lis e##* in io ia l  del dolor 
p roxietieo  anginoso# Oome yarmbeme# deed# 1# prime# 
ra  expoocife de HRBSRBSR, ee preeemte e l  dolor angered# 
de an o l hemltoram ieqiiierdo haoia la  regida preeord ia l 
la  parte  superior o media y baja del estemdti* Xe in i#  
oiaoidm del dolor on e l ep ig astrie  y am loolaîâsaeâêm am 
es ta  regidtt ha sido ya ss&alade desde BVQRAHD (1 ) , a l  
hablar do su slndrome AKGZKA ABDCXaRAXX3  ^ #
Tien# e s ta  looaliaaoi#* ep igdetrlea  in lo ia l  traeoenden# 
d a  porqui, an d e r ta s  ooasiomee# a l  aeonpallarse p er te #  
doe los deeds o mpmentes gdstrloos que suele«( presen# 
ta rse  durante la  o r ie ls  angoroide, puede oonfundir a l  
mddioo#
Rosotros homos tenldo 2 oasos do e s te  tips# Al p rin e ip le  
do su enfermedad angoroide, eopesarem # no te r un dolw  
fuerte  trd s  do un osfuorso, o do una ocmidai eepiesm,loea 
# lisade on ep igdstrie  quo le s  obligaba a parer y a  qiiedar 
#se quietosf enoogldos con lo  quo so mejoraban algo* Al 
mismo tiempo tenfan nauseas. Rets dolgr Iba aoespafiado 
do una epresidm preeordial y de sengaeidn de un nudo am 
la  gaaganta y haeia la  parte  media de la  re g ite  rs treee#  
te m s l .  Desepareofa e s te  ouadro a l  oabo do unos minutos 
eon e l repose y con la  aplicaoidn do oalor y , m veees# 
duraba a^s tiempo#
Unos meses mds tarde la  o r ls is  dolorosa de estoe enfermes 
se presentaba deeds su oomiensa en la  regiém preeo rd ia l 
irradiandosOt en o ie rta s  ooaaiones, a l  ea^Lgastrie y a l
hipocondrio isquierdo.
A ooxitlnuaoidn exponmpus unos eases que homos enoomtrade 
on e l  Arohivo de nuestro maestro Qilsans. le s  homos p r 
preguntado degpuds( a l  haoorlos volver para segu irles  }
(26)
een InteneiAttf eobre loa sfntoMui dlgeetivos que horn 
tenldo durante eus orisie angoroidee o a i loe notea 
a#n.
a w p - m ,
N#G#M##vluda, 74 a&o#, na tu ra l do Alamgre, v i#  
V# en Madrid.
Opreelte preeordial# ehoge, digestion##
ppeadM y miohee gaeee* 
Seed# hiaoe unoe 3 
Lo a t?ibinre a l ooramdn# 
tafemedad a o tw l Deede naoe unoe 14 aftoo, eaeontrdndo#
ee ante# bien, enpesd a  e e n tlr  dianea 
da eafuerso, d lfiou ltad  de reep ira r a l  haeer munoo ee# 
fuerso, t#e ee le  paaaban eon e l  repeeo# Haoe imoe 3 a## 
ee# tw o  un raareo any Intense # aeoapagade de pesades, 
adomeeiealento en los brasoe y  p lem as, o<m mudhe ahogo 
y  palpitaoiones y  eon epohas nauseas#
A les 5 dlas de toner eaadre ee la  velv id  a s e p e tlr  eon 
la s  n lssnas ea rae te rls tie a s  ampeeende e l  do ler an 
ep ig astrie  eon e l  eerae ter de un espeeae in tense ee# 
rriendese haeia la  regldn preoordisl y  a le e  brames# mis 
a l  inqMierde# y durando unos dos hcras# Desde entonees 
se ha hedho n ia  freeuente y se présenta# a  veees. dee#
S e de la s  eonidas aliviandeae eon la  infusidn da t i l e  
ien te .
Cuando le  apareee este  dolor nota qua me a l iv ia  nuheo 
eon e l repose y eon la  splloaoicn d# enlor an e l  dpi# 
g astrio  f  an*la parte  del eorasdn*.
)tualidad oo:m  la  ao u sus molest ia s .  Retd muy as#
tren ida  y nota meha pesades de estdeage# Bien de o tros 
apsrates y togenos#
Aiateoedentesi Hade de Interde.
IB â ïsm ê îg ^ { taferma bien denstituida# t ip e  pionioo en 
men eefiaao de nutrio idn  y bums eoloraodln de p ie l  y 
de sneosas#
Torax 3 Fulmones t slgunas s lb ilan e iae  y renoue #
Oorasdn s Tonoa puros.refusrso del segundo tono 
T#A. •  17A9.
Abdommi Globulose, fldoido# buen panioulo adiposo, no 
doloroeo a la  palpaoidn sa p e rflo ia l, n i pro*» 
funds.
Higado y baso no se pBlym 
Rxénenes ;
Sengre: Hemat.#4#900»000, Kb.#8#&, Leuo#« 
7800,7.3. •8,75#
Orina s Mgeroe ind ieios de alb to ina y de glue* 
eosa
Waseeimnn y ooeplementos •  iegativos.
Informs rad ioso^ ioo  de e s t to e ^ t
frd h s ite  esofigioo
l)(F4gina an terio r) HUOHAHD H.i Dos engines to  p ^ t r in e e
Revue do Med., 188}# P. 879
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T positiva  y R da paquoHo v o lta j#
3^ anos, oaaad 
Criptam (C.Raal ) #farrovlarlo.
s Of nmtoral d# O B m pù da
Dolor an ap lgastrio  qta ## Irra d ia  a hombro y 
braao iaquiardo 
Daada haoa un aRo#
Ko sab# a qua atribuirlo#
MHBsaaSLtoîatiLi ■ _   ^ ^Haoa un aho y anoontrdndosa antaa bien
noté a l  oorrar# un dolor agudo an aydmaatrio qua le  ob li
#md a enoogerse, amy pooa deapaaa ee la  oorria  a  la  regi^
# in jp reo o rü a lf  e l  nombro, e l  braao y la  mono iMMiaNoa
Tenfa los dedos de la  mono iaqnierda oomo adormeeida oom
aaa mmmoê,m de me#*8ea en todo e l  braao iaqnierdo. a i
#nemente eon e l  reposo#
Se quedd deapuée may oanaado oon
M 9, y, m  fcl
B M jmmémo gaa en ex eatomagp " aegan m  
mate euadro le  ha venido epareoiendo en 
#peeialmeate eumndo haoe algdn emfumrao
bhimiento, aeom#mâado de «ngustia# de ligeraa  nanmeaa.
de hinehaadn de v ien tre , de eruotom# y me eataaba oon e l 
repose# Beta sintnmatologfa le  duraoa generalmmte unos 
minât os a l eabo de los euales ib# deoapsareoiendo dejmgde 
solamente una ssnsaoisn de adormeoiemiento en todo el 
braao iaquiardo#
Ami ha seguido haeta haoe unos soie aeees en que les do# 
lo res  se han heoho mds freouentes y mis in tenses ereyen# 
do e l  enfermo qme va a morir eada vas que le  apmreefsa 
por lo  que se quedaba muy moogido y quieto onoontrendo 
mucho a liv io  m e s ta  posioite#
ta  la  aotualidad slgue ocn esas m eleetias %u# le  aparee# 
solaaante a l  haeer mlgta eefuerao o in g e rir  una oemi# 
#da oopiosmtt
mien de ctroa apw atos y drganos#
%tmm#gtates i siega vendreao# Reumatimmo a los 8 efios# 
K ê l ig m ô I B t ferma t talMmee t WmAm que esgalmr
Ooraadm t femes pares, algp epm* 
gedosp f#A#*12/?«
m#G#G. I Ko existen ememelfas en Ibs oom# 
p le jo s  eleotrow rdiogrdfio os m  repeee#
s e n ^  t H«4 «4 0 0 . 0 û0 , «b##@q4,v.s##14#5#
Leuoooitos # 5iOO 
Qrina t Kada de in te r f s  
Glttoemia en a^ numiam 0,88
VASSmRTlAKN •  i  4 « i 4
KBIKIOKK * «i 4  4  ( rwm tios 3 veeee)ClfOOOL # d i  % I
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Informe raioldgioo •  Toraz t RefuerÉo de h l l lo e .  Senœ 
libres# Parénquima de espeoto noxval* S iluete  eardiaes 
ensanchada, ligero  aumento de ven trlea lo  iequierdo.
OAd lib re , OAI pareiamlmente oeapeda# Pedfeôlo nondL
4fi Paso î
M#N., 36 afios, oasada, naturel de HLguel de 
Rsteban (Toledo) , sus la b ire s ,
Tdaitos y dolores preoordiales 
Deede haoe unos 8 meses 
Ro sabe a que a tr ib u ir lo
1 ,» ™ .!— « . « .  « « « . .  
antes bien, empesé a tener v&uLtos Ifü iidos em arillos, 
smargos. que se aeompa&ané de naareos y de nauseas# Be# 
toe v to ito s  apareoen a oualquier hora del d fa , estendo la 
enferma trabajaédo en sus Imbores de eaea# Al mi saw t i e  
-sp@# nota una sensacidn de aeorthemiente «i l a  rég i du 
p reeord ia l, de ahogo y de pesades# Oada ves qpe te  re p i-  
ten es tes  vémitos ores la  enferma qcm va a morir, Xe du# 
ran unos minutos quedéndose después mur aliviada# Ro t i e  
#ne pesades en e l  epigastzio , n i m olestias en e l  hipeee# 
eondpios dereoho. Ro tie n s  aoides , n i ardores# RUnea ee 
ha pueeto amarlUa#
RSan ap e tito , un pooo estrefilda# 
ta  ]a aotualidad aigus oon sus m olestlas sAterieres# # e  
le  apaveoen de vas en ouando, y no son siempre oomtlnuas 
Hem de otros aparatos y ôrganoa Ro oree haber perdido 
#eso.
Xa enferma ha venido a vemos haoe un mess aproximadememe 
n te , a l  esorib irla#  Kos oontô ademés le s  dates siguient# 
Oree habw  mejorado al go oon e l regimen que le  han puesle 
( régimen blando oon vitaminas y gotas de b e lla fo lin a  )# 
ta  la  GEotualidad, ademds de éstos vdadtos repentinos pre 
-o td ldos,a  veoes, de nauseas y de muohos eruetos , ee 
queja de una semsaclén oon oareter de pesmdes en la  re# 
gidâ pr#eordial que se le  irra d ia  hasta  e l  hoe#ro isqu ie  
rdo, a la  ves de l<m vdmitos, sintiendo muoho a liv io  oon 
e l repose o oon laaplieaoidn de oalor# Rsta slntomatolog
ffa  la  dura unos minutos, y a veoes un oarto de hora, dndose después bien. Se ta tig a  muoho a l sub ir essa ie ras  
y huye de oualquier esfuerso#
Anteeedentes t T iruela a  los 9 a&os# Haoe unos 4 sHos 
fué operada de un embarmso eotd|doo#
tanlorasidn t taferma bien oonstitudia en buw estado ge 
mneri^ oon ousma ooloraeion de p ie l  y de mue osas#
Torsx t Fulaoaes y oorasdn nada que se&alar# Tenos pures 
*#A.m l i A
Abdimen: Globuloso oon buan paniw lo adipose y abundsntes 
estrdas de embaraso# Cloutais infram m bilieal de 
laparatomla# Higado y baso no se palpan# Ro hay pantos ta 
-lorosos a la  palpaoidn superfic ia l y profhnda#
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SWUMt H- 4.480000, r .0 ,-1 , «WNW,
9.600, V .S .46
Opina t Mada qu» aaRalar.
Oel#@latogpaf%a,N%1316, -  R onal, un pooo d iln -  
taa* .
Imfom# radloldgioo t l o m ,  ootteago * NoMa- 
iM .
B.O.S. ■ Ro M von anoaaUa oa lo s  ooaplojoo 
#l#otro#ar6io@p6f&ooo.
a  ppoUona qt» nos plantooa estas manif##$m#Êo
•M a dlcosttvM f oosbAo ^parooon «a o l oarso d sl atoquo
smginoso, pnodo a^ulpir» a voooo sumuo iataafo  pa*a o l
dlagnOstieo diforanoial. Hoaoo v lato  |a  ooao ooupan, sa
oiortaa oeatiSM s. s i  priasr piano sa o l oaadro o lia ioo
dal la fa r lo . taaoiondo d lr ig lr  orroaoaMRto la  s*onoi#a
dal addioo haala a l aparato d lgosttro, an hnsoa dal a#sa
-ta  aaaaal do la  dolsnola, osaprsMtlindeaa do oata
nara a l diagadstlao da l a  troabosls asronarla. Pedidta
tambidn ooorrir lo  nlsao eon la  Angina do pooho, ooa por
-qua o l dolar anginoso pavoxlstteo tlono ada raparousida
daada a l priaar aeaanto sohxa a l apdadatzio. ooao le  ha-
Boa oboorvado « i algunos enfermes y ha aide snbrayado par
varias aotorss HOCRARD, limSDEI, NOMS, 70R BERGMARR,
0BBA8I0R, UA» y POXIdS, OARIÆC» SRRSSISRI, o to ..,  fOa
peirqi» loa vdsltoa. laa naanaas, la s  am etos son aay la -
taaaoa y onaaaaarsn o l ouadro ( XOROBIR 0ARA390). Ha sd-
do la  oaaaola lyonosa do eardlologfa sn franeia aon OAl-
IdVmmR. ntdOREfJBnrai., y WSaBXXR, quo ha dastaaado o l
intarda da aatoa slgnoa atgsotlvoe por su fraauanaia, sa
priaar lu gsf, y por la  intonsldad oom qu» aa prosanton or
alcunos aaaos. racism , vionoR y  o o s im s  ( i )  van ada la
- jo s  adtt a l oonsldarar on 1943, la s nausaaa y le s  vdaitss
n  fHlMW TI,; VIGOR at COBimZt Rmuadaa at vomis, 
d 'a ffo zt, nouvel aquivalontaindolor da l'angln  
poitrino, lyom Mad. 3op. 1943* P.301
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de esfuerso,ooao équivalentes indoloroso# del ataqus aa# 
giaoso s
Mmele e t vomissements d * effo rt, nouvel equi
-valen t iWolore de l*englne de p o ltr ia e  
Gitan e s tes  a u trœ s  2 eesos euyos ind iea tivos en e s te  
eentido# Une de e l le s  se queja de vdmitos l i # id e e ,  a l i#  
aen tie io s y b ilio so s  que le apsreoea a  eualqaier hors de 
dfa, pero siesqwe al efeotuar algdm esfmerse p DewWs 
de la s  eemidas no apareden nunea, pero beat# que and# 
de e l  enfermo de p risa  o haga eualq^ier esfuerso par# 
se n tir  una molest ia  vaga en e l ep ig as trie  y en le s  miem* 
bros superioree y presenarsele lo s  vdmitos# ta to s  de# 
saparecen oon e l repose#
Rosotros oreemos que nuemtro ease n* $ represent »  e s te  
tipe# Se t r a ta  de um% insudleienoia oorenaria que se ma# 
n lf ie s ta  per nauseae y vdaites erao lo  hemos indieado, 
oon una sensaoidn de pesades en la  regidn preeordial# Bs 
# ta  molest ia  preeordial nos llamd la  atmaoida nos b ise  
penser que es tes  vdmitos no serdn mds %u» unas manifes# 
taoiones digestives que traduoon la  erifita angoroide ou# 
ya repereusidn espeoial in te re sa l a l  epigastrio# Hemos 
in s is tld o  m  nueetras preguntes sobre la  neeidn d s l 
esfuerso para a e la ra r  s i  ex iste  algima relaoidn en tre  l a  
aparioidn de e s te s  vdmitos y e l  trab a jo  fisieo#
Xa anoxia agoda del miooardio proveea e l  delo r anginose 
eonsMueneia del aumento de la s  exigeneias del trab a jo  
eardiaoo, espeoialmente owmdo emist# una im su f  1 oienoia 
d e las eoronarias# ( y RB32CTOK, XUTZ BOHAVB,
HAAB y wiriTB, XAÜBRT # . . ) ,  Btioontramos evident e ,  en mues 
- t ro  oaso la  exi sténo la  de dota re la o ito  # Después de 
oenar# no tien s la  enferma ninguna U elestia# le  apareeen
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eelewmte a l  mBpmwmr sas fasnas de la  ease# 
ta  e l  ease 3 , e l  dolor le  empiwm m  e l  egdgaetrie fa  
- r a  irrad ia ree le  deepaie a la  regfda p reeo rd ia l, a l  haa# 
bro |r a l  braao laquierdo# 31 enferme ee qaejaba a l  primer 
-l4 e  de dolores epigdstriooe y de ahogo por les ouales 
oomaoltaba a los médioos, hasta  q%m mds ta rd e , la s  e r is is  
ee hm heho mds elmpas#
ta  nuestro e so n* 2 , hay mesola de sXatomas digestlvos 
y ooronaxlos # e  nos obligan a  easadmar eom smeha atem# 
eidm a  la  enferma y oAplear minuàosamsnte todas la s  esflo  
#raeiones a nuestro aloanee para deporar lo  dlgee#lve sRs 
#dldo a le  ooronario proplamente dltho#
Âsl pues, no es ra re  que nos flen teen  e s ta s  ma 
nlfestaoiornes d id estira s  banales de la  e r l s ia  mglnosm, 
un problems d la ^ d s tio  o h srto  d i f i e i l ,  s i  me se piensa 
en la  probable s fs r ie id a  de es tas  manifestaelonee# dln em 
-bargo, oreemos que no sdquieren en la  Angina de pethe 
tmnta importanoia eomo en e l In farto  del miooardio domde 
la  eetuaeida del mddioo debe se r r ^ i d a  y deeisiva#
ta is te#  flln wbargo, en e s te s  eases, un date 
deeisivo para la  orirnitaoidn del diegndstiee* Bate date s 
es e l  esfuerso que enoontremos en la  h is te r ia  de lom en# 
fermes son Insufioienoia ooronaria, y  quo oonstitaye e l  
f a s t  or dessnoadenamte de la s  e r ie ie  m goroides, ta n te  pa 
- ra s  oHnioamente, dcmo aqm l ia s  aeompsfiadas tsabidm de 
manAfestaïoiooM gdstrioas.
Ouando enoodtramoe e s ta  re la o ita  entre esfoermo y e r i s i s  
pensaremos siempre en una in@uficioneia ooronaria, a pe» 
ear de todos lœ  siRpaoe digestives q#m puedma e x i s t i r ,  
ya que,estes no serdn, en sw e jan tes  eases, mds q #  sCm# 
t  ornas re f is  jos.
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RmawA m  p«oho y su b l iW Aitto s m , « lo cA m o
Berne# eeBmlado a lo  largo de lo  q #  eeebemoe 
de eeponer le#  problèmes de diagnéetioo, urgm tee em H er 
# tM  oeeelonee,qu# aoe plemteem l u  m enlfeetu iom u di# 
g o s tiv u  que forum  p u te  deetaeede #m e l g u u  ia fe rto e  
del ÉÉeeardio, o de la  anglma d& peWie# 3om uohoe loa 
eut oree, oem lo  h e u e  imdloado, q #  ham Imeiotido sobre 
la  d lfio à ltad  de lle g a r  a l  dlagadetioo del padeelsdente 
oardiaoo,eiiando apareoen lo s  d ig u e  d i g u t i r u  de una 
marnera in te n u ,  ya q u  es tes  snmaeoaraa e l  euadro olimi# 
0 0  de estes  sindrom s ooroaarios agudos# Frsmte a este  
problMB, #1 n4dioo «# «aew alrs  obligmdo m mAmv muto 4 
d# to*»* IcB a^Kodos de Invemti&eel&K qu# e# hu llea  •  eu 
aloanee. Aat peditf ^ * 3# #  aebre datoa objetlooa que le  
pemaltiNm, la  mayor parte de lae veeee, aelarar e l  eaeo 
7  d ird g lr ewrreetameute ou oondueta $eru#e#tle#.
(teo de ICB adtodee mt» vaOleso a para deapletar la  erialr, 
angerelde o e l ataque repent Ino de latroaboals eoreuarla 
ee e l  eleetreeardiegrama# euyu u tllla a e ite  ee haheefao m 
any aactwi^lda, teede que Blnthoeun intreduje en 1913 au 
aalvBRdnetro de euerda,
Su realldad, no eanueetre prepdalto relater  
laa alteraelonea e le otroearllogrdfloue que apareoen,tant 
en e l  infUrto,oomo en la  m cdma de peotio, ya que nueatro 
objeto no ee mda que diaoutlr e l valor del eieotreoardlo 
edrama en ouanto a wt exMtttud en e l dia^ndatleo de laa 
ooronardopatfae. Xnteatarenos demoatrar haeta qu#f puate 
pedrdanoa qoedanoa aatlaf eWioa, tant o de la  aparlolon
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de aaom lfas m  e l  etootroofurlogrewt o de le  ebêelmte 
nexnelided del n lw o , ouando estemoe fren te  e  «m wafer# 
mo ooa dolore* aaginoeo* oonetrio tlvoe, tfp ioee  oHaleem 
mente de «ma Inaofioenoie ooronarie pwexfeM w* tammJU 
aaremo* tamblta lo* feotore* que lafluyen eObre e l  $%## 
aado o léo trioo , Inoluyeado e  lo* parooe*M digM tlvoe qp# 
en oierta* ooemlwee, oomo lo  veromo* md* edelen te , dan 
alteraolonee on e l  eleotrooerdlograma quo oorreepcilea 
eldoloameate a lo* de une lequeeie egede o de une le a lta  
del aiooerdlo* «HWiWIW,
x&, m  m  m  » •# « *  w r t i t a d
ebeoÈUt# pmm e l dladpdetloo del ia fu r to  del mâeewdie, 
e de la  engine de peoho ( SCABBOXOOOB, UA30U, 2U7I3, 
BAZm, SimWAW y lOHS, tHItB, ODLB, ITB9HXBR,
ete###). Be InewdPieieat#, en eierto* eeao##fero ,  e  pe# 
*er do todo, ee omaaidare haste  la  eotuelidmd oome l e  p r 
pruebe do eleooida wi e l  diegodetioo de le* eorenmrie» 
petfe* ( BRC«BT, BRIJBLgBRNBSTBNB, MB7BR3, HOSARB, RXBlIf 
y HIHAmA, gUJriBBBRG, MA9TBR, BROfTK, Ot*##.)
Beotantemente LB7Y y BMaP (1 ) , tretendo le e  d if i#  
eultade* dlangdmtioe* eleotrooerdlogréfeie* del infm rto, 
eeRalAn quo en eierto* enfermo* eon tremboei* oorenarie 
no ee deeoubre ningtma «Iteraoidn e ld o trie e  que hega oon
firm er e l  diagndstioo %
" Althoutfi moat patient*  with myeeardiel in fe re t i#
w ill have eleotroeardiogram* uhieh m ill oonfirm
th ie  diegnoel, l l i l  t*
1) IWT U end HIKAK A.t D U loultles In  the &0.G. d in - 
gnoele of oyoenrdiel Infarotlon* An* R*J* J9 |S 4 3 tU 9 0
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" (S iarae teristio  diaagea in  p#ti#nt# with mye# 
eardlml in faro tio n  "$##)
Me.CAlIf, KUlfB y GXL30H ( l )  haeiendo un w tud io  a lln ioo  
oobru 281 autopatM , do ooluaidn ooronaria oon looaliM # 
o lte  divoraa, oneuantran qu* m  188 d# auto# onfarma# 
habfa Hdo aoapobhado a l  diaagototioo da padaolnianto 
Hooardiaoa por lo  qp a habfa oido afaatuado un alao tro#  
oardlograma# Bata dltimo eoafinsa #1 diagodatieo adlo an 
103 oaaoo aidndo augaativo on otroa 85, inaapaoifieo  an
SOARBORGOCSl, HA30H, SAVia, 3imWIAlM,MtXm y WRX (2) «I 
328 enferme# eoronarlo#, 137 eon infearte y 191 eon en- 
glne de peeho, «leoentran oK aalfee e lee tro ee rd leg riflee  
#n e l  €9f^  de lea  tn fe rto e  y wt e l  24 d# le a  m gineaea • 
7RCKRNI, B1X)HD8I ,  OAUAVStDIN ( j )  Inatateu  aeta« la  
lapertBRoie del eleetreeardiograma en ta le a  eamea, ya 
qua ea pealtlTo en e l  92^ de au# en fan ea  , a l ae p re - 
eedleae de una manera oonpleta o«a tedaa la# derlvaolga# 
para q le se explore de Rate mode teda *4 #rea eardlada# 
MsrsRS, KI3IR y HXROXZ (4) no ballan  alteraolonee e le o tr  
-aeaxdiagrifleaa an todoa aaa eaaea de In fa rto  an te re -
1} MO. CAXR mROR, KIXRS S ., and @1130# 2 . ,  A a lia l-  
eal atudp of 281 autepey raperta m  patienta with aye- 
aardiallnfaratioBa* Am, H, 2 ,,  38#2@3, IMO
2} SOASBOROaaH. MA30R, SATIS, SIROmAlD, BAKlI and lORX 
, A a.m .^44* «49,1952
3) GAIdATBRDIR: Syndrom# .aatrlque at daal anr aaylnamM 
. lyom Med. Oot. 1943. P.409.
4) 100X83, XLRZR y HZRÜIZ, C08RSLATIOR OF a.O.@«and 
# o la g io  finding# in large as tnrolateral Infanct*
.^uTs, 3# 1838,  19«8.
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- l a t a r a l .
tOLtimmwita MASHUH y HZcmAH (1$ mSMm Im 1 m #
fieaelon  to i #Ê#tor@##rdlogrema en #1 d legatotlae to i in  
-fttvto poet# r i or to i miooardio, onoontrendo minime# mit# 
-oreolonos sin  Importanoia dlegnéetioe y u n i  lie #  inee# 
pooiftaeo en 39 eeeos entre 86 omfermoe oon in ferto  poe# 
ter io r , eeyo euadro e lin ieo  era tfpiee# Algonoa de eeto# 
inferto# no oonprobedo# eleotrooardiogrefionaente hem #i 
-do reveledo# toaped# por la  veotooerdiogreffe por lo  # #  
oonaideran eato# autre## que date dltime mdtodo aoq^erior 
a l eleotroeardiogrema eorrlente#
Bn au lib re  aobre la  Bleotrooardiogreffe deateoe WOirlp) 
ea te  hetao, # e  no aieaq^re ae obaerven eambioa on e l t r e  
-aado eldotrloo  de Interda diagndatloo, aonquo ex ia te  un 
in fa rto  oon afntenaa elin looa olaroa y évidente#, aea 
por au aea por au locâliaeoidn intram ural o en
e l  epioardio, aea porque ax ia te  art onia bloque# de una de 
la a  doa ramaa#
BRBKU8 (3) de la  Badttla eopahola advierte tambidn la  f re  
- eueneia  de in farto#  de miooardio ocn eleetroeardiogra# 
ma ain alteraeionea eapeoifioaa#
ta  euaB to  a la  Anginade peehe, ae aabe ya dea»
de haee tieap e  ( FIBI. y am om , MASf t a ,  WIKB, QROa- 
SMAH, Wmim@TBIR,eto,..).
1 )  WOI? U f  KAfmm K #a. and RIcmiAR P .I#  I The dLamnoaia 
of poaterio r eard la l in faro tion  # Am#H#J##46#81^x993 
2} WOIf L# t m eetaM ardiograbhr, ta ilad e lp h ia  , Xendon
3) BRBNBS mioeardlo ( Penanoia, 1948}
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que la s  alteraolonee que ae presentan e l  e le e tre ­
eardiograma no son oonetentes per la  duraeiln  fagm# 
del aooeso anginose#
Par o tra  p arte , debemos ten e r en eonHderneita 
le s  fae to rs  que influyan sobre e l  e lee tro ew iieg ran a  
originando de data naneraunae snonalfae any s ia l  la re s  
a la s  predttoidas por la  neorosie d sl a ieeard io  indaolen 
-de erroneamente a l  diagndstioo del in fa r to  eiunde tfste 
ne ex iste  en re a lidad#
Mes lia ltw e n o s  a ssflalar solamente la s  afee- 
-oiones d igestlvas qne orignina ta ie s  esabios por e l  in ­
ten ts  que tienen en cuanto a los problsmas diagnéetieos 
qie nos oou#an#
Bxlste adsnds o tra  oondioidn de impoSaaoia para noso- 
tro s  que es la  ebesidad, ya q ^  la s  m snifestaei ones an- 
goroides y los infw rtos del miooardio son mnoho mds f r ^  
suantes m  les obesos q #  en loe dsmds su je tos ( STBXRBR 
DOMANSn, SRAPPBH y EDPPBRs 00HDA7 y KASm } ,
igual que oourrs oon la s  afeeoienes d igestivas panorspê» 
tis a s  , oolestitopdtioam o gdstrisas#
3e sabe qm la  ebesidad y otras oondlolones H m ilares, 
e l  tobarasOf per eieaplo,(HAMXITOK y PAKKBR), preduosn 
una pesieida t r snsvsrsa  dsl oovmzàn apar^eisndo witon- 
0 0 0  unos esmbios m  e l  eleotroeardiogrema de verdadero i?: 
in terda, oaraoterisados por una deeviaoidm del e je  eldo­
trlo o  haoia la  Igquierda, in v ers ito  de la  T y la  P en 93 
una Q3 large y T2 oasi aplanada en oiortos easos ( Master 
oppwmmM ) ,  DERDS, BAHNES, 3iGLm, KATz ( i ) ,  enouetatrso
i )  MSfiS.'tARNES. SIGLKR, KATZz CltadOB por BREKBSl 
In fa r to  del miooardio • I I  Congés© Naclonàl de Oar- 
d lo log fa . B arcelona, 1948.
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ftMWunt* 1# ImmrsldB do la  mda I  on 074 wi loo oh#- 
###. OGROAT, 2A7X y MASTXR ( l )  to ot— a  o l haobo 4o aada 
t l r  on loa  traoadoo «leetrooardlogxRflooo do looOboooo 
a ana oada Q o teroroidn do laZ on B3t oaohloo, Oigfc 
o lleo  , quo jwodon  llovomoo a ana «enfooite d lo#d#$loa 
son o l InfOFlo pooOorlor*
% loo proooooo digootlroo quo ado ladoaRo 
tlonoB on 00*0 oontldo, podofomo# ooBaloy m psiamr In . 
ear lao PARCRIAIIII8 HWOTOACTGA AmJOk, 00»B9MAll, 0A8. 
la r  y amujm(2) pabUoan alg^moo oaooo do panoroatitlo 
homorragloa ooyo ouadro oUnloo por lalooalioaol dn del 
dolor y oae Irradlaolonoo a la  roglte prooordial y a l 
hooibro loquiordo haofa ponoor on on infarto dol a looar. 
dio« o l olootorooordleerona ofootuado ooa onto propd. 
a lto , 00 ham hallado oaablos q|M haofaa moor on o l dla  
HPodotioo do on Infarto poatorlor dol odooafdlo# Sa la  
aatopoia o on la  orolooida oUrtioa dol oaso, oo podfa 
vor quo oo trataba pmramonto do ana paaoroot it o , a  n 
altornolte patdloglea do la g  onronaxdao*
Rooiontomonto, BSUdS, SOOEUS, MJmiM, 9IOBBl(3), ooOa 
«Ian tampidh o«a aneho Intordo la  aporlotte do ootao a l-  
toraolonoo olootrooardlogrdf ioao duronto o^ aooooo pan. 
erodtioo agudo, quo oorroopmdon a  una JLooidn dol ado- 
onlo aardlaao,baoldbdo oroor on o l Infarto*
■. .tiOffin y,  d.'iFS y 'Hi Itudoo jior y Cola,
I n t ,  Mod. m t 647, 1941.
1*) CAfîT'îfî Y ai;;,!, :j|» Ohangoo in  t 'a  B.c.G.
aoato mnproa&ltla. 2.A.M.A. »oe, 194J,
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Ss bien oonoelda, dosd* haoa tlonpo, la  fraoaanoia te  
loa hallaagoa olooftteoardlogrdflooa aaom alaa te  oapaato 
•ovonorio. an laa  afooolOBoe te  la  voaWüm M ite r  ( VX-
fz^mnai, w oim sR, oiarkb, mmimmmm, wakhszh,  sqz£Eh
.GBR, MAO ARIHOR ) ,
ta 26 enfemos , eon eloeeletopmtfa#, RODGB y IHS8BR (1) 
ebeervan eambloe en la  enia T en d ietintae torleaeionee 
elevaolta o deiweêldn del eegnwito 3«$ y aaHaiarae en 
e l eonplejo QRS# Deeptoe de la  eeleeietaerlenfa deeegpare- 
een estas alteiaeiones en la  oayorfa de Im enfermes re -  
glstrtaëose on eleetreeardiograma de aspeete normal* 
Velveremos a eeapamos de eate preblesm detalladamm&te 
a l tratar la s sfeeo iw es veeienlares sen sintonatoleafa  
ooronaxla. te  la  teatnla d lafrteaitlaa —aontraaoa te— 
b ite  oetea mm ifaateoloBoa olaotroowpdlogriflaaa, a«*o- 
olalaanta a l oxtondaraa o l saoe homiasdo ( 3AX>LB, OCRS 
4kA0,ISm3AN f  MANRAX, HR;, KAJX, EOSIXRI). la  Aaaaa ate  
«.triea oodrd origlnar traatomoa aa a l alaotroo«pdl%ram 
aapooialmaato aa X u Gloaraa aangmatoa par o l tertor  
Imqutedoo oteaoouteto ( ratntnsAH, OjffiXAR , oarrxor, o r . 
RIRG, aCmiBRFBIS y 7RSQHXK3BH ) ,
Oeme aeabsmos de espensr e l  e leetrosard iegva 
-ma no ee 8U fioiente,sn o ie rto s eases, para d e e id ir e l  
d ie ^ d s tio o  dc una eoronariopatfaf says ssadro oUnioo 
no estd  bien elaro  y oon sintomas d ig estiv es qm to b re- 
salen o dominan le s  o tros eomponentes del ease# Ante ta ­
le s  ouadroa, nos qpedarfsmos eon la  doda de s i  #e t r a ta  
de una afeeoidn digestIva con un aspeete ang ta tieee  e de 
irTOBBTTTCiSSBR I STOOlry, GW.Ota, 1948,P*C17
#40.
fldndroM ooronaxdo pure, pero o n um ropereuH to eepee&a 
mal eobre e l  apareto digeetivo# Teniendo m  eueata, a # -  
mda# qiie loe proeeeoe digestlvoe puedon o rlg inar ta n b lia  
alterfioicmee en e l  eleotroeardiogrema, ( Mdtodo any v a il  
-oeo) para deaeubrir y ocnfirmar laa  leadw ea del mlo- 
eardlo ) , e l  problème adquiere mda oomjAaJldad y eemfa- 
aidn.
& Oddl ae ria  entoneee la  peeêaidm del mddioo from# 
to  a eatoa oamoa t ,
lHaatro objeto ha eido a le  la%4 de data# pdginae 
pener do re lieve  laa  mudLfeetaeionee digeativae %ue pad# 
rda aeonpaftar,tanto a l  ataque agudo da un infm rto, eomo 
e l  aeeeeo paroxfatieo de la  aagimm #a p e# e# . tamo# ad- 
vertido  que remalton lea  erroraa del e leetreeardiogra#a, 
tan to  da au poder limitado para dflxmar plenamente un 
preeaao ooronario, eomo do loe faetoreo asteaeardiaeea 
qua influyen eobre e l  trasado eldotriee» Da aata  manera, 
noa ha quedado e la re  que en la  olntomatolegfa de lae  im- 
aufioenelaa ooromariae m  general, eabe la  a p a rie ite  de 
otraa m enifeetaeiwea qvm debwoa eoneer para separarlaa 
da loa slntemaa eaameialaa, deeondidee a  veeaa, da l pa- 
deoimionto eardlaeo# Twiiendo présenta m te  nosetroa ea­
te  he<8ie, nos vemes ebligados a Irsaear da una manera mi- 
nmeiosa y metddiea la  e tio log ia  del ease, eohande mono 
da la s  emploraoiemes aradioldglMs y e leetreeard iegrd fieas 
#&# nos saeardtt de duda on la  me^orfa da los easos, oomo 
lo  hwQc s Indieado. Be e ie rto  # e  estos mdtodos de axplo- 
raeidn no son de e n e t i to d  absoldta, pore sn todo ease u 
un eleotroeardiogrema coHeto qua re g is tra  toda a l  drea 
dol oorasdn , os deolr o n todas sus derivacionas Stan­
dard, nwiopolares preoordiales, ra ras  v e e e s ,fe lla  en des
-m b r i r  la  la a i ta  del œiaeale oardâaao ( fHX», OUaKXMGf 
HARDESTY, WC.CAIH, KUKS, GILSDK, mMERT, Omin^WaiSL ) 
Daad# a l  punto da v la ta  purarent# o lln ieo , tiane algda 
valo r para a l  dtagadatido de la  lo ea llaao ito  dal do lor, 
aunqua minima daada Imago, an loa aaaoa qua noa oaapan# 
3 ia ambarge, o l dalor looalisado an la  r% ldn  praaord ial 
hombro iaquiardo y omallo , a paaar da loa agnos digaa- 
tiv o a , amando am iata, noa oenduo# a a tiq u a ta r  la  H a a -  
oidn oomo ooramaria#
Hganaa amtoraa oomo RaHHISOK ( i )  han qmarlda in a ia t i r  
aobra a l  M rdotar dal dolor consdarando qua a l  aardiaeo 
aa mda aordo, an aambio mk loa ^rooaaoa d igaatiroa apa- 
raoa an olaa " ^AYS3 "#
Loa faatoraa  p raa ip itan taa  dal ^olr^ o de la  o ra ia ia  aa 
aa aobon #omar an madha oonaidaraoidn, ya qua an la  an­
gina da paeho aparaoa la  o riala  aüamanta daapmda del 
Mfuarao# ta  a l  In fa rto  dal miooardio tiw #  pooo valor# 
3i a l  dolor aparede a l  tra g a r  o a l  re # irm r  fu ertm an ta  
puada 9#r da in fa rto  rao ian ta , y ouando oambia oom laa  * 
d ia tin ta a  poatiiraa no #a w geativo da una dolanoia eere- 
maria#
Hoa qmadan a l  f in a l  la* antaoadentaa del eaeo , qu» ma­
ta## veoea, noa aaean d# dada y no# orientan haoia ma 
aparato m otra# La edad no noa puada ae rv ir , ya que tan ­
t e  la# «feeoionea digeetiva# o mo lae ooronaria#, # pare 
-oam d# um modo general haeia la  mima edad de l a  vida# 
t a  ouanto a lo# problème# patogtaioo# que no# 
plantaan eatoa oaso#, preforimo# a iaeo tirlo#  mda adelam- 
te  a l  hab lar de la# afeooionae ligeativam, que aparaom
halo e l  aaoeoto eoramario# 
T#n#




M l a  primera parte  de l a  freeen te  te e ie ,  h e . 
moe tra tado  de la  ap a rlo ite  freeuemte de a in tm ae  dl$ee- 
tlvoe  durante e l oureo de lae  eafemedadee ooronariaa# 
Heaoe eahiegrado e l  ia te rde  que podrfaa adquledr eetae 
soatiifeetaolodee dâ#eetlvae en e l  eaaye e lia lee#  y  loe 
problenae» harto  dififoilee en WLertae œaaienee» que no# 
plantean# en e%wnto a l  aiagadetloo d ifereno la l eon la e  a  
afeeolene# dlgeetlvaa propianante dlohae# ta n te  nddlea# 
oomo qtiimfgieaa*
Heno# eeHalade# ademde# la  f a l ta  de exaotitud aheelnta 
del eleetreeardlegrama para eonfim ar plenanente e l  d ia -  
#%detleo de loe prooeeoe eeronarloe y deo id ir oorree . 
tamente la  orientaeldn te raped tiea  haeia an in fa rto  de 
idooardio o haeia una e r le l#  anelnoea de pedho#
la  ee ta  eegunda parte# no# prc^enaaee d leea tlr  
lae  afeeelonee dlgeetlvae# ouyo eaadro ellnioo# ee aeoeda 
ecn efntomae eoronarioe# o aqaellae que ee preeentan Imje 
e l  aepeoto de un prœeeo aneinoeo# o de una neereeie del 
edeeulo eardlaoo# oeultandoee de ee ta  mm era loe  elnto# 
ma# dlgeetlvoe tfp iooe de ta le e  oa œ #
Ihseetro objeto ee lim ltard  puee# a  t r a t a r  eeta» m anifee. 
taoiedee angeroldee # e  ee preeentan en e l  enreo de lae  
#mfermedadg dlgeetiva ? # a eubrayar eu freouenoâd# en I n .  
ta rde  d l« # d e tie o  y a d le e u tlr  eu meeaniemo de prodneelen 
y  loe preblemae petogdnlooe qne ne# planteen.
#  eu lfld>or ootidlana# no rarae  veeee# m enouentra e l  
mddloo delante de ao lee tiae  preoordlalee# epreeionee# pa 
««Ipltaoioneef y haeta doloree angoroldee# euya omuea no 
reelde realmente m  la  eefera carddmoa# eino en un drgane
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del s^arato dlgeetivos una eoleeletepetfe# ana paneree*. 
t i t l e ,  una hernia dlafraemdtlea o alguna ancmalfa ###» 
trlea«
gate problème olinioo ( re f  la  jo oaordiaeo } de loe proeeao 
ahdottittdl ea, ha llamado la  atenoida de loe mddleoe, dee. 
de qua HüCHai  ^ ha ee&alado en m famoea eaqpeeleldn la  
** Angina de pecho de origam gdetrioo ** donde ee re f le re  
eete  m tc r  a la  apafioidn o o rle le  mglnoeae deepude de 
Xae omidae#
POfAlN ( 1 ) ,  olinioo franode del f in a l del el#galo paeedo* 
advierte  eete he«ho de intrinoaoidn de loe elndroaee 
gaetro-oormaM oe$ do t a l  raanera , #ie afeooionee d igee. 
- tiv a e  ,apareoen on c ie rtae  ooaeicmee, 0 0 a  ma&ifeetaoion 
frenoamente preoordialesf oomo e i ee t ra te ra  de una inm% 
-fio ien o ia  ooronaria# Sehala ooa ao ierto  la  freouenoia 
de h a lla r  enfemoe quo m oeen afeotadoe faleamente de 
alguna leeidn oardlaoa y en realidad no tienen  a ie  que 
una afeooida d igeetira i
"Naohoe on loa enfemoe qpe rienen a  nw etea 
elindeae emo oardidpatae y no eon a ie  que 
gaetrdpatae#**#
M aq?#lla dpooa, ouendo ooneideraban todavfa la  tfp io a  
angina de peoho ooao una n eu ra l^ a  ep ilep tifo aae , MQSSHm 
BAOH eoRald la  freouenoia de eeta aeooiaoidn e in to a itio a  
abdoaino-ooxonarla ineluyendola en e l  ooneepto do lag
n m m o s iB  oahiaoas.
realldad fud BclsHgLD« oomo lo  heaoe indioado an nuee. 
t ro  trdlogo, qulen aeentd or 1913 lae  primera# baeee do 
eetae rnanifeetimoionee oor^nariae que apareoen on loe  ea 
-fermoe gdetriooe bajo e l alndxome del OOBIPISJO QA9SK). 
CARÜÎACO « OASTROCAEDXAIJK SlMPf0W«II«0CICP1BX», toaado 
deepude por lofs oliniooe franoeeee quo le  handado e l  non
-b re  «S2AT HJ MAI GASITHO-AWGOtliaJX » ( UAH Y m i 2 M  )* 
% o e ahoe a n te s  de e s t o s  a u to r e e  f r a n o e e e e ,  e l  e l f n l M  
i t !  a l ia n o  02GŒ1 h a b fa  r e v ie a d o  oon I n te r # #  e l  afndrom e  
Q aetro-C ard iaoo  de h a e ien d o  d e s ta o e r  e l  ordgen
g d e t r le o  en  l a  apm rloldnde a ln tem ae  M r d ia e o e  r e f l e j o e  y  
o p r e e lm e e  leceg d a a d a #  en  l a  r e g lA a  p r e e o r d la l*
Pare no e tro e , no no# vamo# a l la d ta r  #1 elndrome dee. 
o rlto  por ROmagtO y deepul# por Otoom  y XIAg y WOUM 
Bl tdsvlno aplleado per eelo# eat ore# a la  aeooleeidn 
oH niea, meprem un eetado de eorelaolA» #lntenatoldgiea 
en tre lo# preeeeo# gâetrloo# y mamifeetaêleie# eardlaoae 
m general# Roeotro# queremo#, de un lado# a&pUar ee te  
tdrmino en eu faeeta gdetrloa, abaroando ta a b ite  la#  
afeeolone# abdoelnalee e% tra#etrleae# del otro# no# l i e  
ndtaremoB a t r a ta r  lo# eintena# purement# eoronarioe# Ma 
.blaremo# pue# de
MygQROlAHXQ . mono# freonente en ueo m tre  loe mêdieo# 
que la  o tra expreeidn * GaetrcM-Cardiaee* de R0MIHBXD(1}
 m m s M m m m
Mb de inter*# olin ioo , eegdn nueatro p a reœ r, in e le t i r  
oobre la  neoeeldad de preoiear lo# elw ento# qim no# pae 
«4en a e r r ir  para diagno#tloar un eatftiaiento eardiaoo,en 
e l  eoreo de la# afeeolone# digeetlvae# Cremo# neoeeario 
tm b ld n , eetableeer oriwitaoione# nota# de diagndetieo dl
ÏTTRBBironuvoN s Der gaetrokardbâer gy#ptemedke#|Aem 
eine beeondere form eogennm te#HeaBeare#e Potebr med# 
1913.
ppyphrenale# emndroa "Qnd Qaetro#iKar#laler 
SyntOBMunhfiaqMM **• Deuteoh Mod# #Fooh. P#902, 1938.
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.fe re n o la l entre loe ooeq^ onentee del elndr<me ABDOeiRCL 
cmOHAHlo perm wioontrer de ee te  am ere  e l  erlgen de 
une fe lm  angina d^  ^ peoho o de un ia fe r lo  de mloeerdle# 
Iioe eigRoe del idndroee AMoviiie.eoroaerie son any rav ie  
edoe y dlmperetedoe, y pare eoneeguir nmeetre ebjeto de 
U eger a una orientaeidn o lin loe b ae tm te  elara,erewmoe 
M eeearia vmm elaelfieaoidii de date efndrome, p w e ta  
eerda ode aeequlblegwmtwoee ee oeopreelde bejo am oon. 
eepte doAaido y eieteaatisado#
Oon oeaeidn del VI eongreso de Medloina en M ontieatinl 
OASSAjYO, Tmimissn y BASBXm (1) prepeeierott ema e lae i 
.fleaoidm  del odadrene Oaetro«Oavdlaeo de ROBKBlj) que 
meeeee enaooneideraoidn eepeoial por e l  vivo in ter##  qtte 
tien e  deed# e l pento de r io ta  mddioo y per la  profunda 
Tieidn de lo# olinioo# ita liano#  de KtSA, ya <pie, de e le  
-nento# elinioo# diepereo# haeen una efb teei#  eon e l  A n 
de mocmtrar un oonepto dnioo bien definido que puede 
abaroar ta le#  eintoem# diver#### angor, a a r i ta ia ,  mole## 
«"## dlgeetiva## eoiapeo, traetotno# hemodindmloo#, e le e . 
trooardiogrdfiooe, ete##* que forma# un e«#ftulo may eo# 
.p l e jo  de la  patologCa midioa eardiowvaeeelar*
BvopoBum eetoe autore# la  elaaifieaeddn eiguienW #
1& Sfadroae %#tromfrdnioe 
Sfadrome Abdomine.Oardiaoe
a) Sfndrome Oa#tro.eardiaoo
aCndrcm del b iatua di#fr#gaatieo 
afadrom# anginoao de m m m u w a o o a i 
SindrcB» arrltm ioo de ROSBIBACR 
SXHDHOMB de eolapee e ire u l a to rio  per
iTinraOT^T^ROSCHBT?! y BASFiliRIi Xe »iadro#l gaetrooar 
diaohe. Giom. Med# di Monteoatini Rela##VI#l%j
b) SiiidraB# eardleea do p###Ra mnmfllmgla dig»», 
♦tv»
#) a indro— eardlaoo re f le jo  d# origen abdominal 
oactiagtatrloo. ^
Siona #1 ndritOf oota olaa5 f i oaolda d# ra u a ir  an do# apa 
•«♦ado# todo# lo# afindroma# abdomlno.oardla#Q# #. 3te w b a  . go no no# In taraaa a noaotto# #1 afadrom# mnrltnigo d# 
RoaaiBAOHt pmoato qua hablmo# oolonant# da nanifaataoio  
-no#  ooronaria#. Oroono#, adomd#, q%a la  aarofagia o rig  
g im  ttolaatla# praoordiala# por #1 idLaiio naaanlano qua 
la# honaia# dlafm gadtioa#, o ooa por ompraaidn maodni. 
oa oobra ol ooraadn a trard# del diafrangaa o por # fa  ra  
- f l e j a  vagal#
Para no a a l i r  da lo# lim ita#  quo no# homo# traaado oomo
#1 t r a t a r
norma da oonduota #1 p#obloma, oomo lo  homo# oonoabid# 
an ##ta ta o is , juagamo# neoaoario agrogar a le rta#  modifi 
.  oaotona# a l a  olaolM oaoidn de OAS&iKO y de eu# eolabo» 
radorea#
segdn nmeetro pereoer # e l  elndrome Abdcmino^eronarto,## 
prmewtm bajo lo# aiguiente# apart ado# #
I -  annatcMB O TrM aig(^.ooa :?»a«io
• )  &o#ra# y t e l  2/3 l a
>f«xd«r te#  #tef*ge.
M#gte#êA%o 
«) A rrita tM  eeofidglow,
I I -  gASgRorasiqc»^oaoiasio . . ,




d} f lu te r  dlafragmdtloa
I I I -  3IR3HCMB GÂSÎgRO-OOROMRIO i
Af#ool<m#8 g ia trio aa  proplameste dlohaa#
IV- %
a) Afacoi<mto hepate-b lliarM
b) " panereitlQiMi
a) ** dal eoloa
d) * da loe otros dtgaiioa abdominal## no
dig##tlTOfl«
Om aeta olaaifleaolda , rauniao# d# una aamara a l  
alarm toda# aq^aolla# afaooiona# abdq#dn#mdl###%iva# y 
la#  abdimino no dlg#«tiva# que pbaden re p a rau tlr  eobre e 
#1 a la tm a  ooronarlo, a l  aepararla# m  4 aparlado#, ##. 
gda #u loeü tgaeldn  an a < abdomen# A#f pue# teneao# en 
primer loger loe prooeeoe morboeoa eplfrdnieoe, aquelloe 
que aotuan nedlante le  inberseneldn del diafragma, loe 
ppoplamente gdatrloa# y a l  f in a l la# afeeolone# b illa ree#  
panereâtloae# la# odlioa# y la# de lo# demi# drgano# ab . 
dominai## pero no llgeetlvoe.
Bn ouanto a la  anafllax la  dlgeetlva propuesta p t r  OASSAX^  
y # 0  produoe un eetado de oolapee# la# noleatia#  que #e 
preeentan  a n ival del d rw  oardlaoa, durante la  miema, 
me #on,en eeto# eaeoe, mi# que una parle  de la  repereup 
eidn general engendrada por e l dbo#e am afilio tioo  eobre 
todo e l  eletama vaeoular, Inoluidae en e l le  la#  eoroaa. 
riaa#
Par lo  tanto no eerdn la#  r anlfeatacionea preoorüale#  
doloroaa# la  dn iw  trad  ?ocldn de es ta  reperouaidn a n f i .  
l io t io a  dlgeetiva, ya que ee t r  ta  a i#  bien éê reaoeida 
panvaaoular.
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Oon e s ta  oX aalfloaoite nos queda e la ro  e l  t i ra ln o  aBDO- 
miro-COHCRIâRXO baje Hit ooneepto bien defialdo y eie teaa m 
tlaad e , peae a eue ertltlp lee  faeetae e lfn ieae .
I#  eoRfueite d# lo# efntonaa puraaente ew oaa. 
viee ooa aquelloe Igadoe a oualquier afeeedda do loe # r  
mgaaoe d lgeetlvoe, ee r.otorla ea l a  prêo tloa  midlea de t  
todoe loe dlae ( ALLOiA, BSROAI^ asoo, raerXSOR, OASSARO y 
C ole., Hsm m  BAXMAO, 1AÜ3HY, W3W,ete###)# f r w te  a 
eeoe paelmttee que m fvlenea q mjdadoee d# oppMioaee ea 
-goetioeae looalieadae on la  perte m te r lo r  del hmitorapc 
iequlerdo omt Irradlaolonea ea o le rtae  oeaeloaee, a la  
nanllbula, hombre, eeodpula y braao iaqulerdoo aompaAa. 
dae a veoee, do manlfeetaeloaee d lgeetivae, peaearfamoe 
ea d le tla ta e  laterpretaoicm es olln ioae poelblee, lo  quo 
aoe Induoirfa a preguatarace i
1} 31 ee t r a t a  de ua euadro do afeoclda ooroaaria e tfp lea
2) & Re eerd %m prooeeo extraoardlaoo, oqyaa m aaifeetaeie 
««ee i lg le a e , la e  mde promlaeatee, elaulan faleameate
una emgie# de peoho o un la fa r to  de alooardio ?
3) A He prooederda eetae monlfeetaoioaee ooroaaria# do m
origan digeets vo, quo por v ia  r e f le ja  reperoute eo . 
bre e l  drea eardlaoa t  
4} A Ho pedrla oaber la  poslbllldad qtw tma enfermedad e 
eoronaria #e aeooie a l  ml mo tlempo a mta afbooilb  
d lgeetiva en e l  ml mo eu jo t o, y quo, oada una #e ma 
- a i f le e ta  independlentemente, o ee agrevm por la  pro 
-eenola do la  o tra  ?
9) A Ho e e ria  probable quo ol prooeeo dlgeetlvo haya
pueeto on m ar^a una Ineuflolenoia ooronaria larffm^. 
-da que haeta ontcmeee ee ha mantenldo ellnlcamente
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HMta # 0  punto habrfamo# de bueoer le  poidble « d .  
etenoie de una afeoeldn dlgeeAim oc«o dnlea ree» 
poneable de ta le s  mole ot lae preeordialee f  
7) A Ootlee eonjXee preeeeoe dlgeetivoe que repereutea 
m&e eobre e l  drea ooronaria maalfeetandoee ooa me. 
le e tia e , epremlone^, eeneaolme# de eetreehM  y do. 
lorea en la  regidn oardlaoa oon te n d m ü a  eelapeaa . 
to  y aaguetla, oomo oouyre en loe oaeoe do afeoolon 
eoremarla prdplamente dlohaf «
8} A Gttdlee mm loo elemmitoe eobre loe eualee no# to n e , 
mee que apoyar noe para lle g a r  a l  dla#&detloe emae. 
to  del oaeo y eeparar eorreotamente lo  dlgeetlvo p r 
p rlno lpal, oomo afeddlda y eaoee, de lo  ooronorlo 
eobreafiadldo T.
Met 0 0  eon loe problemae q ^  ee noe preeentan en nueetra 
labor olfnloa tre n te  a ta lee  enfem oe. Hoe obligan, por 
lo  tan to , a oonoeer do una manera e la ra  y e ie tm d tlo a  la  
la  felaoldn elntomatoldgloa quo exlete m tre  e l  apaxwto 
dlgeetlvo y e l  eietema ocrmiario. Serfa puee nueetro eb . 
Je to , d leou tlr eetoe apartadoe en lae  pdgiume elguientee 
y ao larar m  todo lo  poeible eeta relaoldn e In tr ln e a o l. 
to  olfnloa do loe eknoe dlgeetlvo# y ooronarlo#, i^oydn* 
doaOftasto eebre la  l i te ra tu re  mddloa y loe trabaje#  e l l  
«#looe y eeperlmentale# de loe dlvereoe autroee quo ee 
ban preoeupado por eete  problème, oomo tam bite eobre mm  
. t r a  experlenola, aunqim eea auy modeeta.
H3B3 i3Igg3TIVA3 t
Ante# do en tre r  plenmoente en l a  d leeuelto  del
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#1 elndrome abdonino-oorcnarlof weremee eeHeler  de ma- 
nera breve la  freeuenela de la  ap a rle lto  de m enlfeeta. 
elonee angoroldee e t^ l eureo de lae  afeeelonee d lgeetlva 
Para e l le ,  hemos reourr Ido a  t re e  elaeee de arehlvoes 
uno mddloo# e l  de nueetro Ilu e tre  profeeor y maeetre SU 
e l  etro  qalrdrgloo e l  de xmeetre dlellngaldo p re . 
feeor TARA LOPMS y e l  CLtlao e l  de lae  aatepelae p r w t l .  
eadae en e l hoepltal San Oarlos deede e l  a&o 1948 haeta 
enero del 1956 bajo la  dlreooldn del profeeor 9AN2 XBA.
(D#
Al revlear eetoe tre e  archlvoe nueetra prooupaoldh era 
eetudlar e l  elndrome que noe ooupa en eue doe appeotoei 
e l  olinloo ( Mddloo-qulrdrgleo) y e l  pategdnloo#
Rœ Intereea eeber en eete  aoemnto la  freeuen- 
e la  eon la  oual apareoen en lae afeeelonee dlgeetlvao ee 
. to e  e#gnoe angoroldeo qui ecneleten en eeneaolonee de 
M treàhee a nlvel del drea m rdlaea y haeta dolores oon 
eu tlp ie a  Irradlacldn artgorolde* De ee ta  mm e ra , noe dm. 
remoe mde ouenta de la  iaçportmela # #  tienen  eetae emnl- 
feetaolonee en e l  e to l tü e  dlgeetlvo de la  patologfa méH 
mm* Xn eu Im iado eobre la e  m fewedadee eoronarlae,eam^#me 
braya HOQHRRIR la  neœelddd de una ouldadoea eleteeeAlea 
-eidn  noeogrdfloa del elndrome Abdomlne-oorcnarlo, ya 
que eegdh U , e l  39^ de l<e enfermoe engoroldee reeono- 
oen un origen abdominal qxe engendra y eoetivoe loe e ln . 
tm ae  emginoeoe reg ie joe.
loe olinlooe ita lian o e  ALLODX, OASSARO, BSROAMASO, BBS.
dliSHI advierten eeta freouenoia qua eegto e l le s  ee pro-
eenta muy a menudo aunqus no preoleen e l  poroentaje#
Xn 10 9 eaeoe de afeooionee de v iæ  b l l la r e s ,  SMWARfB y
i )  üuioM hacer oon s ta r  en eeta te e ie  ml u radetlm ien to  
a mie dietinguidoe profesoree CECMARZ, VABA XOPRl y 
SARZ IBANBZ por pimer a r i  diepeeleldm eue reepeotlvo
HxmAlfHtenoueatran o r ls is  engoroldee en e l  63#^ de eme 
oaeoe# M algttnoe de e lioe  eelîalan eetoe eutevee tasb ldn  
modifieaelonee levortantee on e l  eleotroeerdiograna# 
OCRH# eubraya que m la  ra^ or parle  de loe enfermoe que 
padeoen wlelm de æ ro fag ia  y æ ro o e lla , aqpjaa tembldn 
moleetlae preoordlalee de oaréoter ooronarlo#
Al lae panoaeatltle  hemorrdgioae agudae, 3SAHH, IaMPSOR, 
B0GKU3, KAISI^# ROTM# mtOSH y «rmH# eWlalen que en mde 
del 1 0 ;: e l  doloree irra d ia  haola la  regidn preoordlal # 
aoompaSado , on olertoe oaeoe de fedmenoe do ehoe, igui, 
que oourre en e l  In fa rto  do mlooardio# SWMBf, eetodiando 
1 3 0  enfereoe om hernia d lafrtonafloat ebeerva que en 32 
de e lioe  ee d ieou tfa  e l  dia^adetioe de m gor, p w  loe  e t 
.intomae preoordlalee manlfeetoe # ie ee preeontaban en e 
eetoe paolentee# Bbeamlnndo GllBART 44 enfermoe diggade- 
tioadoe de etndrome anginoeo, deeeubre en e lio e  18 herw 
n iae del h iatue dl^fyagndtieo# RDIUM reWLemtemente ha en 
.oontrado 25 de eetae hom iae en 100 enfermoe de In e u f l . 
oienolae ooronariae#
Volveramoe a  In e le t ir  deta il lamente eobre eeta freouenoia 
de loe eintomae angoroi ee que apareoen en lae  afeeclenes 
abdanlnalee m  lae  pdglme elgulentee# ouando habXfmoe d 
de hoe prooeeoe patoldgloos de oada drgano del tubo d l-  
geotlvo#
%  e l arohlvo de nueetro inWLgae maeetro SIL3AR2 
homoa revleado 5800 h le to rlae  o lln ioae to ta l  que ino- 
luyen todoe loe enfermoe que hm aide v tetoe en loe eer 
Tloloe de la  Cdtedra deede medladoe del eureo aoaddmloo 
1 9 5 2 - 5 3  haeta la  aetualldad ( m ere  1998) # 749 eaeoe 
padeoen afeeelonee dlgeethrae#
Oomo prooeeoe pureuaente ^ e tr lo o e  ( dloerae# neoplaelae.
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g a s t r i t ie ,  dlep#pela##MWf#gim, elengaeife ) hmllamo# 
249 enferme#, 15 de e lie e  eefialaa efntomae angionoeoe 
quo em eleten  en ir ra d ia e ito  del dolor efj^gietrleo o e l  
do loe hi^onohdrioe haola la  regldR preoordlal , eeedpm. 
la  laqttlerda, a l  hombro ea alguaoo, pero naaea a l  braao 
i i f ü e r d o  t aeompWMa de aagaetla  y de pal^taeicm ee#lla 
eaeo de aeoplaeia de aatxv qoe deeerlbiremoe a ie  adelaa. 
te  llegtf a l  hoepltal quejtodeee eoXamwte de ua dolorgf 
preoordlal quo ee le  Irvadlaba a l  hombro lequlerde#a la  
maadlbttla y a  la  e e e # u la  del mlemo lado, deopmde de lae  
eomldae o a l  haoer algdn oefuereo# 
lae  afeecloaea h ep ü leae  y b i l ia rm  oueotaa e #  22J on . 
fe n o e , ea l a  mayerta de e llo e  (W eaeee) ee la  iw Z eula 
la  roepomeable#d# eu# deleneiae» 19 de eete# eeferme# re 
-flerea  eepoataaeememte ea ea hlettrlm  tltn lea ,tea to  e l  
p rlnoip lo  de eu eufe%medad,ooeo ea e l  eureo de e l le ,  on 
eue epleodloe, agadao y deepude, elgune preoordlalee do 
reperouelda ooroaaria#
ea loe doaade prooeem abdm lnaloe, no oaoomtremo# e la te  
-omatologfa mnglaoea, salvo oa alguna# dloorae duedena- 
lee  (6 eaeoe), m  tukneoplaWa de eedfago y en m a pan- 
o r e a t l t le  ordaloa#
e l Artolvo qiilrdrgloo de nueetxo dletlaguido 
profeeor VARA JXWM reviem oe 822 h le to rae  olfnloa# do 
oafemo# operadoe on eu eorvlolo deede qui deeen^elSa la  
Citodra de Patologfa quirdrgloa a  p a r t i r  del oureo aoadd 
««ndoo 1953 haeta e l  momonto ao tual (eaere 1956),287 p re - 
eeatea afeecloaes dlgeetivae# Xa apariM da do efatomae 
aagoroldee oa e llo e , la  enocmtramoe afn iaa , tan to  en lae  
afeooionee proplament# gdetrloae, oomo m  loe dead# p re- 
oeeoe abdominales# SdOLo oa 1# enfermoe apreolamoe I r r e .  
diaoioaee %weoordlalee del dolor, eiqra looalleaoldn In l-
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in ie la l  e# elempre abdominal*
%  enformoi ouya h la to r ia  oUnioa deeorlbiremoo mi# #d# 
- la a to  a l  t r a ta r  la  d!toora gdatrloa# proaonta uaa b ia to . 
r i a  aoepatooaa da ooroaarlapatfa ooa molaatlaa p raoor. 
d ia taa  a la  r i ta o  f i jo  o ralaelonado ooa la s  comidaa# ppr 
lo  quo lo  ha aido ofaotaado un aloctrooardlograa para 
dapurar oat# diagndatico #
Ml protocol# d# autofaiaa praoticadaa on o l 
eorvlolo da toatomfa Batoldglaa del Profeeor 3AKZ 
on e l  h o sp ita l 3an Carlo# deede e l aho 194S haet# ol p r i  
-mero do enoro de 1956# ouénta ooa 980 oaeoe# Revieaaoe 
ooa In terde loe infomroa anatomopatoldglcos do todoe loe 
enferme# fa lleo ldoe por oauea d lgeetiva y quo eon m t o .  
t a l  2 5 8 , SI haliaego do arte rioeeo leroele  m anifioeta do 
lae ooronazleo ea muy maroado# ya quo 53 do eetoe f a l l# ,  
oi loe lo  preeentebA. Rato da un poroentaje algo elevade 
# e l  22,8^# Me e ie r tc  qpe no ee# neoeewio q io eetoe on. 
fermoe hayan padeeldo taabida moleetlae engoroldee en eu 
vida# en e l  oureo de eue afeooionee digeetivae# Ko obe. 
ta n te , eiempre tiene in terde eete hallaego arterioeeolexd 
• t io a  de lae  ooronariae, oomo lo  veremoe en la  te ro e r  par 
. t e  de ee ta  tee ie  a l  dieouttV loe problemae patogdnieoe- 
de ee t#  ee rtlae id n  eimtomdtioa en tre loe doe ei atom e t 
e l  ooronarlo de un lado y e l  abdominal del otro#
Oaeoe de a rte rio eee le ro e ie  ooronaria enocntra 
Httoe una o if ra  to ta l  de 123 en todo e l  protoeolo de la s  
autopeiae, 53 m  loe 25# falleo idoe por afeooionee digee 
- t iv a e , oomo ya ha eÊdo eeaalado, y 70 en lae demdsp^  en . 
fermedadee eactraabdominalee t Ml poroentaje do eetoe d i t !  
-ffioe enfermoe eetd alrodedor de 9 ,V #y ee baetante In fo .
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.ricnr a l  anoentrado «r. loa prooeaoa dfgaatlvos (22 ,8^), 
oono hemoa viato* Sin embargo, advertimoa qua 1# edad 
media ee de 64a&ee. Mo obstante, enoontramoe eaeoe de 
24 7 de 29 aflee« la  proporoidn en tre  hombre# y mujeree 
ee exaetattonte do 2 t l  ( 82 hombres /  41 anjeree }•
to  e l  eaadro oomparetivo en tre  la s  d ie tin ta s  
freeaaneiae de la  preeenoia eintoaatoldglea aagoreide o 
a r te r l  oeeelerdtle a ,  an loe dlvereoe prooeeoe dlgeetivoe 
obeenmmoe la  aproxlmaoidn de lee haHaegoe addieoe y 
qulrdrglooe# to  algenae afeooionee dlgeetlvas ( la e  o i-  
rro e le  y lae  neoplaelae ) la  arterioeeeleroeie de lae  eo 
-ronarlas  enoontradae en la s  autopeiae, ee aoeroa aaeho 
a l  porowitaje angoroide elln ioo que ee aprecla on eetoe 
eetoe doe prooeeoe,
to  ouMfito a la  edad y a l  eeao, en loe en fer- 
moe digeetivoe, no hemoe enoontrado datoe qui noe In d i-  
quen que loe eignoe oor<marloe eon mde freouentee m  
unom eujetoe , quo en o troe, Hemoe apreeiâde eu preeen- 
Ola y eu fa ltaen  enfermoe de la  mima edad y del mlemo 
eemo.
Com e l  f in  do no e a l l r  de loe llm itee  que noe 
hemoe impueeto, ereemoe oonvm im te o i ta r  eolamente le e  
oaeoe de afeeelonee dlgeetlvae en loe qir enoomtremoe 
eignoe ooronarlo# mde o menos maroad# ,
A oontlnuaoidn e%pene#oe ta le e  oaeoe on loe ouadroe e i .  
gulentee %
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i^ m m m  snnvmoo-oommmQ
V
ado ya la  introdttcoldn heoha por 
m tm m im  m n 1 9 % $ del caaplojo CASTROOARDIAOO
on la  Patolo l a  mddloa# Con data têrmüm qaarla a l an- 
to r  alamda, oomo lo  hamoa v ia to , Indlcar laa  ralaoioaM , 
may poeo oonooldaa haota antonoaa, qoa ax la tm  antra a l 
aatdamgo y a l ooraadn# o maa ampliamomta antra a l apara . 
to dlgaatlvo y a l alatama clrctilatorio# Crala R0#li3H3LD 
qua laa molaatlaa oardlaoaa qua uparaoan an a l  c u ao ôm  
alguna afaooldm dlgaativa , aarfm dabldma# no eolamanta 
a una acoldn maodaloa, alno ta  b lto  & una aubatancla qui# 
mloa hormonal tdxlca **0hamlach.7oxioh-^oraoiial'%
Loa adalantoa da la  radlologla parmltlaron a VOX BERG*. 
%ARR(1)# 20 ahos dao)>ada oboarvar la  fTaouancla da har- 
nlaa dimfragmdtloaa an eujetOB conaldaradoo antas oomo 
anfaruoa coronarloa, Introduolando antonoaa a l tdrmino 
dal BXÎinHUME EPIFH OTCO
♦♦BAS SPIFHHEMAL SYNDROM** 
oomo oamm da molaatlaa praoordialae# ouyo e l t lo  no r a .  
aid# an a l dram oardlaoa, alno an ol dlafragma o an aua 
vaolndadaa# Loa aatudloa axparlmantalaa da BTi^XCH y da 
SCHNMCXi (2) vinlaron a l miamo uuo a apoyar la  taa la  da 
VON BERGMA# aobr# a l  maoaniamo ra fla jo  a dletanola por
1) VQR BBMMAHN, G#% Baa aplphrunala Syndrom, aalma Ba- 
alahongan anr Angina paotorla and aom karoloapaamua#
, Btaoh# Mad. Waohr,,5 8 ,6 0 5  (1932)2) mRTRICH A. a SCH^ct: H#% Baa Solmaranroblam dar An 
/;lna paotorla# K lin, waohr. ,  12, 139 (1933)
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rtm vagal da aataa molaatlaa angoroldaa# aayo ptmto da 
partlda  a# axtraaardlaoo, oomo lo  aatudiavmoa d a ta lla .  
daaanta a l  t r a t a r  mda adalm ta la  patDgwala del gram aim 
"4rm a Abdomlmo.Oaromarla
Par a l  afndroam %ifrtoloom;^oraaarla, amtamdwoa 
noaatroa# la  rapareoaidn almtomatoldglaa da laa a faae ia . 
maa loaallaadaa an la  parte  term inal dal aadfage# y am 
aataa afaaalamaa amtran par lo  tan to  laa d ivartfoaloa 
aplfrdnlooa# la  a r r l tn ia  aaofdgloa, loa aapaamoa dal 
aadfago y la a  naoplaalaa.
Ho a# mmaatxo objato an aata ta a la ,  haoar tin a a . 
tudio olinioo da loa proaacoo patoldgitoa dal aadfago* 
HUaatro proÿéalta, oomo lo  hamoo advert Ido mda da una vea 
aa raduoa a fu ja r  nmaatra atw oldn  aobra loa algnoa oo. 
ronarloa qui aa praaantam w  a le r t  oa aaaoa# cuando aria»  
ta  una afaaoldm aaefdglea qua aaa aapam da predmair wm 
I r r l ta a i to  aobra loa oantroa narvloaea# a una aoapra. 
idlte maednlea qua poma m juage la  funeldu earid iaaa y m 
aapaelal la  aeranarla# 
to  aata  aamtldo tananos an primer lugar i
Ha vamea a ooupamom de la  o laalfieao idn  da loa 
d lv a rtlm lo a  dal aadfago an pu la ito  y traaeidm# ml to  am 
patogmlm 0  alntomatologfa tfpioa# miblaramoa# da a n tra , 
da, da loa dtvartlauoa Uamidoa apifrdniaoa qua aa a l .  
tuan an la  parta  in fe r io r , term inal da l aadfago, oaal ju 
junto a la  oara auporior dal dlafragma, Batoa aualan ml#
"Smmmar cemaidarmbla taoafio ( JIMZRto XEâZ) y mm te#» 
te n te  m ro s t 3F# qu# DOOmAN y PANES han aido amp#### da 
ram iir an 1952, 126 oaaoe aolamante an toda la  l i ta ra t# »  
ya mtoiaa#
tearan  SCKHaoXR a XTT (1) iaoaa adEalavan an 1926 qaa 
l a  diatenaldR da laa  drganoa dlgaativoa, Inala lda  la  par 
. t a  In fa r ia r  dal aadf«w # prcduoa dolwaa anglanaaaa aan 
irted lao ian aa  tfp iaaa  da aata afndseue# Can au aonaapta 
a p ifr to io o , In a ia tld  9CSI IsaïOEMANK an 1932 aotaa la  fr#» 
auanoia da mginaaaa falam anta diadnaatioadoa, y %ua na 
padaaan en rala idad  otro prooaao pataldgloa que una haiv 
n ia  dlafyagmdtlaa a  un dlvartiou lo  da la  parte  ta m ln a l 
dal aadfago#
WMXS3 y PSRRI3 |2 )  daaoriban an 1934 un anfarao oon d i .  
T aT tlou la  aaafdglao #qua padaafa atequaa da Stokaa-Adana 
aoA bloquas aurioulo-^antrloular oo^platotaooapaflado da 
afn tapa, aada va# qua aa axtandfa a l  aaaa dal d ivarllou  
«la# n ia  ta rd a  aa han au ltip lioado  laa  ooaateaolonaa a#» 
bra la  fraauanoia oon v a  aa praantan inradlaoionaa a la  
ragidn praoordial, a l  hombro laqulardo oon oanaaaidn da 
ahogo, tetanffamant* aagdn LEGER y  PZG H Q I|tJ), an auja^Q» 
partadoraa da un divartioulo  eaofdgloo# da looaliaadidn 
aapaolalmante apifrtoloa#
XDllKEN# nORHXSSOlf, POUAMD y BLdlHM£D(4} in a la tan  8 0 .
1) aOHEAGMR a ITT i ftymptoma produoad by diatm alcm  of 
g* gnilbladdar  m d b lllayy  trac t#  Sur;* %H* Oba# 1928
, P raaaa Mod. Is6# 1952 
4) XDBZKMM, MOEHISaOR# POLLlND y BLOfflELD t Oitadoa por 
BAYLI3y cola# Quart# J# Mod#, 24i143# 1955
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bra aata k  b h o , aab ro y an d o  l a  d lfiau lta d  da diagndatioo 
d ifa ran e ia l, qua eon la s  procaaaa aaofdglaaa# auponentan 
aataa afatanaa mgoraldaa# Eatoa lUtimoa aa praaanten#an 
o ia rtaa  oeaalonaa,oomo laa priaaraa manifaataelanaa a l f  
•n iaaa da loa proaaaoe altadm#, aagdn 10X19# 1A30XRI y 
BmzoiIA# m im  y bum* Haoonaaa» BDBDCHI y ana aalmbam 
"doraa qua a l  dolor d lv a rtlcu ia r aa ra tro aa tam a l y  oon 
oaraatar d ifaran ta dal d o lo r  anglnaaa pure# Sin embargo# 
amplaan muoho a l  tdraino da oonatrioalto# da ofraalte#  e l 
ra fb rlra a  a loa doloraa produoidoa par laa  dletwialonaa 
dal d ivartlou lo  aaofdgioo# Safialan# ad#mda laa  i r r a d ia ,  
aionaa da data# qua oompromtan amfe a l  diagndatioo# ya 
qua laa  imoontraaoa an a l  draa oardlaoa# aaadpulao# hiaab 
teoa# pare raraa vaaaa an la  nuaa*
Uitinamamta JULlAM(l) w  oaao da d iv a rtf  aula api»
fbdbiaa# mym aint<matologfa ha aide puremanta angimoaa 
xmm  y HCHO| CI033AHS y cmOlCHlRlRllL# 2XI7AX. y dAOOBt# 
daaaiban mda aaaoa da aata  tlÿ a  da d ivartioaloa  aplfrdnto 
aaa aon afgooa eoronaiioa#
Dajanda da lado la  alntomatologfa tfp ia a  
da laa  d ivartioaloa aaofdgiooa por no aar nuaatro objato 
da aatudio, aa praaontan laa manifaataaionaa anginoaaa# ^ 
an aatoa prooaaoa dal aadfago# bajo doa aapaotoo a lin ia#  
A) go—  !
Oon aata  forma# quairamaa ind laar l a  ##a 
. r i e i t o  da aingoa eoronarioe Irradiadoa daada la  ragidn 
ra tro aa tam a l donda radloa l a  laaidn# t r i a  la  ingaatidn
ITT!n!I3Dl|D#Gei toipbrenia aaaophagaal Dfvartloulum with
OarSao pain# Xanaat 2,915# 1953
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a .  # #  hatem or**r aa una amgiaa d« pa^o«
ouaado aa axaoarbati aa taa  ao laa tiaa  ,a a -  
eord ialaa doalamdq oaal a l  ouadro «üimlaa* Satas I r r a -  
d laa im aa , aagte bdsikbr, MOnnxsoH, poxxaSD y m iaufisu) 
no Hagan a l a  aaaa, a l  a la  maadlWla ia fw lo r*
MQERQH y HXJUJDt #1) a y la n ,  sia  aatear#*, qa# la a  Ixradta 
«•aianaa dal dalo r d lv a rtleu la r tla a a  a ia  aaaipa y Hagan 
a  l a  aa ra , anaa , haataroa, aaao* Igqalayda# laa  diataa» 
sieaaa hatha# aayavim ntalnanta par dlv anaaa ant ora# 
StaUOBR a ITT, SKSntXCH 7  StIiTiaCK, M t a s ,  J0N89 aamfln» 
nan l a  aparlaldki da ta la a  manifaataaionaa aagoraldaa oon 
aaa lyradiaalcnaa v »  aa praaantaa gaaaralaanta am a l  
am-aa da la a  iaao fle lnaalaa  aorenavlas, te a ra , ax la ta  aa 
haaha d lfavanaial da au«ho latorda pw a aoapaahar a l  maa 
-aanaina aataaaaadlaae da aatoa algnaa oaroaaxdaa* Sa 
t r a ta  da Is  praaaataalda dal dolor ana apavaa* an aatoa 
aaaoa, olampra aaa la  lagaatlda da allmamtoa a da H q a l-  
doa, y aambla aon l a  gaalolda dal amfarmai Ip a raaa  adaaii 
eon aanaaelte da «uaawda a da paaadaa ta tro aa tam al*  
la s  a lta raa lo asa  d a l aladtraaardlagrmna aon ntnlnaa aa 
aatoa aaaoa y aaa i alaapra no rapraaanton la s  aarae tsraa  
da la»aamda dal n laoardla (XlBOR, KXA38W, «TAdOBT y «m  
- t l 8  )•
&  a l  arohlvo» da nuaatro maaatro OIiaASZ, onaontm 
•aiaa 3 aaoaa da d lvartlou lo  dal aadfago, umo da a i la a  paa 
-aantaha Irradlaalom aa dal dolor a p lg is tr tso  a l a  ragidki 
p raaord la l y a l  handaro 1 aqulardo aon l a  Ingaatidn da a l l  
-aantoa o trtfa  algdnaafusrso* a aoatlauaoida aayanagaa 
aa ta  aaaa, t lp la a  da aata  forms a ljh la a  t e l  alndrena opl- 
friaioo»aoranarlo i
1) Var pXglas alguisn ta
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0«M« Omrrii## 60 «life» viuâs# mmterml detJterw w  
o irrlen ta#
m tum li torn*# h««# 10 a&w «pm xtM toM nte vie 
««# m#eM« m  ««i«r «pigtotrloo# retro#«t#m «l # ta«t«ii 
«4# in tense  #n femm d% cpresito» #  gun## v###«: y 6# qte 
m««#to m  o lvU f qu# #• l# oorr# a l  hi*ime«iidrio la q a ia r  
»40| # l a  têg tià  p raeo rd id  » d  hWBw# y ##«#p#la la q #  
«Hmo#« Sate dolor 1# mpmmm do terdo m  ta rda  oon Im In 
«#»#tl#n da alifnmtoof o ligqiiido# a #1 haoor mlgdn ##» 
fuaraa #1 trm bajor am mx oaam# aapaolalmante auania aolA 
fragando* 9a aooanaga muohaa vaaaa da namaaaa. da vdm it# 
U qtedM  qua la  a iiT ian  a l  dolor# da pal#ltaaionaay da 
a iw te  aanaaaim  angaatloaa#
Soda a ##%## molaatlaa la  doran m aa 20 Mzmtoa apram i. 
madammte* Ha notada qua aa la  allvtem  aon a l  Uaaartenate 
to  la  aatealidad idgaa o n am  molaatlaa d aaarü aaf Paaa 
to d tita#  Man da a troa  apw atoa y drganoo #
_A_ Had# da in tarda ^
A la  aaplovaeito aèomtramoa m a anfarma 
Tda an bm r aatada da ifa te ia im # aon intanaa 
aianoala«da labiaa#
tolmdn y ooraadn narmaloa# aalvo m  llg a ro  rafuarma da l 
aagundo tona an punta y an fooo alMiaa** S#A$#lg/%0 
Abdoman glabnloao# Dolor Intanao m  ap ig aa trla  tm to  a  la  
palpaaidn profunda amo m varM oial# no hay aontraatura# 
n l dafanaa# nlgado y baao no palpablaa#.ama — a ^  a .AS— -»», .  V
a m m i 4 < g o ^ ^ ,
SlM L. * N—  •#p«eial*
mw XitanM* , .
n io e t#  «•rdlA os n o n w l CM y O tt* XIIw m  
temfhae# l* T a rti« u Ie  p d r tm m o i#  en son# medl* 
t e  ##4fmgo ooà m #jor v u ilb llite 4 * « B  CMS
attilM Tr r  -  te  n « r # l
8,0#@e » OMTiaelAR soik  la  laqpMivte y #1 re s
- to  normal, '\
S). KfOIA AHtBWOaA PURA t D##d# q #  I n id a t i*  ^  «nOiAM
oobzo ik 'te ie lo g te ' te W tte ie  # 
on la  prodoBoite t e  ointoma# oorpnaxdM te^tia*W M  ete
i
ronariaa qua haaam d aarlar la  a ttea id n  dal midioa haola
1) ( da la  pigina an ta rio r) and 1CTTX2R
Maaphagml pain# G aatroan taro la^  1:021# 1@43#
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mua afeeolto  ooronaria# oo lian multlplloado la# commi. 
eaoicnoo eobre eete hoeho# ( DdJTliWUn# JA30RI y BABZI- 
GHA, jm a #  HARiaSOM# BRUSL, DE MBY y RCMAIHVILLB# ) . 
la  aparloldn o lln ioa  de eeta forma angtnoea de loe diver 
• t lo a le e  eeofigiooe y en eepeoial de nueetra p a rte , ya qu 
que e l  diagndetioo d lfereno ia l ee preeta a mutoa oonfu» 
eidn eon lae  eo ro n ario ^ tfae  genuinae# Loe eignoe ooro. 
narioe de eetae fesenas apareoen trd e  la  ingeetidn de a l i
-mentoe o taabién  de algdn eednereo# alividndoe# ademie
. . . .  - 
oon loe  n i t r i to e  ( MVAM3# WOIJ'ERSH y XBSZKER# DOSHWAZTB)
Meta forma anglnoaa para ee la  qge mie induo# a oonfueiAn
diagndetiea# porque ee may freouente, que durante muoho
tlempo, e l enfermo no dweueete mie que e l  elndrome eoro.
nario#haeta que, un boon d ia , oaeualment»# ee deeoubra
e l  d ivertieu lo  en una ezploracidn radioldglea del tubo
dlgeetlvo*
Muy reodmitwnen### deearibe JUHAM un oaeo tip io o  de eeta 
forma angînoea del ü v e rtfo u lo  epifrin ioo  en un enfermo 
que aquejaba deede haoe tlempo, opreeionee re tro e e te m a . 
le e , dolores oonetrietivoe en toda la  regidn preoord lal, 
que ee le  irrad iaban  a l hombro lequierdo oon a ltirae io n #  
del eleotrooardiogrfu&a, propiae de iequemia del mioear- 
d ite
DM MB7 y RCMAIMVILLM ( l )  apuntan ultimemente ? oaeo# de
divertiou loa del eedfago# uno agravando una ooronarltle
oonoomitante, y e l  otro netamente de forma anginoea# ein
la  exiatenoia de t a l  ineufloiencia ooronaria# vidndoee
en e l  eleotroowdiograma un aplanamiento de la  onda T en
Dl, 7 5  y en T6* La introduocldn de una eonda en eete en.
T) De Mey e t Romainvillet Trouble# oardlo-vaeeulairee par 
**voie re f le x e / au ooure des divereee pathol. d ig e e t»  
vee. Aeta Gaetroent* Bdlgica 16*480 y 4 8 6 , 1 9 5 5 »
m$l&m
fermo yrw SSTa idval del d lvartloulo  laa  mlamae mo. 
le e tia e  preoordlalee que nota e l enfermo normalmente*
Al hinohar un ba lto  introdaoido oon la  eonda ee deeen. 
eadenen tambiin modlfloacioneo eleo trooard logrifloae 
impertantee de lequamla*
Ml lle g a r  a l  dlagadetioo de eeta foima anginoea ee p ro . 
e ta  a auehae d lfio ttltades, ya qua ee oonfunde faflment# 
o#n ana angina do peoho aixtintioa* Indujo eete heeho a 
GOTOT y a 3ÎXM ( l )  a inveetigar e l  origan eeofigloo on 
todoe loe proeeaoe da doloree preeerdialee que no eon 
deeenoadenadoo poi* e l  eefuereo# eino mie bien por la  
ingeetidn de alimentoe liquidoe#
B. , i
Anotaremoe en breveo palabrae
e l in te rd e  oHnioo en subrayar la  freouenoia de a p a r i .  
eidn da eignoe angorcidec enX loe empaemoe y arritm iae  
eeofigleae# funionalee en eu mayor parte#
Sehalfimoe ein embargo# nueatro  pobreea p rio tie a  en eete  
oampe da patologfa dlgeetlva#  a pecar del in te rd e  que 
pueiam  a lo  largo de eete oureo en nueetra lacor ra d io . 
Idgiea an e l  eervloio ie nueotro dlotinguido profeeor 
G1L3AKZ# a l  lado do nueetro amigo e l  Dr#?L0HB9# Obeer» 
rmioB radioldgdoamente a muoîioe enfermoe om eepaemom 
^%moionalee del eedfago que haofan detener la  papillade 
Tjkarlo unoe eegundoe y#a veoee# min«4oe# Pero# peee a 
{lueetrae preguntae di rlg idae Intenelonalmente haola Ice "
l |  GÜYQS y  BUM t Arob# de maladies du Oeeur# 42,944#
1949
Lo0  Mpttttsod mi# r#0 #n gmneralmente m  #1 terol# infmrlor 
del mmdfa# y #âm bl#& h&clm aa part a tarmlmml, otamnd# 
aloaaemm lorn #0. Imamtoa **La z Q o a  o eus# do ym ha paaado 
ima part# a l oat&umgo (À-nTAKfi» MO >HCH y GAMP)#
No a#  nuomtPO o b j a t o  d i a o u t i r  Xa im togam lm  d a  Xoa a&pa#-* 
m oa, a in o  Im di<m r a lm p X ^ e a ta  Xoa a lg n o a  o o r o n a r ia #  qua  
# a  p r  ^aantm n a n  taXam ommoa# aub raym dM  p a r  MOBHOH y  
CAMP a n  X934» aX d a e c r l b l r  a s to o  mutox*## 2 m f a m o #  d a  
a u o fa  roaapmmmoa qua  m iuajm ban  m o X ao tlaa  p r a c o r d i a l a a  o p r# *  
tilvm a oon  a a n a a c l t e  d a  quamamda mX t r a g m r  m Xlm antoa edli<* 
ùom  o  X fq u ld o a#
Af&oa nde tarda han coneidarado WOLPGIMEH X  (1) a l
aaimama amofdgloo oooto una da Xtm omuama axtrmomrdlmcm# 
mao laportaataa da Xma aolaatima an :lnoama # Sadalmn mda- 
mde aX e rro r fjracoaata qua &a oomata oon raapaota m Xma 
ooronmritia an oujatoe fumadoraa# nanrloaoa qua oquajan 
doXoraa praoordlmXaa# y qua no XXavan an raaXidmd mda qua 
aepaaiBOs aoof%iooa raBponaabXom da ou faXaa angina da 
paoho#
HAHHinOR (2) an ad asqpoaloldo eobra a l  dolor tordoioo# 
ouyo pun to da partldm radio# an el a&dfa c^o» p raaw ta  8 
anfarmoe con aapamaoa, da lo o  ouaXao 2 tlanaa Xoa aapm#* 
moe an Xa parte in fe r io r  dal asdfw;#, oon Irrmdlaolonae 
doXoroaaa pracordialaa y mol eat las q ua oaXlfloa aX motor 
como queaaedni opraaldn y plnchaaoe an aX mram omrdlmc#^ 
qua me aXlvlan con Xm nltrogXlcarlna y mao eflomamanta
1 )  mxkW3m!H X m a a n m t F«n»yx. «ad* j .  i § t  579* 1942
2 } HARHSOHt CXinlomX mspeoto of pain In the Cheat# 
Pmlu Krlalng from the eaopha :ua*
Amar# J# Mad# Be# 209 t 765, 1949#
«m nta mon 1» mtropiaa# Rafler# ada#âa qua a l  dolor 
ratroaatasm al pravooado por a l aap m o  tian a  a l  aaréa» 
t a r  te  quamaate, para tambite puada aparaoar o<m&o da& 
lo r  aonatriatiYO y opraairo, igual qpa an la  Inauflalaa* 
a la  aoranaria*
la  auaaita a la  durante aa varabla da un oaeo a atro« 
Bxada teaaparaaar an algonoa mlnutoa, inaluao eau a l  ra«* 
posa, lo qua d if ta a lta  a l  d ia^d a tio o  dlfaranalal#  Sia 
ambarf^, na anamtramaa ralaoidn lamadiata an tra  la  para** 
H m ta o ite  t e l  dalazr a l  aafaarso, ya qua an aataa aaaoa 
, aa daaanoadana a l  tra g a r , abliépi^a a l  anfamo a paarar 
da oomar o darolaar algo da lo  qua aamldo para aagalr 
daapiaéa tranquil amant# *
Koaotroa an 2 aaaoa obaarramoe aata  alntomalD logfa dia» 
têglùm aaampa&ate te  paaatea ratraaataxm al, para ma ha- 
bfa Irradiaolonaa praaordlalas da ningte tipa#
jitiCKiitifcllldIdUwStfMBijÜisSiSfltiflLwl.
te  auanto a laa arritm iaa aaofdgifaa qua
aa aorprandan an o iartoa anfam oa, no aon tan ra raa , aa-
tto aa panaaba antaa# ya que HyÂlS (1) en tra  332 an fa r-
moa oon doloroaa praaordlal aa, anouantra 133 oon arrit*» 
dal
a iaa  aadtego, aa daolr a l 44ÿ#
XI hallaago da forma# p a rla té ltio a a  axtrahaa an a i  a te -
fago )m sida anotada par va# primera en 1922, ouondo
OAHISOH daaoriba owtraoolonae Irragu laraa an a l  aadfa-
go por dabajo da la  aorta  aooandenta#
ünoe @ 808 mda tarda  XOBRCH y 0AXF(2) mpuntan aata haoho
TTTVSnHTWei Oaaofagaal oontrmoplona e#d oardlao-U ka- 
^  pain# lonoat. 69aa«, 1992# P.iogi#
2 )  «OBEUB y  o m ?  t  A im # O to l#  3 t .  H i i a ,  4 3 t 1 t 6 5 f 1 9 3 4
«69-
#1 hM«r au «iM lfiOM tife a« lo# M puww  d#l t#v#lo In»
\ ■
fax lo r dal aadfago* Haspoda son nuojoa la s  mtmmm qua 
aa han a a ïq ^ a  t e  aa ta  problaaa (XMPUeoif# aCKXSfORX»
OHRIOHBOa 7 8K0a# XTAJI3# LSHCffS ) .
te a  te  laa  aatadiaa s ia  aoaplatoa sabra aata  aapaata# as 
a l trsb a ja  da 17AHS sabra 133 anfaraoa aon a r -
r i t a l a  aaafdglam qua prasantabaa molaatias pr aêardi a laa 
a l  haoar a lg te  aafuarsa# daaaparaalemd^aa a on a l  rapaaa 
fados aatoa aafaraaa tan iaa  a l alaatroaardlagramm aarsud 
Bat a oomprabaoldn radioldgloa da laa  arritm iaa asafdgloaa 
qui son aa aa a lite d  la  aausa da laa m olastlas sngittaaaa 
an aatos anfarmos, ha llavaio  a X7AJI9 a a raa r qua suante 
aa praaantan an un anfamo doloras paauda- aardiaaoa#
* Oardlaa-llka -palm" son a l  alaatraaardiagrama a a tr ia -  
tamenta normal y oon arritm iaa asofig laas aatos doloras 
no partanaaan a un a afateldn  aoronarla# alno qua son 
dabldoa a una amusa dlopdptloa# aunqus no aa ballon  si#» 
nos radiOlogioci da alg^na altarewAdn am a l  tra o to  dl#* 
gaatlvo.
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te  e l  afttdroM ep ifr ia ia o  aparaean # aoma 
aaabamaa da v a r , ao laa tiaa  doloraaaa ra traaa tam b laa  am
irradlaalcm aa tip lo aa  da una mgima da paaho qua aimulaa 
fom aa anginoaaa poxma da aa ta  alndrma#
Sin m bargo, a l  haaar suaatro  diagadatlao dlfaran& lal, 
padrmoa tm a r  an am aidaraoidn a la rto a  data# la p a rtm a  
te a  qua a t ra f la ra n  a l dolor mlmo# aa d aa lf a  aa oalldaa 
au dataralniamo y aua aambdoa m  la a  d ia tin ta a  poatuPaa 
dal anfmma#
XI dolor da un d ivartlau lo  aaofdglaa tia n a  un aapaata da 
quamaadn y no aa am a tria tlv o  ooao aaurra an u m  a#gin# 
da paabo#
f a l tm  adamda la  mgdaMa y la  aanaaaidn da anarta i n a -  
d ia ta  an aataa aaaaa#
Sa daamaadana par la s  aond&aa a par la  Ingaatidn da 
quidoa y no anaantteaoa a ia  qua rwmmanta la  noaidn d ^  
aafuarao# oomo fa a to r  p raa ip itan ta  da la  a r le la  doloro- 
aa# haaho quo non pma an guardla para fo rau la r un di## 
gn te tiao  da in a u fla im a la  amranaria da aualquiar tipa# 
la  daoaparlelin da aata dolor no obadaaa par a t r#  p arta  
a l  rapoaOf y a l afaoto da la s  n itro g liaa rin aa  aa dudoao 
(  ^CnXS# X7A3Ï3 ) #
Faltan laa  a lta ra a im a a  a la a tro aa rd io g rif^ ao t aunqua 
padrlan praaantw aa an aatoa aaaoa# pare am  alaagpra a te  
nimaa y varla teaa  aotno lo  indlaan loa ra a lm ta a  trabajoa 
da MOPSCXf y aua colaboradoraa#
**71.
Haaiando un traaado alaotrD aardiagviflao fuara da laa  
a ria is»  inaluaa aan loa  ta a ta  da a s fu an a  y da anoaaml## 
mo tandramoa modlflaaalonaa an a l am tldo  la#W kiao. 
aalvo ouando ax ia ta  una aoronaritla  aonaonltanta Imavada 
( MASXIR# 2U0K, SKOIB }
la  aap la raa lte  xadialdglea nos pona da un motio aagux#
# 1  a l  aaalna dal dlagndatloo a l  daaaubrlr l a  afaaaidn 




tta* a# loa taMM mf# latoramant## do 
##to siadxvM #a#tro-fr#nieo-oorana*l# aim laa  ham iaa 
dlmf%a*a##aaa qwa ooapaa un lugar may daadaaado an tra  
la a  o traa afaaeianaa *  gaaklvaa qua prodaaam tamWdn 
alatomaa an#pmaid#a*
Por aua aaalfaataolonaa o lin loas y no laa tiaa  praeordialaa 
JM praatan a louoha ooafaaldn jMaa haoar aarraatamanta 
an dlaam^atleo d tfa rano la l am  laa Imaufloianolaa core* 
n arlaa , ya qua raparau tm  aebra aata alatama , tan to  par 
▼la r a f la ja ,  ooaa par faatoraa paranoata maodniooa.
Pud a l  elin loo fran a ta  AM2RQXS2 PARI qalda ra la td  p e r  ▼% 
prlmara an 1610,2 aaaoa da haxnlaa d&aframitlaaa por trm  
-mat la mo. Saapuda da la  pintoraoaa daaaxl#aidn da PAÜl, 
tanm oa laa  aaanmdaaadaaaa da PABRXCOa BlsiAimoa an 1 6 4 6  
da RXPIRDS an 1 6 8 9 ,  da MOROAORI an 1 7 6 1 ,  da KXROHBaOHBR 
an 1 7 7 5 ,  da «@miR am 1 7 7 8 ,  da aOARPA am 1821, da n x .  
OHS an 1836 qoldn aaOald la  axiatanala do ham iaa p a r 
aadfa#o aorto , da a h z s U X  an 1 8 4 2 ,  da XXOHaRO an 1 8 4 7  
qniite indlaé an au aanorla anta la  SmMadad mmt&daa la  
axiatanoia da d irw aaa  tipoo da ham iaa d laf r agndtle aa 
adla por aua^intomaa o lin looa. 7 #1 p idaar aaoo daaan- 
h la rto  por asanaa radioldgioo fad daaarlto  par KAUm an 
1 9 1 7 .
Al hahlar VXmsm an «  oamplaja OasssocakoXa. 
00, aa ra fa r la  ta a b lfe  a  aata oatado pataldgioo oomo
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fw to r  •x tM M d rlu o  de muoha lmq>or%en#l# en la  produe- 
cidn de elgaoe angproidee.
Sin embargo, ee debe a VOX BlRGflRlAlSl en 1%2 e l  Inm&etlr 
eobre la  freonenela da laa hem iae dlafragmdtleae oomo 
eauaa de maBlfeetaoienea anglnoaae qua Indueen a  d lag- 
noabiaar axromaamenta aoronaritla  y anglnaa de peaho# 
XZJ1ISD5Z y OZâRIICWX advlarW i en 1934# la  naaaaidad de 
aaparar del em plaje  QA@fROKARDlAlBR DX ROMSHLD, e l aln 
*"drema gaatrefren&aa eatudiado ya par BIRQMAHlf a l  earn- 
para# data da m  sindrome apifrdniao# Aaf ha atrg ido  en 
la  patologda nddioa un noevo ooneapto que ha tenido a#ëa 
Impartanola a  la  largo da aataa dltlmoa teaa# par a l 
to lé ra i  e lin loo  que rav ia te  en ouento a au rapareuaito  
slntom itioa aobre a l  aiatema ooronario#
t )  a w w r t , ,  ,a$mN*#PA4gA99 if l l lfT W lill t lP
Aataa da #mtrar plenamenta an a l  aatudlo de 
laa  formas anginoaaa da laa hem iaa dal diafragaa# a ra -  
#moa menaatar raoordar bravemente mn m^mlfaataelmiaa o l 
ollnioaa que æ  p raæ n tm  ganeraloente en m forma t l p i  
-ea para peder lla g a r  luego a poner en e laro  la  a t lp ia  
anginoaa da aata afaacidn#
Ouando ax ia ta  una hem lao lte  dal aardiaa o 
de um parte dal aatdmago dentreo del aadfago p w  d ia­
t in ta a  eauaaa que da jamoe de lado en aataa plginae# bm- 
Sard e l juge gdatriao oonatantamanta la  mnoUoaa aaofigim 
angendrmdo en ganta pradiapuaata# dlaaraa# amoalanaa# 
hemorragiaa# aatanoaia# f ib ro ü a  y a l  f in a l aadfago ea r- 
to#prooaaoa eonfimadoo todoa emparimantalmenta par laa
! j  l U U i u  y  œuRBoia , '
trabajoa d# AHH0TA72, OXAJfOKüirr y ŸAMmmMmi (1) y 
per HXfFXiXT y^me oolaboreàomN|f2}«
La alntcmiatologfa de la  bemia hiatal# poeetp que ee la  
mâB freeumte# toaarâ earaeteree que maJfh de eatae le -  
eionae qm aeabemca de enaaerar# Lependerdn tmbién# tan 
- te  de au ealldad# eoao de #  grade y de la# eoapllea- 
eiûnee que aearrean# Aaf pedemoe reeumlr de un Mde ge­
neral# e l euadre elinico de la# hemiae del diafragaa en 
deler# rNmgddaaionaa# regurgltaeiema# diafagiaa# p ire  
-aia# ametoa# nauaeaa# vdmltea# ai#M# nerviaee# fim- 
eienalea como vértigoa# oolapaoa# angaatia# ete#» X3L 
doler de la  hemia del iilatua no ea eonataate ( WAmOte# 
OLmFp mmsfp RicmARD# jm xnm  ) #q>areee# en eiertaa een 
-eienea# de tm mede broaeo en e l période digeatiro o t  
t r i a  un eefuerao ( MALAfXBHB }« Ha de localiaaeidn epi- 
gdatrioa, retroeatem al eon irradiaeionea ineonatentea 
y cambia eon laa dlferenteo poaturaa del mfermo# hechc 
may importante a temar en oenaideraeidn para deeeartar 1 
la eniateneia de una ooronaritia.
m  laa hemiaa de tip e  enrollado o paraeaofdgleo# este 
doler ae irrad ia  amAae veeee a la  regidg preeordial 
( H1L3 )#
Reoordaado Wevamente earta aintomdologfa que pe- 
demoa Ilan ar t#piea de la  em la diafragadtica# noa ee- 
rd puea f ie i l  abarear e l eatudio de la s  fomaa aagimeeae 
de eeta afeecidn gaetrofrdntea# y pm er de relieve lea 
aignoa eoronariee que æ  preaenten an m  amree# 
TTTSHOBVs R##ozAfwoH?HY# v.H. and WAxemRBmx o .r .$
free , of the Form. Seaaion# 3# C linieal Oongreaa#
, IW t. P#97.
2) RIFPiaV R.B1, LteVTX«V## (mAKBXAT J«H«# SXtBLOD W.P#
and OOBB i Surgieal Feme. Proe. of the Form Seaelon 
C linieal Cengream 1951# P#60
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0 } foa iu a  ARooBoiiaa a s  u a  kshnia^ aiAmaKAiiOASt
O nolM  » lo a  a—la m fS fW ^ e  Vlapimamoo a a to a l 
•« « tta , # 0  ha padldo obaarrar on aoto a d ltta o a  aflaa quo 
3* h am la  aiaf»a#w biee no aa tan  ra ra  aoaa ao pm— iha 
aataa# 3a avao quo aa la  afaacléa oagéalaa da l aatdaago 
a ia  ftraauaata —apWa da la  ilo o ra  #aatro#daedaaal ( BRZ
* 0 K ,  H A n a R o s o R , s a x ( s c  t  a b o r t ,  r a x z b b ij d  ) •
Hat .«MMtlti «I fttiHMite M M9A# inT Will filinreti
t e  euanto a l a  freeuenela de la# mm lfeataelenee iNnrom- 
r la e  en e l  euree de la  hem ia del diafm gm# trepeeemee 
tambidn oon o ie rtae  d ifien ltadee para p reo ieerla  e sae ta - 
mente, eea povque no tenemoe todavto un ooflieepto d e fin ite  
de eetaa formas ongoroides, eea porgpe lae  inêlaimoe eon 
la# de Ice irooeeoe eeefdgieee, o perque nmeetree eetudi 
-  ee eon ineogpletee. Sin embargo,maehes eutoree ( 0^1188# 
MASSBRi mOK, 3SQRX y CKRimAKB, ROBOLTP y KIKG, XUBOBR) 
aupmnra que eeta freeaeneia angoroide ne eerd en lae  her
*niae del di afragtf a mener del 2(ÿ de lee  eaeee#
A teilee een puee estas fomae eigLnoeae te  lae 
hem iae d ia frag e itieae  t
A Ctee podremoe eoepeohar e l  diagndetleo de 
la  hernia an ta le s  eaaos| y euales mn le s  elemcmtoe so­
bre lee  que tenemoe q^e apoyar nuestro iiag idetteo  7#
la e  manifest e e l  tnee a n g o r e id e e  q u e  apareeen e 
en lae  hem iae t e l  d ia frag m , p o ed en  preeenteree bajo )  
a e p e o t e e  olin ieee mis o  m en o s agu d o a  y  mde o  m enoe d is­
t a n t e s  de la  S i n t  o a s t  olegia t i p i c a  de la  hernia mime#
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Asl puee pedemoe ooaelderar 3 fomae angoreldee a ife -  
rentee.
D -  i9 m .x s m a r ia m m i
Hablaaoe de fow a peoud o-iwgimeea eiiando ee 
eRedeaa la  eintomatelegfa diepdptiea de la  hemia# oiexw 
toe  aspeotoe que Intereeen de un mede eepeeial# lae  i r m  
-diaoionee del dolor , ou deeeneadememiento eon e l ee* 
fueree y su a liv io  eon e l repose y oon la  n itro g llo e r i-  
na* Hmoe eeflalado que en e l 2Q:t aprexSaadeaente de lae  
hem iae diafragmdtieae, so presentan moleetlae aageroidee 
que haeen penear en una Imsufloienola eoronaria.
Aef e l  dolor epigdetrleo o e l  re tro ee tem a l quo euelen t  
tenor un oardoter de queaaedn o de opreeidn# le s  encon- 
traxnos tambidn en e l drea oardiaoa eon Irradiaoionee t i ­
ptoes de ooronarltis  a la  esodpulm, hombro y braeo iaqui 
-e r io s  (PCWfSR, VSRDiSJO VIVAS, HJIRRISON, RBIB, fUfmSY# 
SAffSBLSD, MALATBHIUB# Klia STWmmOf YOm )» t e  e s tes  
oaaoe ee présenta e l  enferme durante e l aeoeeo hem iario  
oon estas  molestiez dolorosar preeordialee, eon signes 
diepdptlece banales fdeilea  do in te ip re ta r  oomo eompe- 
nentee de una angina de peoho# y oon eeneaoidn de ah ego# 
de «Rguetia# sudomoiones f r f  as y palpitaoienee ( MWCMù 
XCBOBH# LBATHBR#) que ]^ieden lle v a r  la  atenoidn del addi 
- 0 0  haeia la s  eorcnarlam# puesto que se t r a t a  per le  ge­
n era l de m j e t 0 8  mayorea en quienes la  arterieeseloroed# 
es tambidn any freouente como lo  subrabarom #reoientemente 
Hcrr y KQim
8in eidwrgOf pedremos notar inwdiatmaente l a  f a i t e  del 
eefuerao en la  determinaoidn del dolor preeordial y de 
sus irradiaoionee t ya que lan molestiae ta n te  d iepdp ti-
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-oas, emo dolorosae d# la s  hernias mrgm psoe tiemps 
dsspmds de la  In g estifa  de alimentes, e ineldse deremte 
la  aoohe estando e l  wfermo en pleno repose*
IdteaAs m  e s ta  ferma pseudo-englnesa, ao adquierea es­
ta s  toradiaadeaes preoordialee aucho relieve# mino qme 
qttedaa domiaadas per le s  sigaos digssWLvoe# fsapooo son 
oeastamtes como lo  homos observado m una enferma oon her 
-mia de l h iato  qae vinos oon nuestro en igo e l  Br* PABR# 
# radidlog^dmi prcfee r  tTiMBKXX D.IA2# Porleaeofa ee%a m  
-ferma a l  Dr. PBRIMXS, y a l  in terrogarla  nos indlod quo 
e l  dolor lo apsreofa mt epigastrlo# oomo una poeades m -  
gustiosa y 8 0  le  irradiaba# aveoes# a la  regidn preoor- 
d ia l, bsmbre y esedpola isquiorda# Bste dolor nunea ee 
le  prssenid ouando haofa sus fasaas do oasa o ouando w -  
bfa essaieras#
Por lo  tan to  sdlo so puede hablar on esoe easos do f o r ­
mas pseudo-mngiaesas*
t e
Be neeesario haoer hineapi# sobre 
e s ta  forma esglnmss do la s  hernias diafpagmdtioas per 
la s  d ifiou ltades do d is^ d s tio o  d ife rm o la l quo plan- 
tean om la s  au tdntieas afeooionos oorenarias#
Oomo hemes sehalado# fu i TOR e l  primero quo ad-
v i r t l i  e s ta  oonfusidn a l  in troducier su sindrome cg^ifri- 
nieo* Re era  nada extraaa quo so diagnosti ears a muohas 
hernias oomo anginas do pe ho amtes do lee  exdsenee r a -  
d io lig ieo s quo so haeen s is tm a t  ioamente a  todo enferme 
on la  so tualidad , q^e ee queja do m olestias digpiptio as# 
Asf#un alio dMQpmis do la  adeertenoia do TOi B8R(n$ARR| 
desmbve HARRXKOfOR ( l )  on 1933, 66 eases do hern ias 
Î Î U S Î S m r a t  3 ,f ,  ,  J.A.M.A,X IQli 987*1933
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dimAmgmétloa ocm siteradu oomo onfemo ooronmsioi^
Al no moontMsr olsmmonto o l fa c to r  oofuermo on a lg a - 
no# do OU0  mofomo do angina do poteo, ooÊal# BEDFORD ( 1  
qpo la  oaooa da la#  a teo a tlaa  ongorodd## on ootoo onfor- 
aoo ora la  hmmla d iafragadtioa no dlagcootloada, qm  pa 
-dooteif
<RLBBRT(2) onouontra en tro  44 oaaoa dia#o#tioadoo oomo 
ooronarloa, 1 8  con hovnia diafFagmteioa#
JORBS (3) haoo tambidn hioapio eobra aata  forma angi­
noaa oubrayando cdn embargo# la  f a l ta  del eefuerao an e l  
deaecoademamientm del dolor y la  no obedionoiO do date 
a laa  n itroglioorinaa# obeervaoidn mo oempartido to ta l— 
xEomte por todoa loo amtoroe ( XVAR8# MASCBR y OelaW## 
HAHRI30R )#
RDIOM (4) on IC O  enferme de angina de petee# desoubre 25 
oasoe de hem iae diafregmitioae# 7  de eetoa me twfam  
abeolmtammte mmda de ooromaritie#
Mie reeientomente# waüTIBLSD (9) reeege en eu te e ie  3  
enfermoe de hem ia que ee ooneideraban eome eoronarioe 
eomprobadoe ineluae #le etrocwrdiografieamente#
1) BEDFORD s The B r it i te  teoyclopedia of Medioal P ræ tle
Lamdon 1936 P#947.
2) aZLBffîdT t Bail* R*Ybrk Aead* Med* 1942# 18-@3#
A  JCRB8 t Hiatme eeombmgeal hem ia* Row teglamd J* 
med# 229 t963Tl541»4) RCZON s Relftiomehip of eeomageal h iatue hem ia *
M*^ A* 1148 $1174# 1992 ( 9 A pril)^
Ç) '9ATTEBIED t A p r ^ o  des hinmiea de l*eetomao par
•  l*h iatue eeegteagim  du diaphragme*
Thèee Barie llSfj
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HOLXOIBBCBC, OARROXS, MWFORD y SXLXT (1) apuatan 27 en- 
ferme# etlquetadoe de oorm arlepetfae eon nodiflM olonee 
eXeetroeardiografioae que lievabaa hem iaa del diafragaa 
3 de eetoa fueron eperadoa # deanpereeiendeaelea entom- 
eea laa  moleatiae preeordialea.
SVISBS B2CHABD (2) enaoentra en 130 enferme oon bemla#
32 eon tip io aa  im d la o io n e s  y io lorea angienoæa# 1$ de 
eetoa moetraban modifloaeionea iaqmlnieae en e l  e le c tro -  
eardlograma#
LSATHXR ( j )  en una oonuaieaoien poblieada muy reo ien t eue 
mente deeoribe 7 eaaoa de hem ia aandadoa a la  oonaulta 
de oardiologfa per ataquea dolorosoa prec< rd ia lea  may au 
-geativoa de co ro n aritia , oanque la  noeidn del eefuerao 
ara variable#
Mereee una eapeelal refereneia  e l  eaeo deeerito  u ltim a- 
mmte per dALLSf# DORBA0, TBTHSAR y w m a t (4) oomo t i ­
pe de ea ta  forma anginoaa del/ieindrone gæ tro-freniocK  
eoronmrio*
# 0  t r a ta  de un enferme de 72 aRoa que venfa quejândeae
deade haee tiengpe de dolor re tro ea tem a l en forma de pe-
aadea otm irrad iaeionea a la  région preecrdial# hombro
y braao iaquierdoa que e apareefa 2-3 horaa deapuea de
laa eomidae o a l  hacer algun eefuerao, eagpeelalmente en
e l  trio*  3e oalmaba rapidamente oon la  t r in i t r ln a  o oon
loa alealinoa# Satando oon aataa moleatiaa le  apareoe una
T T n W S X B te , OAHHOU# LAROFORB y RIIST t Re# Orleana 
, «#A.8#j# Volt 1011 712, sasa
2) 3VS2T RICHARD t Analyaia of one hundred th i r ty  oaaea 
of h ia tus hem ia tra te d  aurgieally#
, J#A#M.A# Vol 1511376. 1953#
3) i£ S h2R X B rltiah  Mte. Oet. 19# f.934 , 1959
4; BAXJM. DOHXA0, TSTHRAK y MA0RAT t te l le  e t memorea 
de la  Boo. Med. dee Hop. Pw^a, P.629# 28 mai#1994
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t r i a la  anginoaa any Intanaa qu# ixidujo a aoapate 
ehar un In fa rto  dal sdooardiio* sln  embargo #1 alaotroaaar 
M iograaa no praaantaba antonoaa anonalfaa que ew ree - 
pondieran exaetamente a lab rla la  del infarto* Bn e l  exa­
men radiologloo ee le  eneuantra una hem ia del h la to . 
Koeotrosf an un tm bajo  e lln ie e  de Gaatm mterologga en 
e l  H03HATAL 3T« MIOHEXi m  Parla# hemoe tenido la  oeaaion 
de vor algunoe de eetoa enfermoe q e^ noa llegaban a la  
oon m i ta  enfidadea por m  nedloo de oabeeema oeao enfer 
-ttoa oardlo-vaevoiilaree oon moleatiae ddgaativaa que ne# 
tooaba tra ta r#
te  e l  ArohlTo d e  nueatro maeatro e l  Dr# GIlSARZ# ene<m- 
tramoa 4 eaaoa de hem iaa diafrewpmdtieaa # de loa eoalea# 
ninguno tanfa dolorea preoordialea# teamiaamoa ademda 
10 enferme# dlagnoatleadoa de angina de pedho oon la  ma- 
niobra de THEDXXXKBJHO# pero ne hemoa aido eapaeea de en 
eneontrar ninguna a lterao ion  en e l  Éiaftepia 
te  la  eoneolta del Dr.Nogana# hemoa eatudiado tambien 
o tre  eaeo de hem ia del hiato# enferma que noa llegd  
aquejando aolamente anormla# Xnaietimoa en nueetraa pre 
-guntaa aobre aignoa eeronarioa m  ea ta  mferma#deeea- 
briendo entoneea en e l le  dolorea preoordialea que venfa 
notando deade haofa muoho tieagpe# pero que e l la  aehaeaba 
a la  edad, ya que deapareeCam eon e l  repMO e oon una 
infusion oallente#
teponmmoa a oontinuaoion e s te  oaeo s
E#G# bimane## 67 agea#_eaeada# n a tu re l de Grenada 
aus quehaeerea# vive en Madrit#
_ Beede hæ e mehoe agea# viene noten-
-  do I ee la rd e  mx ta rde  una pesadea re tro ea tem a l aoea- 
pagada de opresien en toda la  reg im  preoordial que se le 
oorre haata e l  hombro iaquierdo#
Al Bdsmo tiempo le  suben agtiaa aeidaa a la  boea oon ardo 
i^rea# aenaaoion de f la tu lm o ia , nauaeaa m veeea y de ma-
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- le e ta r  ganeral oomo a l fuara a narawaa*
Rota la  onfoma que aata# moleetlae le  apoMoen mae bien 
deepa*# te  lae  oomidae ouando eeta  Moiendo eue traba joe  
de eaea# y a  veeee per l a  noohe obligandola a ineoiporar 
-e e . Se le  qulten a l  babe de 1/4 te  here aprexlmatemeate 
a veeee ein tommr nada, o traa oon una taaa  de infueion o 
un peee te  ble#rb<mate. Haoe 20 dime eigalende eon ee - 
ta e  moleetlae a  lae  que no daba nunea importanoia por 
aohaoarlae a la  edad, empeee a n o te r que loa ardoree ee 
1# axaeerben wuehe, deepmee te  lae  eomddae. oon fla tu lan  
-O la, regurgitaoionea, eruofoe y eeneaolomte te  ahogo ee 
-peoialmente a l  agaebmree# Rota tambien una peeade# molee 
- t a  en la  parte In fe rio r  del eetem on.
Ha perdido e l  ap e tito  am  rapugnanoia a la e  oomldem, tee  
-de entonoee, por lo  quo vione a  oomaulta r*
Oreo haber perdido peeo, pero no eabe ouanto.
Bien de otroa aparatoa y deganoe.
A ofo#danfB Xvltarlal* o— » — 1941 9«# 1* **ré
an MB.
H a te  quB BBflB lar* S « a .  1 4 / *
H- 380.000. Hb>8c4,7.S.«23.,,XBaa.>7C00 
SeU * * —  q— BBlSalar.
I HBsnia
B,0.0. -  Normal i :j#  alaalrloe iasvtaAo a la  
laqolarAa. 4# 9000 veltaja #n 0 3  
T positiva.
3 )  is m ...
Ro eerfa d i f io l l  w A etlr a una o rie te  te  her 
-n la  pareeeofigloa que puede aimular , eon aum eignoe 
o lin iooe, un ataque de eetenooardia aguia* Sabmaoe qua 
la  hemim ee d ila te  oon la  eubida ooneeeutiva del ea t ora 
-go, a l  e e ta r  e l  mfermo eohado, apareeiendole entoneee 
e l  aeoeeo doloroeo en piano repoao aemtpegado dg^eeneae 
olon do ahogo# anguetla, dienea#palpitaeienee y eintomae 
d&epfptimo# « m  eeto# eaeoe e l  addiM  p e te te  pemear m  
m  Im fw te t e l  mloeardlo algo a tip ieo  per l a  f a l t a  do la  
fieb re  y te  la  hipoteneidn# Pero ya eebemoa, eegdn hemoa 
Indieado an la  primera parte# oorreeponClente e l  eatudio 
te  loa tindromee ooronario», que eetoa doe ia to e  no t i e -  
nan v a lo r abeoluto para teeo a rta r e l  dlagmtetioo te ima
tm iboalB  — dm#
—tft twtmm d# InfBrto d« mimoavdlie d# Im h«nils dlaf*##» 
mAlea ha aido ##Mmlmd# M—alm lawt# p«r 1## M lvdloa 
d* KBBIiUI y 8X1108, y p«p lea  da XiXll qna ham daaaylta 
aaaaa UnafezatlTea da Im aioma#
8ALXJB y ooXaboTBdoraa damat l ham $ambiam, aa a l  aaae « ta 
iiamoa oltada aa taa , oaa a a ia *  meatmma qpa la a  >1— yam 
aar  'a l ta laamanta an aa t t f tv ta #  y aim antaamo, la a  tXUtm 
-naa&amaa dal alaatroaaN laigm aa avaa yaaa aaaaattvaa#
-  - dO K m iO -JO l BUdlQfldEIlIOIHMIA 88 K  OPABBO 01181,8
M  M  M w g  «
#a da Buaha Imyartoaaia a l  awaay la a  a l ta ta  
-elanaa e laa tw aard iaara flaaa  am a l  aaaaa da laa  aa la i*  
dalaaaaaa da la  haamia dlafaaam##lna, a l  aa— r a t  aataa 
altaaoalanaa axiatan aaalmwita y aa a t# 6 fta a a la n  pat*» 
l ^ a a .
Haahoa aotoraa ham ia a ia tid e  aahaa la  yrobatila «dLot—» 
a ia  txam aitaria da amaaalfaa qoa iataaaoam da made aapa* 
a ia l  la  onda X ,  a l  aa#Mmte S-X,( ZXIOI, KAXK y KOIZOH, 
MASX8R, SACK y 8X081, 8AU1B y 001— , WAXX8B18D, HOÎOBWK 
OAKROm, lAKOVCmS y 8XLST, W lSr RXOHAUD, 7AIOU OS 88U 
JA8 )•
8a#&8( laa  etoammoianaa de eetoa aateraa , la a  a ltavaata  
-nea que aa pvaaantam an a l  alaatreaaW iagM na, oonsia» 
tan  tm aplanm lanta a imvaMAan de l a  emda X an d ia tla»  
ta s  dartvaaianaa y an dayaaai&i da l aa#mamta 3-#, amo» 
maltaa, tedma a lla # , qua imdtaan faJlta da stage dal mto» 
aaardia# Sa medifiean inteamaonanta asm e l  rapaaa y a—a» 
a ia laan ta  aoa la  pantora dal amfasma apaaaaiaada
—$3—
en deedbito  «iipitio# ee d e c lr  ouendo la  h e m ia  e e td  d ie -  
tm d id a  para  deeapereoer a l  peneree e l  enferme de pid# 
Fero generalxBMite eon d a ta s  la e  a n m a lfa e  que eorprende 
-m ee en m e e tro  e je re io io  p ro fesional#  ya que haoenoe 
n o m a lsen te  e l  eleetrw eardlegrem a# eetendo e l  Mfermo 
eehado. Adende eabenoe i^que l a  angina de peoho ao p ro -  
duw» slempre a lte re e io n e e  e leo tro o a rd io g y d fio ae , como 
lo  hemoa d n b re^d o  anteriorm ente#
Betudiando «ASrro y eus oolaboradoree ( l )  e le o tro e a rd ie  
-grafioam ente a 57 enfermoe de h e m ia  cou lo a  t e s t e  de 
eefuerao  ( 3TBP TB3T ) y de anoxia, enoontrd  w  32 
de e l lo e  a lte ra o ie n e e  de iaqueeda# 3in embargo eree  
MA3T# que no apareoen ee taa  m odifloaeionea en au je to e  
sanoa, ea d erir#  s in  w #  haya o b ien  c o r e a a r i t i e  l a r r a -  
da, o bien oogpHoaoidn hemorrdglDa de l a  h e m ia , aun- 
que hagamoa inolued e l  t e s te  de eefuerao .
*##, The funoional t e s t e  in  suoh in stenoee  
do n e t yeld  eridenoè ooropary in su ff io ie n o y  
t e  un ee tud lo  experim ental, ee&alan reoientem ente DE 
MET y RCMAIRVILLE (2) que a l  h inx^ar un b a l te  in tro d u -  ^  
oido oon una Sf nda «A e l  lu g a r mismo donde ee p re se n t#  
nwmalmente l a  h e m ia , han provooacio Jo lo ree  anginosoe 
oon irra d ia o io n e e  t ip ie a e  y m odifloaeionea in t ta e a e  de 
iequemla aguda e%! el eleotroeardiogrem a# In tereeaben  
e a ta e  a lte ra o ie n e e  ta n to  l a  onda T,oomo e l  segmente S-T 
y  a veeea l a  onda Q en d ia t in ta e  derivaoixm ee.
Jeeapareeeian  oon toda la  a in to n a te lo g fa  eo ro n aria  a l  
deahinol^iar e l  b a l te .  La d i l a t a e i t e  del eedfago normal 
no preeeSKtd a lte ra o ie n e e  e le tro e a rd io g rd f ic a a t
RR y e o le .s  A rte . e f  surgery  1949#98# 428
112) m  m r  y nm A in  Aeta a a e trœ n te ro lo g lo a
B elgioa Vol. m i l , F . 5C9 # 1955
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" nos ea« pereomml## noue pouvons d ire
que loreqn*iI éz le te  une hernie h ie ta le , le  
gonflage du ballonnet d oet endroit provoque de# 
m d ifio a tio n e  majeure# d * ie te te ie  à l*eleotroem r 
-diegrmmae, alor# wtm  qu*em ^kqperl le  tv a e i ele  
- e t r iw e  m 'i ta i t  pae modifié#.##"
Reeetroe en 2 de aneetrae enfem ae de hem ia diafrd###- 
t i e a ,  m a padeofa m#le#tiae precordialee (eaeo eaqpueete 
anteriormente ) j  la  o tra no.
te  ninguno de loe 2 eaeoe enoontramoe alteraedn e lec tro  
-oardiogrdfiea importante#
gORSlDmClORM SOBRg SL DXAdRQgTIQO M M TO lA Id
A le  largo  de éetae pdginae, hemos obeervado 
edmo podxdtm preetaree a auoha eonfueidn eetae fom ae 
anginoeae de lae  hem iaa dlafre^M kioae oon reepeeto 
a lae  afeeoionee oorcnariae, hacienuo e l d ia ^ d e tic o  
eon éetae dltimae bastante a if lo ll#  Aunque deeeubra e l  
mèdioo la  hem ia de ee quedarfa tre » ia ilo , puee a veeee 
, podrfa pen ear en la  probable eadetenoia de una eoroT* 
n a r i t ie ,  eoya eepina i r r l t a t iv a  haya eido la  afeoeiéb 
del diafragaa .
& Se traah&a pues de una in su f ld  eneia oo» 
ronaria o de una hem ia diafragmétiea ?«
A t e i e t i r l a  una angina do peoho junto a la
h.emia ?
Para haeer e l  diagnéetiee d ife ren c ia l en tre  la  afeooién
dsl diafragaa y le s  prooeeoe p a to l^ e e e  de lae  oerone- 
r la e #  pedremoe apeyamoe sobre elemmtoe de orden #ten-
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to  oHaioo, oomo oxploratorio mediant# exdmenee eleo - 
trooard logrdfb  ae y yadioldgioae#
Ollnloammte tendremos en ouenta e l  dolor miemo# eue 
e a rao te rle tl eae, au loealleaoidn in le ia l  y eepeoiaX- 
mmte loe fa c t ores qtte lo deterednan*
Ouando se t r a ta  de hem ia diafpagmdtioa, eneontretaoe 
eieepre ea le s  anteoedentes de loe enfermes, e i lo  bue» 
oamos bien, ardoree moleetias retaroestem ales quo spa 
-reoen 2 boras aproximadamente despuds de la s  oomidae# 
te te  earac te r de quenaedn ee eaei ocmetsr te  eegdn XMaSM 
HER#
A peear de lae  m ultiples oooRjmieacionee de loe divereos 
eut ores, no ee vd elaramente la  oorrelcldn en tre  e l  fee 
- to r  eefuerao y e l  desencadeneaiento de la s  o rle ia  dole 
-roeae de e s ta s  fom ae anginoeas, date de mutea impeew* 
tar.oia, ya qym§ una ineufioienoia ooronaria se n an ifie s  
- ta  ouanJo ex iste  enmento de la s  exlgeneiae o iro u la to - 
r ia s  y eardiaoas para deeapereeer adnutos despude ouande 
ya no ex is t an ta le s  exigsneias# Pete detemdnismo, no e 
solo no lo  enoontramoe mde que ramm mte (J0RE3 y CHAP 
-MaR, SalXiBT y sole# ) ,  sino qua vsmoe su rg ir  la  o r ie ie  
durante la  noohe estando e l  enfemo oompletaaente en re  
-peee, a l  deelisaree e l  eetteago dentre del eedfago, 
defenditedese date em  fuertee  eepasmos para te ro lv e r  
e l  eetdmago a su s i t io  ( BRIAR DONRBLP )# Tambidn ee pre 
-eenta  e l  In farto  de mioeardio en ta le s  oondieionee de 
rspoeo, pero enomtraremos s ie i^ re  en loe anteeedentee 
del en fen o  moleetias di^pdptieae y eaei nunoa angor de 
eefuermo o do repose#
Otro dato do in te rd s o lin ico  son la s  rim leitudee del d
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dolor hoxniario oon roepeoto a laa  d ia tin taa  poaturaa 
dal onformo, oxaoarWndoea ouando dot# ## ino lina  ha­
eia dolanto o m ooha eobra au aapalda para daamparaeor 
oaei to ta lm n to  a l  inoorporareo y a l ponorao do pid# 
Satoe oambioe dal dolor portanM m  a l  ouadro olin ioo  do 
la  hom ia ya qua aapmdodt da la  aituaoidn del estteago* 
Loe eignoe diepdptieoe loe enoontramoe oon mde freeuen- 
oia on loe enteoedentee do loe enfermoe quo padeoen her 
-n iae  del diafragaa que en lor* eoronaridpatae puroe*
%  ouanto a loe hallaegoe ele otPoeerdiegrdfiooe, pedrien 
ind ioar, oomo ya lo  hemoa eoAalado, una ieqpemia del 
miooardio# Pero ee t e datoe, eegte }^ an eldo eubrayadoe 
por MASTER y oole# no tienen la s  mismas o arao terie tieae  
eetando e l enfermo eohado qua cuai.do eetd de pie# Ade- 
mde fuera de lae  o rie ie  angoroiiee, siempre enoontramoe 
modifioaoionee lequteloae de lae  ineufio leneiae eorona­
r ie e  a l iBoer loe te s te  de esfuereo o de ammEomia, dato 
quo fe i ta  on lae  tiemiaa «
te  f in  e l  exdmm radioldgieo oon la  maniobra de TREDB-
LERBORG, eobre la  oual iia ine le tido  RXTVO haoe aHos, n
nos saoa de dudae, te ran te  nueetra eetanoia en P arle ,
hemoe v ie to  emplear en loe oaeoe dudoece im coaprimide
de Probantine t /4  do here antee del exdmen radioldgioo
eon e l  f in  de p a ra lisa r  la s  oontraooionea del eedfago #
don eetoa dates podrmoe deeeartar tambidn la  probable
ooneomiteRoia de una in eu fio iw o ia  ooronaria a l  lado
do la  hem ia del diafragmm# 
adm itir
Be puede ademde ,oon DAOK, STOME, GRI3HMARD y Mtmese
( 1 ) • quo la  hem ia podria jugar e l  fac to r p ree ip iten te
rj:msr;mmè,amQmM ù  y master, men# te e  Yo%k Aeta 
Med# P#396,1948
JtTfm
te  un* InoufiniMiol* « o r o o m r i*  laxvote*
m i t i r  l l î i f i t w i l l r  «
te  outtnte a l f lu te r  â ia fm g n i 
- t io o , proe#eor^ba#tant# m ro , moe Hmltemae eolenm te # 
memeiemar lae  obeerracienes de w:kiT£iEAD, BraTOTT OLQOte 
y U0ER (1 ) , de MRTm (2) y de CâXK y WATBS O ), qpe 
han deeerito  tedoe e lle #  2 eaece de f lu te r  d lafraged- 
t l e e  eon eintonae puramemte emgtooeo womeefiadee de d ie  
«mee y de irradiaoidm a l  h ombre y brame lequlerdoe. El 
eleetroordiegrema m  embee eaeoe ne preeentAba ningana 
a l te ra o lte  eugeetiva de ineuflolemoia eoronazia#
1} WHXTSi£SAD| w m m f  Q im m  y lAOm $ Itephragmatlo 
f la tte r  with e:/mptom eaggeetimg en^na peeterie#, J.A$M.A* teril# 1939. r# 1237
2) POrara t iM phregeatie f la tte r  with mgmpteme of an-
giaa peêtorie#
Kareh, 1938, P#992.
3) OâIR ar.d WATE> $ IXügphrageeelo fla tte r  with eyeptome
ea ^ etim g  englma peetorie#
5rS3l.i#  î t t ly  27, 1946, P#10g8,
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JUHLsJMBS2BâSB2Aâi
la e lu lw e  la  aarooaatrla an #1 atodra— saatro» 
ArÉoleo-eoMoario per la  aeeldn mee#miea que ejevee æ »  
tea a l ooraato Mdlaata la  aiovaelte dal diafiraipa»
%a aaraaaatrla as ua Amda—e fle lA d g la e , eajra f ia  aa 
aoataaar una odaara de aire an a l eatdaage, a ia  e aumea 
grande# Ouando data oAaaxa odquiere ua eatade pattoligl» 
ee por oualquier eauaa fuuoleaal a irganie* de la  aae*- 
aa giatrlea# ae æ  trudnelria date a ile  par BcAeallaa pu» 
xuMBte dlgeaZivaa, aine tonblda par tmatoxnea funele» 
aalaa diveraea de erdan eireu laterlo  y reaplneterle*
O m  lea  t^gnea eiroulatorlea que aea iatereaaa en ea$e 
a a ta ü e , pnaate que ladue iri aa a veeea, a penaar en uaa 
probaWa laauflelanola eeranarla (oannsx, HOFT, basouz—  
RZ).
la  an e l a ig le  paaade, æapeohd HdQliARO la  aaregaalxla 
eome eauaa en la  proveeaeiOm del doler angiaoee* Fera 
fud ROBfHPLD en 1913, o—e lo  hemoa ladloado ado de uaa 
vea, quien aubrayd eeta rolaolda antre lae afe olenea g ia - 
trloaa y e l aletemo < ormarie#
—tes olaee afioa n ia tarda ae vualve a haeer hlme—l i  ae» 
bre eata reperoualdo aeregdatrloa eobre e l elate— ear» 
dle-vaaeular, mtaade OKQRZ (1) ladloa an au trabaje t l»
tuiade ••Bsiu mmusoax amRZCA s dula. sas ooiskxjsr- 
zs aol wmz s sat r s s p z ro "  q— a i a— te  dei té n  en e l
DoaOOTi B ella paa—etea le  gaatrioa  e d a lla  aua eea— 
au—  aa l ouore a ami reap lre ,
FiOlid# Nd. 25, 129, 1918.
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•atteago pedria o rlg laar fandnwnos oiroolaPotdoa y r#a- 
p irato rioa qua aa traduaan par molest laa praoordlalas 
an a l éraa card aoa, apraslta# ahogo, dismaa, todas a llaa  
poadan stmolar parfaotamanta tma o ris ls  da maa ooromari- 
tis#
te  su lib ro  sobra la  Agima da pao a# in s is ta  TERDon (1) 
oon muo o Intards sobra a l haoho da qna asta  afaooiéa sa 
dab# a una inoordinaaldtt antra la s  oontraooionas dal asd- 
faga y la s  dal estdaago, por m  ausmto da la  edasra g&* 
saosa gdstrioa* El astdmaga sa anouantra an astos oasas 
earrado por a l oardiasspasmo ooasaoutivo a asta  Inoardi- 
naoidn oontraetitiva gastro-asafdgioa* Dsfandfa TEHDOS am 
idaa con una smrla da argumanto# ta la s  oomo la  spariaidn 
dal ataqua anginaso daspuas da la s  oomidas y a l abaztar 
asta a rii^ s  oon m  simpla sondaja gdstrioo#
JA0K3C# T JAGUAR (2) ponsm an pi# an 1936 asta ooneapto 
da vmDOR, a indioan qua s*^ n wiy fraoiiantas lea sfntomas 
ooranarioa an sujatos qua no padaoan on roalidad mds qua 
una aarafagia, aausa da sus m dastias angoraidas#
MAR admits an 1924 la  sx istm oia da falsa# anginas da pa­
cha dabidas unioamanta a la  aaragastroodlia#
OASaARO y SUS oolaboradoras anouantrsn trustaznas hamodi- 
iWaiaas an a l ataqua aarogdstrioo can d isainuaidn dal dé­
b ita  diastdlioo y raduccidn sistd liaa#
FISRR y LEHOY (3) han damostrudo amparimsntalmanta-
1) TEBDORt A^^m  pact oris# WWon. Bailldra# Tindall #
td JAOKSOR# J . Imb. and a lin ia . Rad. jruly 1936», s æ s
3) OXZBKtS, Hm y ZJBROTi Bffeet «f d letm oi— of 1- 
m l Tlsoor» OR bXeod flow la  ooronwry artorloo ami ou» 
onglaa*3, of the Amor, MoA* Ameoo, Bob, 1940 f ,  610*
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M a ta  qua Xu i  a tan a ld a  g d a trlau  produoa uau dlauiaualA u 
da lu  c irau luaidB  o a ro m rlu  u tr lb u id u  p a r a l la a  u uau 
uceida dal vuga# l a tu  d lM lnuolda àâH f l u j a  a a ra a u ila  aa  lu  
auuau da la a  d a la ra a  angaraidaa an tu la a  auaaa*
Xua raaiaatam aata  anauantru  HAHRISOH a a tr a  13 a a f a n o a  oaa 
u a ra fu g lu , 4 a m  d a la ra a  p rao ard iu laa  a irru d iu a io a a a  a l  
hoabro y bruao isq u ia rd a a , u l  ig u u l da una au td n tio u  angi­
na da paoha# Xa duruaidu d a l d o lo r m  la a  auaaa da HAHRX- 
sou aru  v u riu b la  y fu ltu b u  lu  nooidn d a l aa fu a raa  am #  fu a -  
t a r  p ra a ip ita n ta  da lu  a r i a i a ,  para ugruvubu la a  m alaatiua  
an 2 anfarmoa#
a d n ltir  Im meromartrlm. — ## mmomemrlo a— wAmtm
fA m r; i t e m  Bwrtffi m  
IM  W irtw iiiM i flM rU iw a. AiL.lli»t J i
■MH—Mil*.»* m — . Am rn«É»mmlmtmim*. dm IAjm w  — 1» -
. «Umltmmiqnme. virttemm * ■toflo—  (SAIMOK, KA»
obissrbramohk,  H orr).
lode# oe— iM  tl M om ntaw p# r l a  omal produomn Im ##» 
re g a a tr la  y Im mmromoUm mmtom mlgnmm fnaelonmlms ofo—  
r i  OS, ym qmm Im mlmvmmiiB Ami AlmAmgmm oomprimm ml oorm» 
sAn, (norm pumtm moiblri mmhm y  glxm ri <1 M b n  mm # j#  t n a a -  
vermal pm n tommr a m  pm « lo i Am trmn— r mml ao may m&wAm 
pmrm m  Almmmimme,
OUaioaamnto mpmrmmmm martme aolmatlma prmomrAlmlmm Ammpmlm 
dm 1mm oomlAms y «Am mlngonm nmtm Am mmfrnerme, Amtm amy v»> 
lAmmo pmrm «ompmehmr ea emxéeter fmlee y epmrtmnom d e l dlmg» 
adetlee  A* mm mmWotlm moglmm Ae pmoho. a# prmewttam mAe- 
mie mn ernjetem oen eleteam —a— tm tlv* diblX mm le e  oam» 
le e  ee f i e i l  ebeerrar aoohea elgaee fwmelenmlee*
81 d ia* tA atiee  oea umm o r ie ie  Ae eeteaeeardlm  me ee A lf l -
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*11 A# hmo#r, m I t*  ouaaAo ## pan* #n jo#g* *1 ia fm rto  
A# ■leemrdlo* %  ##t# om o t —Ar—  qm  hmhmr mm# a  
e t r m  Aatoa Aal l a f t e t e ,  ta a to  au b ja tlv e a , oom  é b ja t l»  
Toa* SaAalaaoe aAamia qm  #1 a la o tro o a rd lg rm a  pmA* 
p rem m tar aoA lfloaeioaaa la p o r ta a ta a  om #1 ear** Ao l a  
ao ro g o a trla  por l a  poalelAm h e r la m ta l  Aal ooraaAm om *#» 
te e  eaaos (80SSARX T (atOVSOmiBI.),  l a a  o ao m lfao  oloo» 
tro o a rd le g ra flo a o  a m  may profm A aa tn  o lo r ta *  ooaalo» 
moa, ROBIN X MOST ham AoaoatraAo q m  l a  alavaalAm Aol 
A laA m m  por aom oporltoaoo  ( lo  qm  lo p llo a  oaa poalelAm 
hoxlaoB tal Aol oormAm) proAooo aoAlfleaeiem oa om l a  emAa 
Q om ATR«
NraatloamAo laaaflaaAom** gA atrloaa oMloaam XOBNSON T 
XAXNO oaa emAa Q ra m ro lb lo  m  03*
Amota OOXSSR AoovlaolAm Aol o jo  .A e tr lo o  em o l m rogao» 
t r l a  o—omtAmoa y  m llaA o raa  aa l a  omda R«
Ra m  o a tad lo  aobro 3@ oaaoa A# ao ro g ao trla  oapontAmoa,
17 provoeaAa* y  39 A* aa ro o o U a, omeaemtram Tam Bogart 
TAN OBRABBOX T RTSS» AoovlaolAa Ao %3 am #1 35!(
Soaolam adaaAa qm  ao a z la to  ua paraloU am o en tro  l a  f ro -  
euoneia y l a  laq>ortacola do l a  doovlaelAm Aal o j#  olAo- 
t r i e *  y  o l  grade Jo l a  m ro g a a tr la ,  Zmaiaton eobre *1 ho» 
oho qm oo pmAe m oem trar moAlfloaelomoa mAo mtaa on 
l a s  peqooaao a o ro g a a tr la a  qm  om la a  gremAaa*
Ba o l  mrehlTo Ao a m o tro  aa o a tro  a l  Br* eiLSANZ, omeom» 
t r m e a  4 eaaoa Aa m r e f a g la ,  S Aa o l lo a  proaomtahaa m olaa- 
t l a o  prooordlalaa#
A oentlnuaolAm A aoorlhlaos on oaao em o l  q m  homo# t m l -  
Ao l a  ooaalAa Aa o a d a t l r  a  aa a ta q m  m rw A a tr lo o , eemo 
t ip *  A* ee te  aladrom * la a  moloatlma Aa a a ta  onfaxmo Aa»
#mp#r#ol#rqm ooa ##11*# d# 0#A###e,
IttIwO*t a# 38 *ao#, QMNute* faBoloBMri#ff v it#  «# Madrid*
poa# $ i* p e  ooa #1 r#p###« la# nota tamWldb da tarda as 
tarda daapada da alcoaae ooaidaa o ^ o a a #  a Maaa da la*
gaaVra#, vardara#  y  aneha a a ii*  Mmaa a* l a  bam p raa# # . 
tad #  aan a l  aafm araa. a l  aadar a a l  aaWLr aaaalaraa*
Ma# l ia n a  h ae ia  la #  %  d# l a  ta rd a  p a r  ana aaraadda pra*  
e a rd ia l  ia ta a s a  a m  piaeha#*# an a l  d raa  a a N ia a a  « la  
l l a g a r  a  d a lara#  fa a rta a #  Irrad ld b d eaa la  ha# ta  #1 hen» 
Pro* aaaapaHada# da p a lp i ta a ia a a a , xA###, dlaaaa* aaa aan 
a id a  da aagaatla#  a rao ta#  y  m a  paaada# m  A  a p ifa a tr la *  
la te #  a a la a t ia #  p ra a a rd ia la a  maa la a  )*aorltoa aan* aaa  m  
aadas ap raa tva  atqr a a la a ta  y  no t la a *  e a ra a ta r  aaa# trlo >  
t i t #  mat#* 1# ha aparao ida ted a  a a ta  amadra aataad*  aah m  
da l a  a la a ta  a  la a  da# haraa da ndbar o m id a  eep leam an- 
t a .
ÎS C * * *  diagm datlea p a r  a l  Dr. d i -
imiegmaiAii A 1# amplaraaidm ma# aaaaa tran a# aan m  #a- 
j a ta  h ia a  eam a tita id a , a lg a  a g lta d a  y naxw 
tia a e #  ^
M gara aapl#  a ia td l ia e  am paata* f*A« 13/8 A 6#a r t t a l »  
a a , lla n o  9 2 / a iav ta*  Me flab ra*
H iparaonarldad am l a  Zona da traub#*
Ma pttdimaa t.aoar ua aadaan ra d la ld g ia #  amtaaaaa* l a  af#e 
toaaoa a l  d fa  alguiam ta y a a  amamtramao aada anaran l 
m  a l  aatdnaga*
laapaahaaa# m  a l  n ian a  aonanta d# l a  t i a i t a  a t lo la g ia  
a a ra g a a tr ie a  am m aaatra amigo, ya  qaa te l ta b a  d a ta  im port 
t a a ta  p a ra  paaaar am «aa amgima da paatio* qa# ## l a  f a i ­
t e  ab a o la ta  d#l aafuarga* X* d ine#  dea a a lla #  da Qarba- 
aag  qua l a  q o ita ro a  la a  m olaatiaa  an uaaa d iaa  m iantoa 
apreartaadamanta adrohaadaaa a  au t ra b a ja  d##ted# t r a n -  
quilanamta*
81 n a a tre a a rd ia g v a a a  qua l a  hloimoa a l  d fa  a ig u ia a t*  -  
p a ra  d a a a a r ta r  m a  p rab aU a ao rom aritia  ha a ida  aen p la - 
ta u a n ta  aom al*
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algw laade a n a s tra  o la a if le a a id a  d a l afmdraaa 
A dom lm a-aarm arla , antndam oa p a r  a tad raaa  O aatro -aa- 
ro n a rlo  la a  a f a o a lo u a  d H  aatdaadi» qua aa a a a l f la a ta a  
o lfh ioai mota p a r  m o laatiaa  amgaroldaa nda a  am o e  ymrma 
haolamdo aoapaohar m a  o e r o n a r l t la ,  a la ja a d a  da d a ta  
a a ra  l a  atmadpm da l addloo d a l d iag ad a tle*  asaa te»
Me tamaa a  r a p a t l r  am a a ta  aonan ta  l o  qua hanaa dleho -  
aa ta rlo m am ta  a  p ropda it*  da l a  t r a a a aadamela o l i a la a  
qua ha aloaaaade a l  aXadrena abdoalao-ooreaar lo  dead* ^  
p r in e lp io  da nueatro  a lg la  h aa ta  l a  ao tu a lid a d , a l  l a t %  
d u o lr BOWBBZD au Oemplaja oashIOOAiuxCaoo am l a  p a to la -  
gXa aa rd lo -d lg aa tlv a*
Al data  aXBdrona g a a tm -a e re n a r lo  lao la lm ea 
puda, la a  afaoolonaa g d a tr lo a a , t m t e  faaeianalaa*  ooae 
orgdnloaa qua aotdan aobro a l  a la ta n a  oarom arle p a r  t l a  
Borvloaa r a f l a j a  o humoral* Dajamea da lado* p e r  l a  tarn*» 
t o ,  l a  a a ra g a a tr la  y  a l  aardlaaapaamo p e r o m a ld a ra r lo a  
afadronaa qua aatuam a a d la a ta  a l  d la frag aa ,
% tr a  la a  y o o a a a a  morbeaaa mda Im portant*# d a l a a td a a -  
g e , tanamea an prlm ar lu g a r  l a a  d lo a ra a , la a  a a o p la a la a , 
l a a  g a a t r l t l a ,  l e a  d lta rtX o u lo a , l e a  p iloraapaam ea, l a a  
aatdnagaa m  oaaoadaa y  per f in  le a  to lv u lea*
Q t M K M x m m A  oom a x M m m w  A » 8 i » w o a t
XaoltttmM l a  d lo a ra  daedanal a m  l a  g i a t r l m  
patoptwewte d laha p a r  oaB «aal«ieia m aaatra para  f a e i l i -  
t a r  m aaatra a o to d la , ya qua l a  a fao a id a  a la a ro a a  aa  l a  
mlaaa# pare  am lo o a l lz a o l te  d la tim ta  t e l  apawata 41#a#» 
tita*
Al an a l  a iflla  paaada tebam (KIROiiW t  PAZi a  l a  tflaa?*  
g a a tro - te e te a a l  ana p a togaa la  ta a a o la r*  O rala  «ZBQ80V 
qa* l a  d le a ra  ma aa  ada qua ana n aa ra a la  la a a lia a d a  am 
l a  parad g te t r lo a  dabida a  ana laqoam la p a r  i r f l t lp la a  
tre n b e a ia  paqnaBaa a  aapam aa taaau la raa*  R00H8RO1I T 
SiiliBICHSR (1) toaltom  am 1941 « l a a i a t i r  aabra a a ta  earn- 
aapto  a tla ld g lo a*  da l a  a faaa ld a  n lo a raaa  da l aatd tega*  
Oanoldaram aa toa  a a to ra a  qa* l a  amgima t e  patfio y  l a  d l -  
aa ra  gew tredaodw al oom K afaaa ianaa  basmamaa fwaa tebam 
a  traa ta rm ea  vaaoalaraa* par*  da laoaliaa<d.dn d la tim ta*
Xo Im tantaaoa oan a a ta  d ia o o t i r  l a a  p rab laaaa  p a tag d n l- 
ooa da l a  d lo a ra  g a a tr a - te a d w a l ,  aim* In d la a r  a lm pla- 
mamta l a  praaoqpaoldn da la a  au to raa  an pomar da r a l lo r a  
la a  ralaaiom aa p a ta g te ia a a  u* l a  afaooidn d lg a a tlv a  aan 
la a  praoaooa marbaaaa da la a  oeronarlao* 
l a  qua maa Im taraaa on ea t#  aonanta aa l a  td n to an ta lag fa  
amgimaaa qua aa p raaan ta  on algnmae amaaa da ilaa rm a gna» 
tradoadam alaa,
3a an t r a t e ,  padama aaBa l a r  qne l a  aparialdm  da n a la o tia a  
p ra a a rd ia la a  da anoKa in p o r tœ a ia ,  aa  m ra  am eotma a fa ^  
taaiom aa olaaroaaa*
%  ana a a ta d ia a io a  aa 339 anfazmaa m laaraaaa, anaoantram
1) UOCHSRSXR Y diaOHBRi Munah* Ma* W^aoh* 88, J28 
1941
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i s a tm ,  NORRXSOH T tl ia iA N  OOXZAhBZ ( l )  in fa r tO B  t e  BlO- 
o arâ lo  en #1 2 ^ #  S in  WâJÆ§ BMüJD# TAQUIRI y
wïïXTM (2) mittmlm ul#e%m# a##%rl0## #m #1 #itP#
1000 m tm m M  e m  yw eee^# eeroB&Tlo»# &% mm  aranrldte 
olÊRlm #  100 É l P 0 m »  giarttrlcNMif #o mywol# OâHRZOll m## 
idlféstaoioM is «nglmoea# d# xdjxgte #lpe#
H l$ a  h d O  m m m n tT 9 k  # l h  m bm w go# m ü h Q e  o l o e r o # # #  e<sn # 1 # »  
M s e«r#n#rle# qt# A  »trlb«ye m m m  Amyl# «onoomltmte 
A s  y o r  # # r  1 #  o o r o m x l t l »  y  Im  A œ % »
qm# d#p#%dem d# 1## eondlelm ea g#R#r#l## de 
la#  arteMa## ten te  oeronerlee eono memwmtdrlwe# Mte %  
elentemente# eetW lande dJüUSUiO (3) 200 eaee# de Aeevm 
ydptloa# lleg a  a la  oonelaeldn de que ne ex le te  ernm ve%  ^
dadera aeooiaoldn alntGmateld&lea en tre  la  efeeeldn Ae## 
reea gdetrlca y la# eendlelenee patoldeleae de la# eoronam 
riae#
%  A  arehlve de nneetre a æ e tre  ALSAHS^ i eneontreaee 69 
enfer^œ  de A eera  # e tr le a »  6 de eetoe# e# deeir A  9*2ÿ 
prc.mntàbm «Sntoaa# enitoreidee variable## Oene A eerae  
del bulbe duodenal mpmxtmois 136 oaeoe, 8 en tre  elle##
}e l 9*9f4 aquejeban m eleetla#  p reoord lalee*  
au e l  a reh iv e  qAziftrglûef apreelamoe 39 A e e ra e  rrep iauen*  
t e  g d e trlo ae  y  30 duodenal### A  9*9^ de la#  n rd ^ ra #  t#% 
a ia n  t œ b i i a  ed#%ee anglneee## en oambie la #  del bu lbe duo* 
denal l e e  p reeeataben  en e l  6 * 6 ^  au te  reo A tad o  mddleo 
qulrugloo  e# eenA blenen te Igual# Sln enbarge en A  eA u» 
dlo
1) LBSTHR, mm ison mâ wxLUÀM oonzAim  MU J# e f  Med# 
, Se# 1952, P# 315# a) ilALSK* BUKOÿ TAim^Uf and #HXS#s An# Heart J# 1941#
, P# 669#
3) OARILIOi Aro # Mmw&llne 9 , 1623, 1954#
d# l 0 8  m jete#  fA leo ide#  per mm Am 
eer# te a to  A A r ie a  o « o  duedenel# A  peroentmje de l e  
a rte rieeeo le ro A e de Ime eoronarlee ee elevm heele A  
40*9 *
Pero eehemee q%w le  e rte rleeeo le ro e le  o erem rie  no ii^pUm 
ee A e#^re nenifeA eelenee eitgoroidee de In ee fle iee^ ie  ye 
paode aanteR4»ree lervade durent# mwhe t&enpe e la  timdue» 
o lte  A iniee#
m  JA, j f , a m  u m s ts p m m a
Oeeo eeebemee de ver# le  freeuende âê eenlfeetem  
A eeee emg#weldee ee elevmda eegde el«UROe m te ree  y no 
le  ee eegdn otree# Ih aueA re eA ad le tio e  le e  emeentreeêe 
A rededer dA  9 W  te n te  deed# A  pente de v ie te  eddiee 
eone gA rdrglae#
mete freeu w A a hA lade per neeet ee nee eb liga  e  eenAde#» 
r e r  e l  preA eaa de eA e tn trln eae id n  geetromeerenerle# een 
mnehe interde#
Apareew Ime m oleA lee engereldee m  lae  Aeeime enetre#» 
duedenalee en 3 form e que ee A feveneien en tre  A  p er la  
IntenA dad de eue efnteeae preeordlA ee*
D -  8i»pX*a I r rm â io o lw f  areaordlal## &A do lw  wlWH>»at 
Wwwm pooe liq>eirka&ola teo te  #1 pwate a# r ia to  
« lia io*  y# qa* * * c f  ■B*a #impl*m*Mt* #1 <ML«r «lo*r*M y 
** rxkolouit ooa 4QU Sign* *1 ?ltm@ te l  A<A«r g iatv t**  y 
d*a*|wr*e*o ouaiulo #*$* ** *#%m* ooo 1# lng«ati4a A* *11# 
■ento* o o*m 1«* «leelln***
'm *  f m m i i t  fi#nlim#r#i,
CvMMMM A# WMho in ta r f a  aohrayor * s te  f* m *  ango- 
rolA* A* la *  Al**rB» gaerïre>-âaod*r.al«8 a paoor A# sa  r* r* -
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M , qa# #1 Aolar d# la  i l a a n  m# #pigtetrl#e
m  •atoa mine #a ai# bl#a Mtr###t#rmal$ eoaatrla-
tiTO a V#### y ooa lnmdi*ol<maa a la  r a d ia  prM ordial
y a l hoabra laquiarAo propia* la  oaa iaaafloim tela oera-
aarla* Apome* sasl aiampra aa a l perlala d lgaatire y
a l  haoar a lg te  aafaaroo y aa aalna earn laa  aloaliaoa
(VASBZZP, HARiasOK, P09SBIJI, lAOBBT}*
Oraelaa la  ayala da anastro dlatlnguldo aiaigo #1 Or* Al-
varaa-dala haaea aatadlada ua oaao da dlaara aaadamal
em  doloraa praaardialaa qua haafaa aaapaahar ana a tla -
lagXa aoraaarla* *1 r lta e  dal dolar, su duraoidn y au
alAri* aaa laa aoaddaa y aaa laa alaallaaa d lid d w w  -
nuaatra atanaide haela a l aparata dlgaatlv* y pr^l****^
ta  haela a l aatteaga* uaaa raapanaabla da laa  m alaatlaa,
aa aata anfarma* A aantlnuaoidn a^q^ aaamaa nuaatra aaaet
l*P«0** 72 aBoa, aaaada* da Baraa*
Xhfamadad aetuali
Oaada haaa mda da 10 afiea aeredeadaaaate, rlama 
aatanda aa tawBaradaa* malaatlaa dalaraaaa ragaa aa *1 WL 
paaaadrla iaquiarda qua aa la  Irrad laa a l a p ld a tr la . a 
la  radda praaardlal y a l h ombra Iaquiarda* Beta# molaa­
tia a  aaa a  vaeaa, aoma aapaaaaa, etraa dolaraa rage"# q*# 
la  aafaxma aa aaba daflair* la  oparaowi a laa  2 Baraa daa- 
Mila da aaaar y 1# daraa uaaa 3 haraa apraxHtadamaata* Sa 
la  quitan earn a l biaarbaaata y ooa la  lagauSlda da allmaa*. 
tea* y aa aaauqwdlam a raaaa aa ardoraa* aauaaaa y da paaa- 
daa gdatrlaa*
% aaguide am  aataa ualaatlaa haata haaa ua maa m  qua aa 
!im haah* maa Intmaaa* aontiauaa y am  axaaaxbaolmaa am  tum aa a aumda aada da prlaa a haaa algun aafuarso*
Bata adamda qua aa la  forma ua auda dalaraaa m  la  rad d a  
ratreaatsm al par anaima dal aplgaotrio aeoayaflado da pal- 
pitaalanaa y ahm# qu# la  laaaparaam om a l rapama a om
ua pma da b lea»eaata*
Man# bum x»atlta*  Craa qua ha pardida paao* B laturla (2  
3 raaaa)
Oafalaaa y ruidaa da aida*
B im  da otraa aparatos y drgmos*
y t^ m d an taai P alw lim a haaa 16 afioa* Ardoraa fraenaataa
Bkularaaida: lufaim a b im  a m a titu id a , buana ooleraoida da 
p ia ly a B em a a *
fUlmda y ooraadat Bada qua aa.ialar* I.A* 14*5/7 
Higada aa palpa 2 travaaaa da dado, da borda l i s o ,  algo
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doleraao*
B m e no m  palpa*
aangrai H ■ 4.320*000. Eb* 80K, lamaa."
8800. V.8.m 39*9 
Orlaa t 9-8 R per eaape, eon 1<ML2 laaaaal'tea*
U  nwita Marna.* 
ïMabaa da fomaite hapdtiaat
nMalapam; Ttt 
Vaaaamana 
Hainlka « sagativoa 
Oitaaal
Jaga gdatrlaa (M#tada fir* Salamaaa)
fiUaa* Jagai •  1*19
OOL Tm 3 ,89^
*/F > 4,0L 
(Aerh*m 2 *9 2 f
M u m ,  a a f lia M a a »  nosMa.
BWtdmmgem BAbe daodenA deformed## 
nedlogrefie eerlede#
Beevleeldn isqA erde del e)e A detrioo 
f  epXenede en 31# 3# 3)
R peqeefie en 32 
R elergede en 33
Bedeee eete enferme m e dleene »dne#g^
Aonee dolereeee ne llem a  le  etm elén heele le  efeeeldn
A eereee, ten te per le  leoelleeeidn dA dA er mme per
ene Irredleeienee preeerdlAee# S# eoepe«^e en eete eeee,
eome ee Idglee, m e AeoardiedeAe eeelereee reeponeeble
de eetae mAeetlee qne vlm e pedeolende le  enferme deAe
heee tlempe# an eded Inellne md# heAe A  dleemdetlee ee#»
rm erlo# An ember#e, A  Atme dA dA er, en deeeperlAdn
een lee  A eellnee y em Im ln#eAldn de Almentee, nee
A A erm  peneer en m  proeeeo Acereee dA bAho dnodmA,
y en eAe em tlde fbd exei^lnede per neeAree# He deeeertem
m  eete enferme le  probable exlA eneia de erteA eeeel##
roA e jm te  e le  A  cere que pedeee le  enferme# pere
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no oreenon quo tn l nrteAoonoleroA# non rmwp<mmM,m do 
l u  m lo A lu  prooordiAoo q u  ao annlfioAnn eon A  do* 
1er A oorou looallsnde on oAe eaoo on A  Apeoendrlo 
inquiorde# m  lugnr dA oplgutA o eemo ee lo  neim l#
&  l u  ^ u ee  do egudisnAdn preduu la  A u r a  e u  
tro-dwdenA on A e r tu  u u l e u e ,  um intenea hlperm fd 
vagA q u  pedrfa eer ana eauea preA pitante do un infar» 
to  dA Aeoardio on eujetoe eon A u i u  ooreneriu  ergd- 
A oeunte a ee tad u  (n o o  T CXPOm)
Mo olAdamu q u  l u  henorragiae in te m u  on e e tu  fa u e  
do a A leaoldn do la  A u ra  gutro-duodexml# oonAAbuyen 
a orear ana eltoaeidn heaedinUim  d ifioA  para tA o  A  
AAema oardie*vaeoolar« U  e l A eA rourdiogram  pod rfu  
a u te u r  entonoee n A if io u lo u e  q u  traduen  ana ieque- 
A a del Aooardlo (MCmPHT# MO. o n . y OAe.
3a freounA a do la  arteA ueo leroele  ee b u tan te  
Aevada on l u  enferme# A ee reeu , e u e  hue# eburvade 
pereenalmente en n u A ra  eAaAAlea# Sambidn e u  anohee 
lee  e n te ru  q u  h u  epantAo un aummte de oorenaritie y 
de tru b o A e  eeronaria en lee eajetee q u  padeoen a u  A - 
eera gaA ro-dudenA atAbuyendo dAe aumente a fu to re e  
nerviouof vaeoAaree y u ta b A le u  que Influyen tan te ee- 
bre la  auoeu g d e tA u , e u e  aobre l u  arteA ae oeruaA ae
( ju s r ,  ncoBmmn t  simommp uoBHf# p lo ti DOOK# im rm ,
MOHRISOR T OOPZALMS# HAIX, MMIWœ T BUriflO).
Segdn eetoe auteree pAemu apreA ar tu A A  eete aumente 
m  e l plane elfAoe# % eeta f e r u  de aeoAaeidn entre e l 
elndror^e Aceroeo y  oorourlo , tenemee efntomae digeetivoe 
prepioe de la  A u ra  y etree q u  perteneem A  prooeee m ^
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boao de las ooronariae PSKSO y OlPOhlA, la  demeetraelte 
radloldgloe de na neoBoperltoMO ettbdlafvagBitleo espotv- 
tdmee oeno eleoente de jato lo  ellnloo a favor, de m e 
perf— 1— de ana Aeera*
e) M L JB M M m m m m  m  m.M fpmAs.M mstm,sæssà^
i t t f
Rempeete a l eleetreeardlegreae ec e i oaree da 
laa  iloarae gaetredmedemelee, aaa iatereea eabar a& la  
dloara paada prodaeir modlfloaolomea da laportaaela aa a l 
alaetreoardlogrwa* %  e sta  afaaalda gdatrlaa axlataa an 
la  BBjrerfa da la s  vaaaa, aaa faarta  taaalda vagal y  w ,a- 
a la  mda a aaaaa iatamaa. lo to s  dea fast area laflayaa aa- 
garamaata aabra laa traaadea alaotroeardlogrdflaas i a ta -  
rasaada adpadlalmamta la  aada X y a l eaew ata 9-X. 
la taa  anamalfaa eoaalatam sagda B AID, ZAQ 2XZ y #HXXX (1) 
MURFKT y UfrwtSi aa aplaaaodxmta, onoha alavaeida a lavar- 
alda da la  on da X y aa ^avaelda dxA aagaaata 9-X»
BiAlB y Oala, da aa lada y MO, on* (2) dal a tra , aaaaan- 
tram aa oaaos da parforaalda da dloara gaatro-daodonal, 
dapraalda dal aag iaa ta 9-X aa SI y SX# 
la  aa aatadle alaetroaar& iogrifloe aa 979 aafasm a oaa 
dlaara gaatre-daadanal y ala laaidb oardlmea, aaaaaatrma 
ORZaxm, scnmtpzje y P im a x a ii 43) % a it#  aa do aafar-
1} BUJO, XAQinn T WHZXli Aa. Haxwt d , 1941 1. 689
2) MAO. e n i  Aom. Zat. Mad. lOX, 1222, 1937
3) œsHXin, scHnRPKS t  nmmxsmi Aa. H ,j. Ma—b 1 9 4 7  
X, 397.
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mom* &  74 qua tian a  malamma apuataa la a  aataraa X ap la-
r.
n#dm y depr#A6n del eegnmte M  en 32 y 33 en A  3%^  
de le e  oaeoe
OAHRlOlf (1) ee&ala aplanealente de l a  end# T en A  V  de 
eue enferme# eon Aeeim gdetAea#
Reeetree on 7 enferme# jfrenee (2>#J0 A ee) 2 een A ee tn  
gdetAe# y 5 dA  bAbe daodenA ne enoontrenee ninenn# A- 
teimAdn en le e  traaadee eleA reeardlogrdfleee# adeertlAee 
eln embargo, que n ln g e u  de eete# enferme# eetaba en fa ­
me agada#
h W M S I ^ ± jm M 9 Æ X m ^
Se any rare# eeae l e  aeflala UOSfM (2) qua la a  
neoplaAae ee nan ifieA en  A fe iem en te  eA e per aintonaa 
angeroidee* la  aneeda y l a  deaantAAdn qae aooapaflaa go- 
generalme&te a lae  neoplaeiae del oAdnage# podrfan preda- 
o lr  mAoAlae angineeaa# eegte In d iu n ee  a n te r lo m n te  
Se t r a ta  ademde de eajetee en la  edad aadara de l a  Ada# 
ouando la  arteA oeeoleroA e de la e  eerenarlae ee baetante 
freeuente.
M tA e a  oonAolonee# l a  aneeda y le e  tredeenee netabA leee 
y bm orA ee qne ee preeentan en e l  emreo de la e  neefem a- 
elenee gfAAoae# pedrfan wmr uaa eauea p reA A tan te  da 
mm o eronaritia  la tm te  e da ana ve dadem tronbeA e eero­
naria#
W Xtn  deeoAbe on eaee de oaneer de eAddage e te  afntoaae 
anguA dee qne haofan eeepen o r nna InenfiA enoia oerena- 
A a  avaneada.
BeAentoflimte# ASST T PCHBCA (3) ezponen tenbidn m  eaee
1} OAHRIOK Jf Angina de peohe y A oera  de eAdmago 
Bevt O linlca Sdpa&ela. Vel# 16t 6 2# 436# 1945 
2 y 3 en 1% pdgina A gA ente) • • • / / • •
«4j32—
de lepona gietA oo que ee ingreea urgentemente en e l hee- 
p i t  a l  per debilidad , melena y dolor re tro e A e m a l oone- 
tr lo tlv o #  ’Sn A  eoleotroeardlograaa, ee «nouentra depre- 
aida dA  eegeento M  en D2# D3# T3, 74 y T9#
Santo e l  dolor ocno la e  modlfloaeienee e leetreeard iogrd- 
flo ae  eugirieron en aquel eaee A  d la# idetleo  de in fa rte  
de A ooardlo de l a  pared a n te r io r . Su A  «xAnen radioeoé- 
pioe del eetdnegOf e x ie tia  nna f A ta  de repleA & i en la  
p a rte  in fe r io r  dA  enerpo gdetAoo#
%  A  a rA iv e  de nneetro naeetro e l  Dr# aXDSAKZ# eneontra ­
nee nn oaeo de neoplaAa de eetAeago qpe llegd  a la  oon- 
en lta  per doloree preoerd iA ee, pfrdida de fnereae, de 
ap A l o y de peeo. A n no leA iae gdetrieae de ningda t i -  
po#
A oontimmAdn deeoribimoe eete oaeo#
J*R#G#* 67 afioe# eaeao de A e o ja te , agricn lto r#
M ssm âaLM m gM   o aprexiendanent e , enooAr&doee antee
A e n , eoEpew a n A ar un dA or no m y  fb e rte  en A  hipoeon- 
d rio  leqnierdg qae ee le  irrad iaba A  ooetado del A  am  - 
ladon l a  re g lm  preoordial y honbro ieqaierdo# Sra le n to , 
no oontinnOf no rAaAonado oon lae  ooAdad y en pinoha- 
eoe a  veoee» Se l e  mmeerbeba eon A  traba jo  oon A  t r a -  
bajo oAigando A  enfemo a goardar eana, A iv u ad o ee  oon e l 
repoeo y eon A  oAor#
SAaba A  miemo tieepo# que iba perdiendo ftiereae, a p A i-  
t e  jr algo de peeo#
A efleigaie durante 3 neeee a l  oabo de loe oaalee nA é no- 
jo A a  oon reepeeto A  do lo r, pero eegaxa oon la  doA lidad 
y oon la  fdka de epA lto#
Haoe an mee le  ha w A to  a epareoer A  dA or antee deeori- 
t o ,  oon mayor IntenAdad#
%  la  ae tu A id A  oigne oon lae  Aemae moleetlae* Tiene ahè- 
ra  f lp e tito , m A a  Aojedad# %  perdldo peeo# ^ e n  de -  
A re#  aparatoe y organoe#
Anteeedente^l Rada de interëe#
SgBlgBS^jjQi & fem o deenArido oon palidee de p ie l  y  de
Sÿ Pdgien an terio r) Motte## Angor A  patholoA e digeetive# 
Marée MedioA P . 425. 1953#
3) AGST w«Xi« and PCRXA GaetAo Dipona A th  hemorrha­
ge and myooardlA iehenia e im la tin g  nyooardiA in farc­
tion* G aetrom terolf 26# 295, 1955#
A 0 3 -
ancwM#
forax y aMomri Rada qua aAalar# î«A«» 13*5A«
SxAMmea# to i i r a t  H« 3«800#000, I#ua## 7.200, 7 .8 . w 19 
OAaat Mgaroa la d ie lw  da A b S d m .
Jbga gdat A a e t
Aoldaa libre# 0
AAdea t e t  A  # 12
H ue # 4 4 4
Adler » R elative
Raaeelen a  la  hlatamlma # Rula.
Ihferma radloeedpioei
Betdnagei Retreohado, aantem ea Irreg u la -  
rae  da laa  ourvaduraa y vae la - 
A an te  rapide per In fA tra e ld a  
leeA laada an a n tra .
Badiegrafia n» 2363
R*0#G. # Re aetabaa haehe
2 anfermea nia da neoplaala gdatrlaa m ean tra -
maa tambldn manifaataolcmaa angareldaa qua aa Irrad ian  dea-
de A  ep lgaetrio  a la  regidu p reoo rd lA , hanbra y eeodpu-
la  laqA erdaa, y ee A iv la n  eon a l  repeea y oon e l  odbr.
s h m ê & j x s s ^ ^
Bn lae  e trae  afaoolonaa gdetrloae , d iv e rtlo u lo e , 
eAdnago an oaeoada, elongaolonee, vdlvuleep plloraepaanee 
podamoe eefSalar tembldn manifeAaolonee olfnloae de ocrona- 
A t i e ,  aunqua eean any ra rae .
a A  HARRISOR (1) deeoribe un oaeo da d lv e rtfo A e gdetrioe 
y at re  da eAdnago an oaeoada, ouya elAem atalegfa preeen- 
taba fendeanee da Ineufloienala eeronaria# R^tmUR A ted e  
per RABRXSOir eeRala tembldn eaeee de eAdmago an oaeoada 
eon ouadroe A ln ioee prepioe do urn ineuflo ianA a eeronaria 
&  la e  g a e tr l t le  pedrfan apareeer l#a lm en te  Agnoe oorana-
1 }  HAHRXSOR f # R # i  O l ln lo  a e p o A o e  O f p a in  I n  t h e  e h o A #  
R a in  « d ie in g  fr o m  t h e  A o m a o h #  J # a .H # a # 1 2 0 $  5 1 9 , 1 9 4 2
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#* MW fmma ««ate, w # ladoolrlan  «
IwnMur «n mm o o m w i l t l a  « «m eom iten t# . 
l a  n m s tr a  •■ ta d X a tlo »  m BaX aao* l a  a p a r l s l t e  t e  ##%«« 
■ a n lfs s ta o iO D ss  u g e r e ld M  #«  #1  t e  l e a  anfexm ea  
eo n  g a a t r lt la *
Wo h a so a  ta a ld o  a lm g te  aaae da d lW r t lo d lo  g d a t r lo o , y 
BO eraonioa qu* l a  eloB gaold m  d e l  o e td a a g o  a a a  e^ p ea  da 
prodaeir sig& oa da I s a a f io la B o la  o o ro m a rla , *1  a a ta a  
aparaaan  an o la r to a  w w oa da a lo a g a o lt o , a a i la a  te h ld o a  
aagaram anta a  l a  o o m a t lta e lt e  ad aaa  da l e a  an farm oa , y a  
qaa an  a l lo o  aoa may fr a a u a n ta a  lo a  a fn to a a a  A m o lo m a la a ,
M m & 9::^ m ^ m kJm èS àm m sL .
MMmmm. # m m & s -
In te reem  l u  A eoelm ee p m o re A lu s  tm to  A  
mddiee Al&Éco, aoao A  A ru jm e , ym qm ## A  médloe 
qA#n d#b# im tm r  eu A agndA loo y  A  o ira jm o  q uim  t le »  
ne e  w # empAdee le  ra# m e ab illu ed  de eelvmr l e  A tu e - 
eidn*
lue ren o ree tltie  hesiorrdgl<^^^ agüdae oon eue divereeo 
form e o lfn io u  e u  le e  efeoolenee del pneeveee que m&m 
nee intereeen en eA e eetudlo , pueAo que ee t r e t e  de un 
eooeeo ebdomlnel agudo oon une eintomatolegie A veree
quo podrlù Induoir a nuohoe arroree diegndAioee oon 
n d ltlp le s  prooeoo» no p&neredtiooe InolA da en tre  e llo e  
la  troeboA o ooroniiria.
Re ee nuoAro objeto heoer ahere un eAodio A fn ieo
del ouedro eintom toldgioe de lee  p en o ree tltle  henorrig
A eee , A  t  r a te r  eu petogenla o m  tratem ento# See H -
A term oe# o no lo  bemoe heohe heA e Aoxm oon le e  de-
mde efeoAonee digeotlvee, e  eubreyer le  eperlA dn de
Agnee eoronerloe efeudoe en oleA^# ooeAmee ee podAen 
lereoOLener etenA dn dA nddleo heele un prooeee oorone- 
Ao#
%  dolor de le s  panerseA tie  egudae ee lo eA iee  n em el- 
mente en e l  ooadrante etq^A or del eSdonen# en e l  ep i 
tA o , oon Irr&diaolonea heole e l  ApeoondAo la q A e r-  
do 0  e l  dereeho, A  doreo y regldn lumber (MOSDOR, BC^
7 RO^ H}« 3in embargo eegdn eehela noSDOH (1) ex ie-
1} MOIUDOHi B iagnoA ioos urgent##* Abdomen-1940, R. 986
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tern o trm  lew lisB oionee en tre  lee  caAee eitemee 1# t e r i  
Aem$ en que e l  enferme eree eâemâe ehogaree*
"dutree looe llee tlone  eA ueives eat A 4 eigoe- 
lA e i  dereule# lembelre, thowoique (Xu mulu 4# e ro it  
etottfer}!
Sn eA ee eueee #e loouXlemoite tordolou del dolor pen- 
e red tle  ugudo, pueden e x lA lr  tumbldà Irrudlaolonee 
bimqAAee (METSIdMlBR) y loe efntomue dlgeAlvoe# ee- 
peoiulmente e l vdmlto quo uouetitdye ua afntomu o u i  
oonAente del uoeeeo hemorrdgleo del pmmereme, podrfen 
onoujuree fdollnente en A  oaadro olfo leo  de Im trembo- 
A e ooronaAu. oomo lo  nemo# eeOulodo on lo  pAoeru pox# 
to  de ee ta  teele# Otro d&to quo aontAbuye u d lA e u l-  
to r  mde e l  diagndAioo deferenciol de eetoe ooeoe ooa 
A  in fu rto  del A ooordlo , eon lue  modlAouolooee dA  -  
Aeotroourdlogreme quo indioen en cieA ue oouelonee l a -  
qoeedu dA Aoourdlo#
BQOXÜS, ROCH, KAHlMf BÛCHXIH T 3fSKR (1) en m  eetadio  
de 78 emeee de panoreetltlo  honorrdgluu# 2 de e llo e  
hen Ado ddugaoetieudoe erroneumente oomo In fe rto  de 
A eeerd io  per le  A p ia  del dA or y zuo IrrmdieelORem# 
Sebemoe Aemde que l e  oentreetura ebdomlnA no ee ew e- 
te n te  en e l  ouedro A fA eo  de la e  penoreetltle*  Bate da­
t e  de eicploraolda e l  f a l t e r ,  haoe llam er mde la  ete%>* 
oidn del o lin ioo heoia e l  eoraadn ouando eA ete  e l  do­
lo r  de looalleaeidn  tordAee#
1 )  BOOiCUS, ROTH, KA3IiSR, BOQOOU t  ST A H t
O llnloal features of aoture In flaoetlon  of the  pan 
ore&e* Arc: • of Inter# Mod. Sop# 1955 7ol# 96*3
r# 308#
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B#A#«temente, deeexlben BaRMILSZH y SSOBB (1} ua omo 
t e  penerem tltle agate om m aifeA aoioaeo o lfaloaa te  
troaboA a eorm arla# ooaA m ate ta a b ite  par #1 e la A ra -  
oardiograma# Bamaoto a  #A #, podrfaa p raw ataraa  nodi— 
fioaA oM s d# leqaaA a, oomo f an Ado tf la lad aa  dead# 
haoo tioapo por 7 MA» 0A7A0K (2) an tm oaao a»-
yo te  p an o ro a titia , y por OtmtMAMt 0A9Sm 7 BXLLBIl ( j )  
la to a  A tla o a  autoraa, A  oneA rar m oaalfaa e lo A ra -  
oardlogrdficaa propia# dal infOAo da A ooardlo aa la a  
p ano roatitla  m orrdgloa# , ; aoao oA A loa asparlm anta- 
la a  A bra parro .a  Rrodaoaa an dA oa, p an o raa titia  aga­
te# y toLiiai traaadoa A aotrooardiogrdfiooa a la a  24 y 
48 horas» D# oAa aanara Hagan a la  oonoluAdn da qaa 
axpeAmontalnant#, laa  nodlfioaolonaa qua aa praaantaa 
an A  Aaotrooordlograma no tlana  an p a tr te  appaolA , 
poro troduoon an inau lto  dA  Aooardlo#
Roeotroa anowtramo# m  #1 aro ivo do nuaatro aaa A ro  
A  Dr# GXLSARE 6 oaao# diagnoAloadoa do panoraaA tla  
ordnioa, 1 an tra  olio# preaonta Agaoa do angor owpart# 
do laa  ao loA laa dlgoAlVnO#
% o l aarviolo dol fir# Mogona, oAudiaaoa otro  oaao 
te  p an o raa titia  tan b lte  orteloa quo aquojaha moloAlaa 
angoroldoa# % eue ataquoa agndoa, ao lo  Irrad laba  A  
dolor mo aa voooa a la  roAdn prooordlA  y A  honbro 
laqulerdo. SKponamoa a oontlnoacite a A# oaao#
A#G# do N», 45 adoa, oaaada, na tu rA  te  MAaga, aua la -
1) and 3T0B3# AoAo p an o raa titia  adaulatiag
Myooard# In faro* wit: e arao# Aootrooardiog# o an- 
goa# Saotrcontorol# Vol# 27, 6% 861, 1945
2) DITILBR and CATAOXs tenoreatio  naoroAa aaaooiat
A t  I au ricu la r f lb r lla o in  and f lu tte r#  Am, îieart# J*
16: 354. 1938
3) CA3T3R, BRCXlRi Ohengea in  the B.O.G. l a -
duoed by aouto panoroatltia  J.A.M.A. Deo* 1943,3#892
ran  a# team.
atif r—ted « rtn li
H#@# «■»■ 9 «8e# « p ra d eed ee w ite i eetemde «atee 
b lw , tore « T«ls te  «m pû9e on ep iaed lo  diarreloo «g», 
te  q«# le  dur# «ne eemme, om e«9 depeelelm ee dl«rl«a.
en «ras oastldad y  om  m m ,
2 a ie s  deep—" sm d te  ropm te m  dolor d io rto , is tm e o  
m  A  «plgiurtrio quo oo le  oorrfo hoolo le s  deo blpooen» 
d r ie s , re g ite  preoordial y  hm teo iaquierde l le gm do «1 
brae«.#-'« l a  «me I te m a m a , qaeddsdeoe I s ta  orne aderae» 
e i te  y  om  ■neheo piachaseo* Tmbids ae té  m a  « irm ia s  
m  la  maadfbala la fe r le r  y m  l a  eera la te r a l  iaqo iav te  
t e l  o ee lle . lo to  delor era  muy lateaoo y  le  eparaeid o s- 
tende la  enferae oehada per l a  ta rde a une# dos heraa 
te l» —e de omer* f it . aempadate te  r te l te e  liq n id es  «31* 
aea tio io s  y luege b illeo ee  y  om aaetaae aaasoaa* H  de» 
1er le  dard aaeo 3 heraa ap.*oelaadmmto mejeraade om  
«aa layeoeidm de m eifiaa,
Haoe 9 neeee eatande eeel h tm  per e l  rdg lam  oM eegaXa, 
salve que eoRtlaaaha om  3-4 dspesieim es d la riae  blm dae 
y «a d o le rta lea te  may lig e re  ta re  de nedrogeda e tre  ep i-  
eedio doloreee tepial que e l  an te rio r  em  la e  mi amas ea» 
re e te r ls tlo a e . % delor le  mpemd m  e l  ep iaee trle  i r r a -  
ditedoee teepode a l  hipeeendrie iaquierde, l a  regida pre» 
o e rd ia l, h o u ro  y  hrame iequierdoe, la  aaae te  est#  lad#uwJ Twf U jT vgw v wdpa tmmaw wv wmww m*
le  qoedaha orne «eerohada, adorneolda* fietd delor era  
tm  in teaee que perdid l a  eaferm  e l  eoaooiaim te dam a-
to  uBoa edautee, Zenfa vdeitos Ifqaidoa y  tA im ee, aaa- 
eeae y  anohee o raetea. Ilehve de id " , eeam «tda te  ahege 
y d im ea, Ko ee le  hinehd e l  v ien t# , a i  ee ha poeete ie td -
riea* l#  durarm  la a  a o le s tia e  haeta e l  d ia  e lg o im te  ea- 
h ited e la  l a  A ehra haeta
la  l a  aetoalidad eigae em  m  doler ligoro  an e l  h ipeoœ - 
d rio  iequlerde que ee le  oxaeaiha a l  ia te n ta r  l a  enferma 
iaeerperaroe e haeer eualqoier eefueree. 8# le  i r r a d ia  -  
eete  delo r lig e re  ig a a l que a l  ia teaeo  a  l a  reglda p ra - 
m rd ia l ,  hm hre, haeta am o lequierda.
Baea e p o tite , p rledea de aetreO taiente y de d iarm ae dee­
ds ham moo aaeee*
Bien da e tree  sparatee y drgaaes*
Aateeedmtoei Rate do ia te rd e ,
ten leraeite*  la fo raa  Wm e m e ti ta i ia  p lo td r im , palidee 
t e  p ie i y a# aoeoeae, ne ie te r ie ia *  ^  ^ 
lo rez  y abdommt Bote qne aeSalar X«A« 14/5 AO
Li H- 4 .1 8 0 .0 0 0 , Bb. 84d ▼•0. "  1 ,« L ,
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J m m a U a m  6700, 7 .8 .  ■ 3*9 
'Warn* Hutte anom al.
BÊlla* Oaler •■ « til le  derado, opaline. Feqoefie n teore 
de MQ.nlae de deeeamaoldn alaladae y ec plaeae. 
Algdn e r le te l  de ee lee te rin a . leoeoeites enel» 
tea  2/Oaape. 81 / Oaapo.
"e ee Ten p ax te ite s .
»HSS-ASeSSlS8^
A#I## T @#@#* A*0#%# •  2 0.0«
d sS iM S L JB ja ie r  * . 
MjBB2UBtiiâ8iaâ8la»
a —Êepei aem al
Bat mage «a anauele, b lm  e itaad e , ooa btiea tome, 
■ ohilited  any viva* BraenaeidB aetiva* 
fliegoee y atuvadarae aem elee . 
e  a t r e  y pSlere aomalae* Bulbe duodenal bien p ie -  
Bifioado y de aipeeto aem al 
Ame duodenal aom al
Zpm aite ia te e tia a l*  A la e  24 berna ee menai tm  
N ea ifiead e  e l oelda deeem dm te haeta l a  a i ta d , 
a l eiege de aepeeto a tte io e  eon aenohe de eoo- 
tm e te .
8 .0 ,0 . (MeUadum m  R. m  7e) 
gAW tCam m aiM  —?dm , Womalee
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J-JTIA3JKI4AM3 Y aiRDTOlg OOHOIiAlXm
KQgA laagOHICAt
^1 hablar de le e  vfee b llle ree#  mee referlmee 
d# un modo eepeolA  e lae  afeeoionee de eA a paAe del 
«qparato dlgeA lve qua ee nanlfieAem earn elAomatolegfa 
doleroea abdominal quo la a  oonflere on A re  de grwedad 
per la  inteneldad dA  dolor y por loe algnoe eparemtemen- 
te  alamamte que lae  aoompagam# Xae o A e o ie A tis  y la e  
e o le li t la A e  eon doe efndromee per exeelemAa qua rev ie - 
ten  eete oardeter doloree agodo y pomem on alarma A  e i^  
ferme, per lo  qua nee Hmitaremoe a eetudiarlee# o lare 
eetd bade e l  punto de v le ta  del efndrome abdonino-eerwa- 
rlo# Sato nos Impone enfooar nueetra A ra  eobre anes elm* 
tomae espoAAee que apareoen# Agonae veoee, oomo pais, 
te e  aoompabantee dA  ouadro o lfA co , oomo ooeq>onentee da 
eA e ouadro pero oom o ie rta  pereonalldad, e oomo Ag» 
nee dominantee y Hemativee haAeAo deeA ar errodeamem- 
to  la  ateneidn del addloo,
A eete oom junto eiatdndtico odlioo-^ngerAde # llammaoAe 
3immmSm00m)I3rm*Qm0SA^{:^ parte  dA  gran ow pleje  
AbdornlnomOorenarlo, ouyo eA uA o nee omgm em eetae p i -  
glime, HueAro objete eoA pAe haoer una ro A A te  de 
date efndrome OoleAAo-oeronaAo, A  iguA  de l e  que be- 
mee heohe om  la e  demie afeeoionee d igeetlvae, eubrayar 
la e  aanifeetaoionee angoroidea on la e  afeeoionee de la  
TosioAa b i l i a r ,  eA udiar sue aepeotoe oH A ooe, apuntar 
eu freouenola y loe ipobleaaa AagndAlooe que nee p lan- 
tean oon loe prooesoe propAaente eeremariee, 
lae manl feetaoionee oardiaoae y eepeolalrnemte oeroma— 
rle e  uo ee pro sent an en cleA oa prooeeoe inflam atorioe 
o oAcAoe de la  veA oA a bl l ia r ,  ham Ado eegaladae
- U l ­
ya an e l  A gio pasado, euendo GDJOIBAII D3 MU33T (1) l la a é  
la  atencldm por vea pAmera eobre eu aparlA da erne oom* 
ponentee del oaadro o lia loo  de la e  Aeoeionee b il ia re e , 
HAYILLAKD HOLL (2) preeentd an 1902 a  l a  ^eAedad HIAoa 
de londroe, on eafem o de 50 astoe de edad oem dA eree pro- 
oordialee re fraA ario e  A  n ltA to  de a A le , eedieade e la  
eabargo, oon loe eepaemolftloee,
Per aquella «porn 0XLBBRX t  LSRBBOOXLLSf (3) eerpreadl- 
doe por la  freouenola y la  inteneldad da la e  m oleetlae 
preooA iA ee an enfemoe d o le lltld A o ee , Individual lean 
eA e eAado patoldgieo ddndole una en tld A  o lfA oa  baje 
e l  nombre de ARGXHâ DP PBGilO mUAR#
/^ ARGiRA m  pmTmm  b h ia rs*  
sa  1909 fad BABCOGK (4) qAen llamd, de una mènera eep#*  ^
olA# la  atenoidm de le#  mddiooe eobre la s  e o le o lA ltle  
eomo fa A e r respeneable de lae moleAla# px*eoordlalee que 
ee preeentan en algun^e eujetoe, elmAando una fA ea  angi­
na de peoho 0  una A eotaoidn dA Aeeardlo#
31 A  amo Ao DCÜ0IA3 POWRI (5) deeoAbe un eaee de e d l i-
aam m  m  uaaart OMwtt* a## stpitn» i 8 7 8 , p. « 6 6
- ,  HàTILÎiAIU HOLL: C lta â e  « o r  Mohmm—  SMUIjûl (Ai u I bo do 
p o l t r ln o  o t  l l th la w o  b l l l e l r o .  f iS e e  9 tn iv » «  1 9 R
3) 0IL3YRI sr LSHHBOUZLLsri oo l'omgÈb* do y o itriao  b l -  
lia iro *
O.IU 300. de b&ologi* 4i 1299, 1903
4) BaBOOGKi COuniRlo teo lo ey o titla  me « oonao of myoem». 
d ia l imo«*#t#noo* m report e f  13 — e* J.A.H.A. 1909 
P. 73.
9) fiOOQLAS POirBL. Ziu Allbut end RoUootoB*# ayvtMi e f  
Mod, Lmden 1909, 71. 188.
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0 0  hepitloo que ee aoompAô de un ateque eaglneee lé ta l#
3n la  aatopA a eéle  ee encontraron oA eulee en la  veA eu- 
la#
Hablando del oA ioo hep itioo , eA olen 03im  T MO. 0BA2 (1) 
la  aparloidtt de efntomae m rdiaooe en e l  ooree A ano del 
odlioo, oomo pA pltaelonee# doloree anglnoeee# b æ ta  un 
eeplo e ie td llo o  debldoe a una degeneraoida del A eeard lo  
muy freouente eegdn e llo e  en lae  l i t i a e ie i
**Palpltatl(m end d le treee  teemt th e  heart may be 
present and oooaAonaly a A tr a l  mmmnr ooeare 
during the paroxysme, but the oardiao oenditlone 
deeoribed as oomlng on aoutely in  A lia ry  o o lle  
are due to  perA A eit myooardial degw eratien  
not ittfreouent in  p a tim te  A th  gaH-Aonee#
Deep A s fUeron uaohoe le s  autoree qua hen aportade obeer- 
vaoiones aoeroa de se tae  memlfsAaAonee eoraoarlae on A  
ourso oKAoo de lae  dolenoiae do laa  vfae b ilia re e  
(RISSMAH, MATO, A lffm t, OmhST# TSHRT, MHLSR. OAMB y UOm 
soHomi, m m ,  A e # . # )
Reolentemente VAmsU), DSRKARD, L00T3CH, SADIaBX, BROU 
FBLOfiAN, TA. U im , um m s Y 8IR0D, RjtôSOlQ, CADY,
y K0IX>3RI ban pueAo d# nuovo la  inpw tano ia  
de e s te s  ouadroe angerA des en le s  proooAs A lia re e  y m  
oonfuaidn e rrtee a  oon la s  Aeooionee de la  veA oA a, ya 
quo oA as afeooiones produoen tembidh A toraoionee en e l 
Aeotrooardlograma eemajanto^ a la s  do una aafermedad eo- 
ronaA a genuine# Muehos do eotos autoree ham Intentado empl 
p lio a r la  patogenia de o ta  oorrelM idn sintosA tioa elm 
lle g a r haA a e l  momento aotuA  a urn aoueAo deflA tivo#
1) 0SL3R y MO# OHABi pA nolpals and praA ioe of Medicine 
London 1 0  th . M itio n , P, 573 y 784# 1930
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m tiaarnente, FHCKBKT y WAGBXlIf (1) t m m m  22 oMoe de 
l i t l a e ie  b i l i a r  aaoAada a o rlA a  aagiiioaaa Inteneae qua 
haofan dudar e l  d iagaietiA #  13 de 4Aoa enferme# m e -  
traban franeae alteraoiim ee e lee treea rd lo g rifieae  a  fe­
v er de una leA dn eeronaria, Tante 1 a  e in tm ae engine- 
m e eabjA ivoe, eome laa  A tem eienee del e leA reeard io - 
grama hen deetewaeido een la  A leoiA eetom ia,
g ,-fRBOT?3»OIAt 2a freoueneia de la  u o o iao id n , ta n te  e l f -  
A oa, OMO anatomopatoldgiA entre la e  wfeimedadee de lae  
A m  b il ia re e  de un lade y la#  eerm arlae  dA  e t re ,  ha 
Ado eubrapada deede haoe snioho tlempe#
W  mOKBANOK ^2) an 1989 #1 prlanm  qu# u d v lrtl#  ##%# h#- 
oho A  eneontrar on una reviA dn de 1473 antopeiae,
162 enferme a oon le a l  one# ooronariae, 62 do e llo e , ee de- 
o ir  e l 50,V tenian ta a b i te  A toraoionee on lae  A ae  b i l i a -  
ree,
Al prinelp io  de nueatro A A o GlLBSRT y LSRHBOGLLSf hen 
oheervado quo 1m  enfermes b il ia re e  eon a ie  propeneee a  
padeoer mani fe e taei one# do oard iepatiae.
Per equella dpooa ta a b ite , en una ro A A te  anatomoolfnl- 
oa do loe enferme# del RospitA S t, Geergee do Lendree, 
MILLS lleg a  a la  oonoluAte quo lae  o o le A A itle  y  1m  l i -  
t ia s ie  eon A s  froouentea on lo# enfermes eardlaeoe,
% 19<9, BAIOOGK in  a  A s sobre loa nda ro#es hallaagoe 
patoldgioes do la  veAoula b i l ia r  on le a  oaeo# eard ie- 
vaaoulare#, y a l  revis#
Uh peeo Bfis tarde JAMBS MAC KKSZIS, hablando do loe  oua-
1) FR0M3HT y )VAOSLIR* Oitados per BROBL (Thdso Uom 1951)
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dros al£aloes de la  angina de peohe, vuelve a haaatr him# 
oapi< eobre ee ta  freouenola de enfem oe oorooarloe jr a l  
mleao tleape ooleoletopdtloee*
&  tmoa 5 4 8  «ifeznoa de via# b ilia re e , eaementra HOOHB» 
RSm (1 ) 149 qua aquejam m oloatlae oardlaaaa, aayaelal» 
manta angoroidea* %  e l  82)É de eetM  dltim e# en ferm e, 
le e  efntomae oorm m rlopdtiooe, hem aide oonflreadae e lf#  
mleamamte* 4n e l eleetreeardlegram a ee hen preeemtede 
tembldn alterao lonee eugentivae de una afectaeidm  de la e  
ooronarlas.
fimamlnemde 1600 aa to p tia e , enouentrem XIR1UÜB T ZIMMBU 
Km (Z) em 1931, 1 Z6  a rte rlo eeo leree# e , 3 3  de eetoe pede# 
efen tamlAdn una oo leo ie to p a tia , ee d ee ir e l  X9 *3 ^* de# 
fialun dlobee autoree quo oeta  freoneneia euhre eon la  eded, 
%  aMo mde ta rd a  haoe KIIXSR (3) oen eue ooleboredoree 
uaa re rla id n  anatemopatoldgiea de 3 9 0  enfezmoe entopela# 
doe on e l h o sp ita l do lomdree, per e tlo le g fa  eeloo iatted#  
tie a  (S08 ■ujeree y 148 hembres) ooa*erando lo a  hallaagoe 
een 1000 aaeoe do aterom atoele do la  i^ a m  eded* Stab# 
raya eate a u te r qua o l peroemtaje do eeeleroaie oorana# 
r la  on loo o io lltiae lo o e-o o leo le tlo o  om mayor que en e l  
re s te  de le s  «afermes, tan to  en m ujeree, oomo em hembreei 
"A mtudy e f  morbid anatomy in  eubjeete w ith dl# 
eeaeod g a llb lad d er, reveals th e  fe e t th a t the 
degree of A rte ria l degeneration see h igher, and 
She oases of severe a r te r ia l  degeneration see
1) HOOHBRBIRt Bar RormmaAroielauf. B erlin  1932
2) SBRRARZ y zzmUHHARt AesoolatloB betnoan dieeae in  the 
Gallabladder and i t  the heart as evideneed a t mttopay
.B ile J . Med. 3t 49% 1931.
3) MlLLBRi She G a llb lad d er and Oardiao Ibdn 
lanoet 9 a p r ll 1932, P. 767.
t # ID-
more nuaerotts.»*”
te  okre eetndio eD aiae  y mamtemegpmi*16glee hmemdo sobre 
8 8  «xfonses eeronarlos, seamlma WXlHBimr y H8 LWZ0  
( 1 ) m  freeaoBolA muy e l ta  de eeleoirtepd ileos*
Mda tarde eyisiteB «ZZIZOS y BRORR | 8 ) que en sas 8 6  esses 
de afseeida b d lia r  e l  84# de S ilo s sqasjabaa tembldn 
doleres p rsoord lales «ngftnoses,
BSAJI (3) en 269 enfermes e o lso ls tte d tie o s , lleg a  e a s i a 
la  mi aaa oonolnsife em  17*9#
Sin embargo ZOSOH, (4) oaaainando 116 oasoe ne snouentra 
ningona ro laoidn slntom dtloa en tre  lo a  rpoooeos patold# 
glooe ooleoiato-ooronarios*
AlgODOs autores oomo SOBViBft y SSMAKB (9# indloan nna 
proporoldn may elevada do m anifestaolones anglnosae sa  la s  
afeeoionee de le s  v ise  b il ia re e , ya que e l  6 3 *3 # de sus 
1 0 9  enfermos tenfan  a l  miemo tiee*o  o r ie ls  angoroidss 
oon m odl'ioaolones im portantes en e l  electrooardlogram a* 
Reoieat«Bsr:te, en em estudio «matomegstoldgioo sobre 1493 
au topsias, smOala BRBYFOGia ( 6 ) 162 fa lleo id o s por
1} ffILBBZKY T HBWia. O lin loal and pathelogio stu d ie s  of 
eoronary d iseases, tm cn »  M issouri a ,A , 19391 12i #76
2) MILliaa AMD BROmii Xhe f reôueney e f assooisted  O all# 
la d d e r  and ooronary d iseases. Am, J ,  Of, Msd, atr, 
1924, P. 169
3 ) BEAR: X afaretien «f th e  h e a rt,
Am. H eart. J .  14# 6 8 4 ,  1937
4) isaOHi Arnoolated s f  O allbladdsr d isease end h ea rt
d isease , M s tegland J .  Med. 200*1318, 1929
5) SOHSABXZ y  HBHKAl#. th» assoo latien  o f sho leeysti#  
t i e  with eardtae affeetiens*
. Am. In te r . Med.. Jan . 1931, F, 743 
6 } BRBYFOGIB: Xhe freo u en v  o f eo eslstin g  ra llb la d d e r 
sldeaee and ooronary d isease , 2 .A.M.A, 1141 1434, 
1940k
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troaibooia ooroaarla y 363 por ùclw lA opA Ê # io flo M to ria  
aguâa 0  o rdn iea y oA eiilaaa#
4m aa o o ia A te  m % m  la a  afooA ooaa o o la a ia lo -o o ra ia r ia a  
ha A do h a llad a  por oA o a a to r  an 79 oaao#, a# d a o ir  I #  
Raootro# pAlm oa o baaw ar oH A oam w io# oomo lo  ia d lo a a  
lo a  oaadro# aata#  d a a o rlto a , m onifoAaAom aa oorom ariaa 
oa la a  o o la o iA itla  y la #  l i t i a A a  ta a to  om a l  aroh ivo  
oddioo (11*6^ y  7*54} oomo w  o l aroh ivo  q A z teg io o  (2€4 y  
37*54) Sato p roooatajo  aumomta maoho om la a  o A u A m  a«m- 
tonopatoloA ooa do la #  980 am topA aa qaa homo# ra v ia ad o ,
4k a rto rlo a a c la ro o ia  da la s  oorom ariaa hO llada p a r  aoao - 
tro a  H aga om la a  o o lao lA o p atfaa  h aa ta  A  66*64 y  304 
om lo#  ll t id a io o a .
So oa m aa A ro  p ro p iA o  ra o o rd a r a l  oaadro o l f -  
mioo d a  la a  o o la A A i* ia  agmdaa, A  a l  da la a  l i t i a a ia *
Am ombax^o, aroomoo momoAar im a lA ir  aabra laa  mamifa## 
taoloma# dolorosa# quo oa obaorvan gomaralmanta «  A  o6- 
Iloo  hopdtiooe Sota# aa lAoiam an la  aayoria da lo a  aa- 
900 am a l  opigaAAo para looA lsaraa  daspAa A  A  A p a- 
ooadAo daracho por dobajo dal raborda ooAA# I r r a d ite -  
doso am la# forma# iAemda# haoia a l  Apooomdrio Isq A a i^  
do on fo n a  da barra y haoia la  aao#pAa y o l hombro da- 
raoho, HI dolor oa eontiaoo eon A a  ta a  amaaarbaoioMa y 
tiana tm oardA ar apraaivo (FHDHO K^S) la a  m AoAiaa om- 
Amosast qua an ciaAoa oaao# cq^raoan oaao l a  ham im di- 
oado d istln to a  autoraa, an aata ouadro A fA oo da l a  oola- 
o ia t i t i s  o c o la lit ia a i# , la#  tanaaoa qua oomAdarar pu6a 
ajAna# a la# rmnlfaAaoioma# tlp ie a a  da laa  dolanAa# v a- 
AcAaras* Por lo  tanto staraoan nueA ra atanAdm, ya qua
a w -
fwm t# # ##to* OMM a# Im aeo alM ite  « ia to a itiM  
aWMrnrlomMllmy# mm #m%#m mmeromo# problM M  d# 
sobho de erd#% o lfa lo e  em prim er tém iae»  term»
p io tie o  ea ee#mdo le g e r y pe$e##alee per tdtime* 
ân te  eetoe enferme# mmee ee qmederfm e l médlee em tiefe- 
ehe da form uler ee dlmgadetlee# e l me egeimrd tedee le e  
peeib illdedee e  ee eleemee j  oenoelere e  fomde le e  fe r»  
me# elffdeee de ee te  mmeleeldm eimtomitiee#
Heme# v le te  edme em le e  efeeelenee eerm m rlee ee preeem- 
ten  tembiAe eigme# d l# # tiv e e  qme reeeerdem erne efeeeidm 
de le e  drpm ea ebdeedmelaet O a  qee em iellere t e l  efee­
eidm# Bele eompllM mde el problème e  Ineedleteeem te ee 
praeenter e l mddlee dedee y pregm tee# e reeee d iffo U ee  
de eom teeteri
&de t r e te  pmrememte de une engine de peehe# de en 
im ferte de m leeerdle e de m  edlioe hepAlleeT
iQnê ferme# o lfa ieee  r s r le te  ee te  emmleeidm elm» 
te m d tlo e  oolaeiele»*üor0 &arlet#
iKe hebrd tembldn mm laem flelanele oeromerle que 
e b r a  eoneemltemtemwmte e l  la d e  de ene efeeeidtt b l l le r t  
^Podemee lle g e r  e l dlegndetlee eeeete de le  de- 
lemela readouler per medlo# ex p le re tê rlo e , eeme e l  e le e -  
treeerdlegrem e# per ejempleî#
&Dee#^ereeerdm le#  m eleetiee emu^weidee eem le  
ebleeidm de le  veefenle b i l ie r  o oom le  te re p te lie e  W d l- 
ee eerreeram dleate e m e eeleol
&---------------------  ide e  l e  re -
gldm p raeerd le l deedW m a veefenle enferme# simulende ttn 
eetedo peteldg lee de le#  eoronerlee?
Pare em e tee te r e  l e  prim era pregm te tenemee qne 
eoaeeer prim ere le#  forme# o lfn lee#  de eete  sfadrome ee le -
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oiato-corm erlo» la  a tlp la  del dolor en l u  afeeoleaee 
b llla ree#  deepnle de haber v ie to  en l u  pAginee e a te r le -  
ree  la  freettenola cm  la  m a l m  p reeu tesi le#  fead u aes 
aagiaoeee en le s  preoeeo# patoldgleo* de la  veefeWLa b i-  
l l a r  y edme la  Atigiaa de peeho o e l  ia fe r te  del mleeuw 
a ie  predueen Wabldm m anifeetuionee d lgeetlvaa dlepd*<, 
tle a e  p re p iu  del edlioe hepdtloo#
^ratando HOBSRfS (1 ) e l  d iagnéU lw  d lfe ren e ia l en tre  
lae  afeoolonee e e le e fe tio u  y oard laeu#  h e u  Ineepid ee- 
bre le  elgelm te#
1 ) m ie ten  e e le e le te p a tiu  que# entee de eaa lq e ie r 
afavoma propisueente b llia r#  prepiamente b ilie r#  predueen 
oigBoe angeroidea#
2 ) Haa angina de peeho e mua deaeempenaaeidn ear** 
diaea pedrfen deeenoadenarae e aoentaarae per ana enferme- 
dad de la#  v f u  b iüaree#
3 ) Oaande la  afeeeidn b i l ia r  ee l a  eamaa de ama an­
gina de peehe e de an aindrone oard iuo#  i^ d e a  preeentar» 
m date# doe aA idreua een aignee paramente eardie##audl»» 
ree aln manifeataoidn oXlnioa por p arte  de la  veefeala bl 
lia r#
4 ) eeleolateetom ia ea may benefieieaa u  eete# 
eaeoa# Aynâa a  oenfim ar e l  diagndetioo y deja a l  enfer» 
me lib re  de eaa ao lee tiaa  eorenariae#
2 n ouante a la a  ferma# O in ie u  que pW iera revea»
t i r  ee te  #f drome eoleeiate-eoronario# depewden en p x im r
lugar de la  ü tu a id a d  del dolor ai gineae# de a u  irra »
âlaoioneo# de a i d u in a  le#  otroa aapeete# de la  e ria i#
b il ia r  0  a i va moopa&ade de aignee e lfh leea  prepie# de
data mda o menoa maniJeatoa# 2 bpend#n tambiAi d e l eatado
r o ra l del enferme de «as oondioienee de la b ilid a d  mer» 
Pagina elguim te#
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v lo u  que Inflny# de vam wmmrm impwlmaâm m  le  vele»> 
r la e o ite  eabjetivm  de l u  m e le e tlu  U l e r u u  preeerdâe- 
l u  e  ta te r f le re  ed u d e  m  e l  ^ ru ed o  e le e tre e u d io # # »  
flee»
Aef e reemen qee e a tie tu  3  f e n u  ^ W ü n tu  dei eda- 
duM  eeieeieee-eeruule# eu#  uW dle mu pwpenume 
h u e r  eem e u e  ia te r te  y detalledememLe.
1 )  jyowA O Q iaciagoeoa^iykH iA  o  asooiaoiqh  c o h o o - uk^
mSA SIMPMi
t u  m enlfeetulem ee e n ^ ^ e e u  u  A  m u e  del 
edlloo h ep É tiu  eem hlem wmmeddme#eue y# le  h e u e  Im» 
dleede# deed# h u e  h u U n U  tlm  pe (moOOmZK# HATXLLAMB 
m a #  BABeoctf # mMauBu xaio  # te ) ^ u e  uerem  (s m a y  
y  XSREBODIIMÎ em %emMe que en 190) hem d e e u lte  e u  im- 
te r ie  eeWe eigm e em gei^dw  u  l u  efee^em ra b iliJm e  
h e #  e l  B utoes Xe 4 % lu  de pmhe M liezw
"%  l»Amgiu de pedtrdme hâlle lre^*
B e#  f u u  de uooieeidB  O is io e  dO  e fM ru e  w A eelete- 
eexuK fie imhlmye u l e e  l u  j^pecerdialee q u  m  eaeden 
m l u  e ig e u  de la  eriede étH edUeo hepÉtieo mde e u tm i 
ia # m u #  eim qme w te  pudiexm  e m ^ le tu e e d e  m  e e rd e tu  
abdm iaa:» SI omdro e lih le e  te  ee ta  aeoeiaeldm m  u n i ­
f i é e #  a l prdmM #e p u  trm etum w  dlud!p#eu%  
e i te  te  p eu d m  flatdlaeldm # p ireeie#
ger de beea# mmtmm y m<ûmetiu v a g u  u  e l  h lM o u d rle  
âmrmcho q u  u  trueferm em  mie te s te  u  d o te tu  fsemea- 
u n #  in te  eee irra d S te d e u  tem hlte a l a  r u ld n  preeer»
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dia l#  hoabre ieqaiarda mmdfWlm In fario r#  aoupeSmdae 
da ndaaaaa# vdaitos y l i g u a  fa te fm la#  Imm aigm a ea - 
roaarlea  an M ta ferma ne mtm. mâm qua a te te a u  Irra d ia -  
dos d u te  la  vealmOLa u ferm a a la  qaa a ae ia ilu a  a lg u a  
p a r tle lp a ^ te  te  part#  te  la a  ooroaarlaa mepam d # aedj^ft' - 
e a r le a  teaw doe aleetrou-d iogrd lU oea qee ae heeaa  # a u -  
ralaartte #a ta le s  eaaea para o ea firv e r e l d la # d a tiw  te  
la  afeetaeidm  b i l ia r  aim Im ^ te  urdievaanwlaTv 
ta  e ia rta a  eeaalenea# me ae présenta  l a  e r ia la  te l le a  
egmraolende an an lag er eelawente ana m eleetla delore* 
ea m  any Intenaa an e l h lpeeeedrle de reehe  een e l  pea* 
to  te  rosiST O e e tiraeea ta  peedtlve# Xa pelpaeidh prU enda 
an esta  eotm pud#  deaemeaten er l a  e r ia la  d e l ed lieo  he- 
pd tlee u n  T BCKAXinrXUB}
te g te  PBcaas T ram » ne eabe h ab la r aqef te  eap^mee 
oerosarioa r^ le je e #  eino ateq^lementa to  irrad lae lo n ee  
te le rw a a  en u aa lea  te  l a  e r la ia  b ilia r»  
ten  madim le e  aelerea  qua hen ap o rta te  o u m  to  ee%m 
aeeteaei dn u le a d e te -e o ru a r te  deed# qee dUdSâlXI SB W3m 
3ST H a te  la  a ta n te te  aebre l a  a p u le id n  to  e a tu  e ta ta -  
ana eorenariae an la e  teeeeim m a de l a  raafon la  b ilia r»
Bara ah errar taaape# nea b a a ta ria  referiem ea m la a u ta  
a  la a  obauvaeionu  peblieadaa to  SOBras BlBCKXnc# DOtelte 
BW31# HAH# ffraasMteH y BiARmra# sKxiira# warn# « z- 
H ra# HoiLrafOM# vADmD# mrawm# ymmrap y  r a m #  om - 
ram m # xcmsoH# ssbjahx# ram n rau ra  y  v ra fta a ra #  v ixsras
y  KAS^sa# ate#
lu e tro a  eneontraaoa tambidn an am eetra eaeafe tiea  14 
eases to  a a n ife a ta e ie e s  anginom a qme ee preaantan
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en e l  e e r u  de le #  dO etee b llie re e  elm lle # e r  #  êoedU 
n ar e l  caadro e lln ic o  de l e  e s lé le  b lliax v  Itelm oe eb» 
eervar ta isb lte  2 eaeee mâm de l i t i a e i a  ea e l  ee rv ie te  
dO  Boorai quida ha tem ide l a  eaahilldad de aeep- 
tarnoB e u e  ae lteea te  a  ea e e u n l ta  de Qaatr eea te re le -  
g ia  en e l  h e ir^ ta l de dae la ^ le e . Xee dee eeeee aes eem- 
feearea u p e a tadnewmente  d e le r u  prmmovéÈMCUm baetasÉe 
ixâmmom eem Irvediaelem ee a l  hmÊmem laq a le rte#  p u e  
mamma a l  bzaao# eaemde t ie me la #  « ria ia  del edltee» Ba­
te s  dO erea ne la a  mÊfpmaaâmm la a  des enferaaa del re s te  
de la a  aem lfutaelem ea b ilie sea#  eedlemde eem la a  imyee- 
eiemes de aerfima#
Oome e je u la  de ee ta  aaeeia e ién  « e lste to -eeraearla#  da#- 
e r lb ireaee a  ecmtimmaelda le s  eaaee aâgalemtws 
1)
B»Z- 46 adea# eaatea# adredamta# m ataral de Brn- 
va* 4* CM (a*g*vlm)
M p«eaBdilo d « n —« eon **M *W r dlfiM * *im m Im I—i * m  
iM  eoa&da*. 9—# M lM rtla  a»  H aga—i *  Aol**** t  1* « * * . 
MflCa a* ta rd #  ** ta rd *  « la  r l t a o  f t  Je» i w A t l ».**— Im 
hmxOA 1* eamald * . ambe* **# , ***# «B tw rtar d * l hw É to- 
vmx im iu lezde, ma* bl#m bao i*  1* r*gtA * g ra**r d l*l  9 * r  1# 
qm* a* qaadab* «ce lo  qo* a# a a io x a te  «* yae*.
S» tflBte natta***, n i vdmtt**, n i  aw a ta *# «alva orna a*na*.i 
oiAa da paaadwK an ap ig aa trle  Mm* » . no h lo ia r*  bia* 1 * 
digaatidma*.
a* ia b a r i» * , a i fWntfoata* U «aro mmaygm* da boa* yo r l* a  
maHanna»
a*** ttno# 6 ma***, aataado 1* omfam* a—lad* Ampanb* 3* 
maaha* tm n  a* dollar Aaa$* m  a l  Mmaoamdaia 
mda bfam kaal*  »  aylematirla am* a* 1# aan d *  h * a f  _ 
bdyaaomdrt* i ,q » w d * , 1* rw * — y*#am—Mal y »  faaabaa 
d* aaW IWa# 91 to la r  an* — r  Intonao # ib *  amapanaiiti 
da mmohaa B«faa*a» aanaaiM Ai da am eM »*,_y a—I ta a  bdUa»
*M t ****90*, %a* qma ha taaido  fiobr** *# dama a i*  da 
ma* har*« qtttWndoaal# oom ma* t^qpooadd* qma l a  —a* a l  
aM ioe*
&  1* aataalidad  t&gm oom ama a » * aa i* a  «xtaMaraa»
Bo axa* h—o r y o r» d a  d# y***, Paaa iiaatlta»  bdam da 
o traa  ayara to ajr dOmuMb
Aataaadaanda; «ad* da ia tarda»
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%me u ia tle r» B te iegw fin  
veefwOa me v isib te#  repeted» #em
SteagftoitoA Cbem te p er e l  Brefm w  f te e  Xepeet ta  Im # # »  
S ib ïlfc i d e e  wDLemlee t o  ta m f te  d e  m e  e e O le m e #
^  eaee# eeeeta# m etarel de tameye (H -
beeete«
- t -
w $#z6 a M tar ub a » « r  t e  pea* istM u tted  an »  
blpoM Rdrlo earatea qm  aa la  In vd ta b a  a l w i^ aak sle»  
Idyeeaedrlo la q o la rte  7 za y tte  prtoard lal*  a n a  d » a r  no 
tan fa  am idtam f t  jo  7 me aatava r e la e lte a te  m b la a  ea - 
mtdad. teaxaao tan ta  t e  tea&a aaam t e  »Ba, ymro a ia  a  
awamte Mtaada la  anfanaa aahada, tea»a#a da la a  atatdaa  
o o y to a M  a *X  aadar t e  nrdaa* 9a aaaa ytanhaaaa algaawMi 
aaaaa,  a—«a aama a^matdm* d u d tatel*  aaaa atem taa 7 a  
v aaaa baaaa, dajaada aa aa la g a r aaa aaaaaatan da a a ia # .
9b l a  aaftaalldad aa a ia  fraananta 7  ada In taaan , te  i n —  
te a  te a m  daabdte baat a  *1 batern  iaqntasde» 7  a  aaaa* 
baata  aft baattea dameha»
Baa* aa aaa aiiviw rtaaaaaita 7  a te  aetev* da agadtaaafta «a» a* te ta r  tea*  ftab m  aftba te 39a qaa la  daaayam ali a l  
dfa a tgataat*  aaa paniotU aa*
3am  aÿaM ta» tea*gwr da baaa* aaaa*aida da yaaadaa apt»» 
g te te iaa#  aaaataa, fm aaan tea. Be am * #dbar paadida aaaa* 
m teaad aa^ te  Oanvia* aaa aaagra* f te te a a , Barida aad* 
eSrow TH H teae
Bafama te  aaw tiaidad aaaea—da, atqr iagaa-
La.
a a n a te te ite , am  teaaa oolem olte da p ia l 7  da aaoa* 
aaa. 9a hay te b tad ea ttea , a i  paataa telaraaaa aadaataa 
iM  aalbe pw dabaja.
14^9.
_ reo te  n am al.
^ n d lia ta  9angm: lia a r*  aaaoMa, * .8 .  ■ 13*9
O riaat lig a raa  tad ie ta *  da a lb .»  4  baaa t i aa par 
0  a* bm  a iliad raa#
Zafaxa* m d ia id g tte  te  dam a t Bate qaa aaHalar 
oaiaaiadegm ffa: TaaXanla d iladate»  a lga  add»
a tm . 9a aa van iaddanea aal»  
euXoasa*
te  w to s  da* aafam aa. la  rpdaarw  a o la lid ia a ia a  7  l a  ate*  
eaXmdCatem» la a  aaaifaadateaaaa m ^taoaaa d im a pao* 
re lie f*  7  no dm laaa to te  a l  oaadre o lteioo»  a  paaar da 
aaa irrad iaelonea d i# m *  da aaa te g ta a  da pate* . # taaaa 
m  aapaete qua aa recm orte olaraaoBd* la *  dolor#* te  m a 
afaoadda ooroaaria.
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Bsa/p^^oladamute # 1  elecrtrooardiegxua no ha aide # fee- 
tuado en nlngono de lo s eaeoe. emberge, tan to  la  ope- 
rada como la  o tra  noe hen eeo rlto  dioien&o que mam  mole»- 
t ia a  anglnosas hen deeapareolâe ûmapaêm de l a  epumW^ëa 
y oom e l t r a tu ie c to  médieo oorreepomdien te  a  l a  ooleW^»- 
t i t le *  So obstante l a  seg^mda mafrnxma, nota de vas w  easm- 
do m olestlas m a e l hlpoom ^rlo dereoho# pero le  es lm #esl- 
bOLe volver a  vem os por v ta l r  le jo r  de Madrid.
2) FORMA ANGIS03Â PS IA3 C0LSgiagQPAa^ lA3i
Hablamos de forma anginosa de la s  afem ^ones b i-  
H ares ciaoido la s  m anlfestaolones angoroldes a to n ls m  
tan to  re liev e  que la s  vemoe rni e l  prim er piano del ouadro 
clfn loo del prooeso patoldgloe b ilia r#  domlmmdo lo s  s fn to - 
aas propi os de este# de t e l  manera que nos haoen e ree r en 
uns afeeeidn ow onaria genuiu# eupeoialmsnte s i  nos sa o r-  
dames que data puede acmp&îiAméâ tam bito de signes diges­
tiv e s  dispdtâeoof e u e  lo  homos ind iudo#
X gual que l a  f o r u  a n te r io r #  s a t e s  s ig n e s  e o r e n a r lu  o u  
sus t ip io a s  ir r a d ia ^ o n e s  a n g o r o id s s  îm aa H am ado l a  a tez i^  
c i t e  de lo B  m éd leo s d e sd e  h a e s  b a a ta n te  t ie a p o  H» 
ta  h a e la  1920# i n s i s t e  n o u x o tc m  ( 1 )  so b r e  e s t u  s t e t o -  
mas angorcddea del e d l io e  h e p â tie o #  a tr ib ^ rin d i^ L o s a  ma 
e n v u e m m ite to  to i m io ea r d io  p w  t o x in a s  o r ig in a d a s  en  e l  
sen o  t o  l a  v e s i t e l a  en fera a #
"•.She u g in a  and angineid syiqptons in  p a tien ts  
s i t e  gallb ladder d is e a u  may be dus te  the 
exhaustion of a  poisoned nyooar^ua.
The pain of b il ia ry  e e lie  re s u b le s  Angina 
peotetls*
1) HOLI^ TOR. H.D.S Brtt. Med# J# 319# 1%9
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Ibm  m  re a lito â#  tm rm  m i #  mSLSSmMB y  BâSSCrSIB (%) 
quiam e «n 1934 in s ta t ia r a i  #obm e s ta s  «salfestaedLomes 
eoroosrias sAHeo hepâtiee# que nmm foséen Heemr lejm e 
to i  d iag sto tiee  e n to e #  ta  je  A  tf ta le #  I#  f u s a  a s g l-  
mesa del Odliee BepÉtiw i
"M Tomm m a n m a  m  u  oouQ ta m piT K m r 
ta  m snester re sa le a r w a  vm  mto eem le s  d is t is te s  emte res 
que se ha oc%q#de de e s ta  preblema e s ta s  e s ta  ferma to i  
edlieo# ya que no edle apareee ta je  e l  aspeerta eH aiee  de 
«sa amgtaa de pe^ta e to  um la f s r ta  to i  sdeeard io# s tm  
tasA ita  pTBàmm a  v u es#  altaraeiem ee em le s  t  rasades 
e le s ta o u ta o  g s ifle e e  amy sagstaivas de usa p n tie d p a e ita  
e e n a a s la  gm utaa (n rm U S #  BDGSi y «0272SZB y  MO»
mraR) y BlXà3SN2t CKMfflB# s ta  ##.)
Mstae édleree p re u N ta le s  apmrmmm gmmmmlmuta em e rita s#  
estamdo e l uftam o# M u  em la  o « a  dieronta l a  moeta# Mem 
haolemde a lg to  m fasrae  sim r^ ta o ita  d ire e ta  eem la s  oo- 
adtos# y se usm ifiestan p rto ere  en e l  epigHM Le um  eem- 
eaeida de w aeeM as m  e l  M pocud r i  o to re she  sim U e a a r 
a  doler y sim ooBtraotura mtaguma em M ta  «orna» l u  dele­
te s  es i^ ra d iœ  despues a la  pesta re t roeeta rmal# regldm 
preeordial# hcntao iequierde# aandfbula im fu lu #  ig aa l 
que u  e l in fe s ta  dM mioeardle# oom Imtemelâto mto e me­
mos maroada o u  la  angina de peèhe# ^am to sem a a l u f e r -  
M  le  emeomtramos apretando mm m  marne la  pme^ am tarior 
to i  ta s i tu s x  iaquierto#  angastiado# m eviitow s te  m a la -  
do a  otao taeeande M ivio» Me fMtam la s  mtaeem# le s  
eruetae# le s  vdsdtto  a  eeoes y  m a i^ e s M a  abdomimal s a ­
ga* ^ode e s ta  omdro mmm H u a  a  pemsar em m a eattoda sas»
iT h a » ,  wa^wm sm  y  m m m im # la  fo sm  mgimeme to  
la  oolique heptolquei Presse to to e a le  1^4# B* 94$
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glao#* d# utt In fa r to  #obr# l a  aoBX ham la tA a tld *  a—  
ehea a a to ra # t e  d la t t a t aa  —#oaa {aZBOX* SWCBD» VAIS»
BBAKHB» e t i s s s s t a e a »  ecou>» lO B a m , m tx i»  atmauo
MZliLBS» por #j#m#ia» « t ta  #1  am#* t e  mm mitmxam m  ÿ te -  
B* Btaqa* t e  mm U tla B la  b i l ia r »  amy* «mate* « Ifa lo *  a*  
raam ltea  a te  «a* o ih taaaa  ango ra lte #  t e  ma i a flBr tte  Ctaaa 
Ü a a  a te  t a r t e  a* poa* SMtéxim y «m l a  «fw a a ü m  a*  «a» 
oteBtaB te #  g ian te tt aA o a las»
M * rw tm rtw Bw ita» n o K B »  tfaosiXH» sooaraoB» b w u to »  
xaKHMRD» scnro icvo , u b u a b »  « u s n s  y —a r a »  bdu. 
yXBlS, S M K U n u n  y  TiæmASXR «m artan tem M ata# «a»
•a a  t e  U t la a i*  b i l ia r  y  t e  a a la a la l l t l*  agmtea» *#y#a 
a ta ta a a #  e l t e l# * .  SI ai**tre*ard leeraB B  *m *#%** « B fa a . 
aa# Boatrab» a tea te»  aa  e la r to a  aaaa#» a o i lf ie a a le w e  
«n la  -Wm S aapraalvaa t e  ta #  la q u a a ia  t e l  a la e w A la  
y  a  vaaaa llgm ra te p r a a lte  t e l  —aaaitta  9X la d la a U v a  
t e  a lg a  a te  q«a w ta m iapl# la g n —fla t e l  a te aBla a a r i l* .  
aa*
te te tem  ta a b l te  ta tm i a te a m »  s p a r te  t e  la a  te la ra #  
^ a a a rü h lte »  l a  « # te la l te  a s  slgmmaa t e  m a  as###» t e  
ta q a ia s r i l s  p a a K sfs tlw  a « rs  «aa# te a a ta a »  s a ta s»  
#%#*»##» s r r l ta ia # »  a s  l lg s r a  a a p la  « tafcâllo*  a s  x—  
lip e t i ta ls e , taB d teo ts  h s a ls  l a  M p a ta s a ite , ya *aa a#» 
t e s  am jataa aaa a a a l a ia a p ra  h lp a ra a g a tte la a # ,
S aaa tra#  qaaraaa# arpoBar  ta a b f te  te a  aaaa# a s# # - 
t r t e  i lo s tr a t lv M  te  a s ta  tom a  sB glaaaa t e  la a  a f a a a la -  
maa te  l a  v a s le n ta  ttLU ar» a l  pziaw ra v la ta  aa  #1 a a r»  
T io lo  t e l  Prof>$aor TASA lAPSZ»## a sa u a n tra  aow tlaB anta
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U br* te  to te  xmg/aaam qa# lo  ma»
torn te  la  e e le e iite e te e fe , y a l aagnaâa wW  aoaat l i 
te  a trfttasien te a* atealaterla#
NtA* Garote» 27 aüe^eaeada» a a tw el te  S ttete mm 
qnahaaaraa, viva an iBtaha»
Htfaraated aattel# Baa# 3 — w  teraalaaiw w sta. eeeeeSra-
daaa aatae Mam# aaaama# a  natar aa 
dalar ▼ialastta laaa liâa te an htyeaaaftrlo taqalarta yaar 
ite a je  t e l  te brnt e  aaatal* la te  ia la r  aa ittad laba a  la  
aapalte, a l haatea Saqal«rte y  a la  parte aataaiar AA 
taaaa,  a te  biaa haete la  rag lte praaîerdîal» aaoteatete 
te  aaaaao lte  ououttioaa» atearaa te ia a  y  te  aaaaaaa»
Bata eoadra la  oar# tnaw 3 baraa teaaparaaiamte aaa ana 
iayaaeite te  aorfiaa*
a* ta rte  an tarte» te te  tea  aaaa# teraateateaaate* la  
volaa a raaatir ate* aoadra aaa la a  ad aaaa aa in atarfa tl- 
aaa ate vda&taa y aon M n tea la  te  37» 9*» 3—* te  la a  te»  
taraalaa aa amaanteatem b tea . aunqaa aan ana Iteaca aa» 
la a tte  an la  at aaa a o u  t e l a A ar r  an la  rasMB praaar» 
te a l qaa aa aaan tte a te  A  baaar A g te  aaftiaraa a A  aaa* 
te r  te  prlaa. A  te ln r  la  aM—aa a otelgatar team 4A  
tea» aaia—a la  aafam a an r apeae a testan te aaa «nalia» 
oMaa te  otea» anmqna raflare qaa taabtte  la  ha tea# an» 
te te  a te  te  OBB vas»
Ma aagtte sen aataa nA aaA as te s te  t e a »  atweo naaaa 
on qaa fa# aporate te  apdadtaa y  te  lai qaiate t e l  ana» 
r ie  teraaha* A p artir te  la  in tarvanA te» laa  a id sla  
telaraaaa antanoras la  ten I te  n p tla n te  aon anoiw A a #  
oaanAa y aa ten ha#»a a te  v io la r ta ^  Oate vas qaa la  
dd A  te la r  ttaaa la  anfaraa a a n o a s t te  te  atndr» A  t e »  
la r  sa laoA iaabs ateapra qaa htj«eanâxle laq aiarte para 
irvadtara* teapato A  boatea isqntarteb a la  aapalte y  
a la  rag ite praeordte l»  tew »  la  im te la  an fana an A  
Idpaoaalrta tera#m» te  ha tanlde tataria la»  A  vCattas» 
A  «m atas.
A vaaaa# laa  aaaaa la  qaaten eone adOzasAted teranfea 
oBM Bdnotea enaada lo  earsa A  daim* intanaaaant# A  
hanhro laqulardo» teaea la  ha aatate aa a l brama te  aa» 
ta  lada»
te  la  aataalid te Agua aaa ae# a  l aat laa  antarjeipan ta 
daasrltaa» Paee «metlta» aa arasa tebar pardite  paaa»
Man te  otraa mtamtm y drganaa.
AmMBmmrmt tearada te  apâmdlAtla y te  an qA ata te
3Bg*£0»îACI(Ml» tefam a Mon a a a a tltA te , bowa oA sraAdn  
t e  p iA  y t e  amaaaaa» ^
SI raste te  la  aaplaraaite BexaaüU t.A # 1 3 /7 ^  
ted li A a (^m aAaatea an A  sarA ata dA  prateaer dina» 
a u  Ma*)
OalaAaidna 2*9 gn» par 1.006 
teas# te  banaadüst Bagattva»
Qrlafet
m essL
- H t -
Hb# O^ Cg gre* por 1*000
S ed isu tM s Abustontas
to l.u m le e  7  e r is ta la a  d# blH rrttblxtsto
e&Leloo.
tom aa f l u e  baotaMemm*
ü g aen tm  b ilia rm  {-) 
Sadiiautoaf Mato to  ia ta r ia  
Amllaaa 16 o* toblgam tli
H •  3 . 7 2 0 . 0 0 0 » Hb. t#f#  T.O. 1» V.S. 14
i e u o o o i t e a  » 6750 
O rea  -  0*26 g r .  p a r  1 * 0 0 0
M g e a t l t o  aada t o  l a t a r i a  
Ro axiatam p a r t o l t a a  #ml qùiat#a%to am bu
g y g j ^ t a  i n t a o t l a a l  l a f a z m t
A l u  14 ta r u #  p lu l f lc a e i to  r u o -  
l a r  to a to  olago a  isgu lo  bapAtioa oam b a m tru  bien mar- 
oatoa. Giaga toaj^agabla 7 ma Aoloras*
â ra su sra ssL
%  trA w ita  a  n iv a l to  l a  aona doloraaa mo p ra - 
aamta an m alfa .
C olaoiategrafgai Xafazmai to  aa v isu a lisa  la  v aa iaa la
»osa
Lgsramuta
Jg lae teo u rd io g g « a i Xmfazus a faa taad a  am rm om  
^  * p a a itiv a  am 2SL y 12» H f—
aplsnada am 0 3  
Sagaanta S-4^  is o a lto tr io a .
QPgRAOIOH
H avato a oaba par a l  Prof# Vara Xepes. 
Vaedwla an para» grands» imflamada oom an adl. 
aula grande y o tra  to  tu aH a  de m  garbuse# 
Galeclatoatom fa.
C aleo ig tltift
O .M .» 40  êkioa» e a s a d a »  v e n d e d a r  a m b u la n te»  
t o  C d rd o b a .
to f e n a s d a d  u t a a l i  %  d ia  30  t o  m o v iem b rs d M  a d o  1 9 5 4 »  
e s t s n d o  a n t e s  a i m .  a  o o m s e a u u M a  t o  %m e u t o »  l e  e a ^ e s d  
tm  d o lo r  an e p i g a s t r l o  n o  may im t e n m  q u a  l e  c u r i a  h a M a  
l a  r e g i t e  p r f^ o o r d ia l y  a l  hom bra i s q u io r d o  a e o n p a d a d o  
to  nauseU f d e  f i e b r e  37*5 -  3 6 t»  s o la r e n t e  y t o  a u s a -  
o id n  u g u s t i o s a .
B s t e  d o lo r  a s  l e  h a  v o e l t o  a  r  e p e t i r  t o r a n t e  u n o s  o in o o  
d ia s  ap roM m ad am en te»  s i u r r e  p o r  l u  m adam as y d u ra m d e-  
d o le  a m u  2 - 3  h o r u *
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Ho tm ÎA  relm M to c «  l u  oosiâaâ y mo se le  q a ite ta  
corn la  imgeatldm de aXinentoe. «H vlaM ose oom e l  oelo r 
lo c a l, y  eem la  in ta s lte  de ti la *
üttos d ias duqpaés» estando sentado» motoo durante %moe 
mimâtes# ea lo r por todo e l organimao saMdmdMe d u to  
l u  extrem edidu te s ta  la  u b e a a  uos#e#ada de palpitaoiom es 
y to  mtoseas. 81 d ia  u t e r i o r  teM a bebido mates v ite*
De#to em tmtes» a s te  de vas em saamde te  do ler smtee de»- 
S ri te  que le  empiesa ea ep ig astrlo  y le  se tse  tospaêe a  
la  regidm p re u rd ia l  y te  h teb re  isq teerds*  Se atemi^dta» 
em o iu ta s  o easieu s#  to  mdaseas» de sensae ito  to  û lo r#  
y de m olestlas vagas em e l  aldosmui» le s  sofesos a n tu  
asmolomactos te  se le  bam quitade desto emtomeee# y le  ##s— 
re u n  estando sentado. dmraiemdo o trabajando d a rite o le  
« tes mimutos#
%em de o tros aixtratos y diwmos#
B au to a tito »  le  slentam mal la s  oomiâaê f a u t u  y  ee le ­
vants son esargor de booa y oom a re a d u  aasnrgas*
Cperada de cornetes» Majer oom 3 te o rto e
gKPluaoidttt Rada de im teris*  B efterso del 2# tome em 
poata» T.A. 12*5/6
Bteor a  l a  p résid a  en reglda oerv io te a  
n iv a l de l a  3* oerv io te que aunseta te  b a- 
oer movimiantos de torsiem  y f l u i t o  de l a  
eabeaa*
AHALI3I3I
SMfBBSs Rada que seUalar* V.S* » 14*5
0KT8A# Indioioe de teb to ln a
RematiM 2 por 0 . Abondantes masas 
de u ratos
RATOS Xi atetefiO
ta  emmnteo# posioidn te ta »
bipertomia» m evilidad normal
evaoaaoidn ao tiv a .
ÿ lie g o u  algo «^prosados» r ^
g te a rss . Onrvaduru de eon-
toznoe neto s.
ta tro  y p ilo ro  normales*
Btebo toodemal p o s te rio r v i­
s ib le  en QAD eaid la to rte #  m  
p lte if io a  bien y v u to  n u -  
mal mente» te  doloroeo D e  y % 
t e r n i e s .
Trdm sitei a  l u  2 4  h o ru  y 10 
no hobo evaouuidn de eo n tra - 
t e .  Bay r s a t u  ma iléo n  p te -  
vÉoo y p len ifloado to s to  i l  
tu B d n al a  f in a l de deseend 
t e .  sin  q u  se observe an 
lio a to s . M orfolotea norate* 
Teteenoia e sp to tica  em d 
dente.
Pff?ir4ff‘f*Vi?—^  o «  atiiM otaB  « im  1 4  w r»
Megativa» no ae v isu a lisa  la  
ve tecu la .
Sssrai ta  m  wma pmrtolto## s i  qaistw  to 
aubas*
HleotrooarâloCTma i H sm tei T po tetivs»  togmento S - f
iso te io tr io o .
SÊ%a83E^^.,ag& !S& . . m A , # , —_v»n A »teraeim m # morreiegiww as IM  euerpoa vmtabrmle##
ta  e l  p rise ro  to  s a u t  ree eesoe» la e  m le e tia e  
âoloreeas ee lootei^an mx hlpoeoedrio iequierdo y c u n u  
as e l reborde ooetal tereebo* la e  Irraâ ia a la see  to  eete  
dolor pertœ aoes a la e  afecc io tee  ooxtsmda»* ta le te  ade-  
mto os eatado esguetioso y \m& e u e a e ld s  de faormigoeee 
y de adormeolmiento as lo s  dedoe, coœdo aparaoes lo e  do- 
lo ree  nssolosadoe. 3 is  embargo» )my os to to  may v a lieee  
reapeoto a la  no teto  del eafOerso» que se  esocmtrema# 
olaro as ee ta  e n fa ru  para oriam tarla cüsêù oorosarlopto 
tloa#
81 e le e tro u rd lo g re u  efeotoado mi repeeo y foera del 0 6 -  
lic o  ha aido normal#
la  dM eparlelds compléta de e s tae  m aslfeetaolom s amgerojU- 
dee a l  haoer la  o oleteetoetom fa ae tm dato d e fin itiv e  en 
cnAxta a l  aepeeto oH nloo de e s ta s  maslfestaolomes# ya 
qu podemoa e s ta r  cm ^letam ente seguros de que no se t r a -  
taba ads que de odlleos hepdtlcos a tîp ic o s  oHnloamm%te»
M (tecir d# forma» gngteeaa» d# la»  e r lA a  U tU A —  w  
esta  enfers» .
^  e l segondo oaso» la s  m olestlas» son moche mto vagas 
y d if fe lle s  de oatalogar destro  de algmia entidad te fn l-  
oa bien defln lda. 31n embargo a  prim era v lsta»  pareeem 
c r is la  angoroldea de a lg u a  lao flo len o la  owcmarla que 
padeelera e l enferme.
Sa présenta», a raf^  de un sasto  en e l  eplgastrdo para l i r a -  
d larse desputo a la  ragldn preoord lal y a l hombro Isq o ie ri 
do» oon estado angostiow » sodores» frie s»  tmoAmncâm a l  ma-
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reOf que ee le  quitan a l eabe de e le r to  tlempo# luege 
tanemoB o tro  beeho in d lca tiv o  de la b ilid ad  serv losa por 
lo s  aofoooe que présenta e l  enferme* lo s  signes de oole 
d s t l t l s  se quedan reduoldos a un segundo piano. Sin 
embargo» aimipvi raoontramos un estado d lap ip tloo  que 
aomipa&a a l enferme fUera de la s  e r ls ls  fu e rte s  del do­
lor* Sste estado dlegpéptloo responds a tra s to m o s de la  
vetecu la b llla r*
XL eleotrooardlogram a an e s te  enferme no ha nos- 
trado tampoco alguna d te ra o lto  sl^gnlfloatlva de una 
afeceldu eoronaria*
Ho obstante advertImos que ha aido efectuado estando e l 
enfermo lib re  de eualqoier m olestia subjetiva*
Sobre la s  modifioaoioneÉ eleetrooardlogrX fieas en e l our- 
8 0  de la s  a lterao lones b llia re s  y sobre su Import ancle 
en cuanto a l dlagndstloo Insistirm nos ads adelante*
C rete yAKFIELD, DOIBIBR, PRCMBKT» CAROU, MQDCŒfO, y BB- 
LASSO» WAITERS y HAST HR que la  o o le o is tc ^ tia  aguda no 
produce por te  teom alfas liiportantea te  lo s  trasados 
electrocardiogrdflcos»a aenos que e x is t le ss  provl amen­
t s  a lterao ld n  en la s  corcmarlas*
3 )  ?OBSA OOItBClgglCA Y ANGIITOSAi
0<m e s ta  forma o o le e lfs tlo a  y anglnosa nos re fe -  
rimos a la  probable ez lsten o ia  to  una afeetedn b l l la r  y 
o tra  eoronaria en e l  mlmno su jeto*
Heaos sedalado ya la  elevada freouanoia de 
anatomopatoldgleas de la s  v la s  b llia re s  en la s  afeoeio- 
nes ooTtearlas y eardlacas en general* Al nlemo tite p o  
estudiamos tan b ito  la  p resen tao lte  de la  a rte rlo e sc le ro - 
te s  eoronaria y de la  degeneraoldn alocdrdlca en lo s en—
la s  lesiones
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fa r te #  com proommm M llm ra# p#tol% lte#« Saturn v is ta  
eMO l a  frsm cB oia da la  a r ts r io a s te s ro s is  csram aria 
o da la s  Is s lm s s  da la  v ssfo tea  b ilia r»  am mis te sv s- 
da» mmsdo taL sta  m  p rseste  mmrbote an m s to  «m s dto 
drgrnioam So am n sn ss tsr rsso rd ar an amta t e ssn to I n  a s - 
tadX stleas qaa b ates ss&alado to  BA3C0CX» MI lira»  CtaP— 
BBL2.» HOCmgRBIR» m m » MflRGm T BAHflHC» at#»
Asf pu is no s a r i  tetonoas ra re  anoomtrar snfaxm  oom 
m a l i t i a s i s  b i l ia r  o oom m a e o ls o ls t l t ls  qma aqusjan 
a l  sdemo tlm p o  ataquss anginm te» o dasaxvoHsm im fta# 
to s  do mioeardio» om plotaascta Indspaad ltetm  o lf r le a -  
manta to  la s  m anlfsstaoionas dteorosas to  la  vsafoala 
b l l l a r  sn f szsHU
Ztos tentOBBs olfn loos to  m a afso o lto  ooromarla a o tra  
b l l la r  s# msaolan an m  momanto dado» pudlmdo #1 midi 
0 0 » slm smbargs H agar miampra a  ssp arar lo  qua p a rta - 
teoa a  l a  m a da lo  qua am proplo da la  otmu 81 dolor 
p rsco rd la l s e rfs  Hécors 0  Intense* laoml pmmtaefm earn la s  
m olestlas eo leo fstlcaa  y oom todom lo s  s i^ io s  oonpomem- 
te s  to  sa  oaadro# to  qae base m fooar n n sstra  mlrada em 
e l oo rm te oomo sed# d# dtem oia» oom tem blin em la  ve- 
sfeu la  b l l la r .
Pw o tra  p a r te »  no s e rfs  nada Itow lm ble qae i l  
a ta q u s  do ana oalaaimtapmttm p o a d era  em m aroha a m  In - 
s a f io le m o la  e o r o m r ia  a n te s  la t e n t e  (teROZi» HAMOMD» fR £  
MEUT» #âGHHH» RA#fDIR» MISTSS» SARDER» PAVXl» PAOMl^ O» 
pQMIMd» O te)
Xha anglnoso ordnioo o sta rd  moho mis prW lsg^teto» oom 
lo  bteos ssKnlsdo mterlosmemto a  padm m  oolotestopa- 
t l a s  de m a lq u le r ordorn* A#f que» en M ortes oasos de 
afsoM dn b llla r»  moomt rames en sa h ls tw fa  o lfn loa sm-
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teo ed te tes  d# e r ls ls  anglnosas y vlssverss*
M  s s ta  fom a eH nloa d# aaoclaeldn# o major dloho d# 
oosodsttecla e o lso ls tsp itls a  y angi nosa» la  qits proda. 
os gsneralB ints la#  ^wofmdas ancmalfas d sm rlta s  sm e l  
eleotrom raiogrsm a (mxiTWIsem» y MQWmtEp
W 33S  T H m iizpoR» tsmsm  y b zzx }*
F rœ te  a un enfermo qm  sa fre  dolorM  prseordlales» m n 
Irzadiaolones a l  hombro Izqulerdo» a l  brase del mlsme 
lado» a la  m&ndlsula In ferio r»  que mtrgsn e se presen- 
tan  en e l  mismo memteto de un ataqm  tfp lm  to  edlloo he­
pdtloo o<m sue manlfestaolomes dolw osas en e l  hlpewm- 
d rlo  dersoho» pudltoamos penemr on la  ooex ietteela  to  
ambos prooesos» sleoprs qvm haya anteoedentes de un an» 
gor o to  ana afeooldn b l l la r .
Aimque rsoonosoa RAMORD (1) to  l a  eemmela frameesa» la  
poteble aparlM dn to  otelooe Bofpdtlcos con foxmas engine- 
sas sin  que hflya le tedn  e o rc te rla  clara» in s is te»  s in  
embargo» an que para que estoa cdllcoe ee p resen tte  ba» 
jo  e l aspeoto œ gorolto» toben e x ls t l r  a lte re o lte e s  to -  
davia latM ites en e l  a ls te m  m rd lo  vaam lœ r. Juegsn es­
ta s  alterao icnea e l  papel I r r i ta t iv e  y expllean otoo te  
plexo oardlaoo ya excltado» ee hace vulnerable e  hlperseo- 
slble#
g^m rte» o e tte  prddomlxmnm to  la  m uffran - 
OS smr le  plexus wrdlaque» trouve son explica­
tio n s  dm e l*exlstanoe d*ume ItoLon on to  tro u ­
b le  cardiaque ou v am u lalre  qme ÿioe le  r te e  
d*une ip lne I r r i ta t iv e  e t explique la  vulnerab l-
1} SU^ tOSD Ita I O riels anginmwes de coliques hepdtlques 
frem e  Med. a te » 3 7 »  P. 707.
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e t X^hypanmaâMXLtê du p la n s  w rd ia -  
que déjà exeitd  **.*
A contimmoldR «xpomme e l eaeo de mm m tm r m a  eem o#- 
lle o e  l i tü jd a o e  âmmdm heee «mhos mà€fm y delemee emgi- 
morne otem m ltante# de tarde en tarde» que preeemte d# 
repente en mm o rlte e  o o le litü e io a  un in fa rto  to  ode- 
oardio eon^lrmado olfnioaaente# eleetrooafdîograflM snm ta- 
y  por la  evoluoite de eu ourse graelM  a la  te ra ^ to tl-  
ca adeotmda que ba abarcado lœ  des prooesesi e l  de 
la  vesioBla y e l de lae  oormmrlae*
Mg.M. 65 aaos» oaeada» eue laboree» de Ma­
d rid  (1)
15
deoleteo to  ta rd e  en tarde» to lo ree  Im tœ o e  lo o e llse - 
doe te  e l blpoixmdrlo dereoho eorrleateosele a l hlpoooo- 
d rio  laqulerao te  forma de b a rra . Met os d o lœ s  le  «#a- 
roote a vecee por la e  tarde» otrae» en la  aadrugada 
despertardo a la  teferm a. Bate do ler ta  a lto  elespre 
fim rto . opreslvo. looallzado œ  e l hlpocomârlo dermeho 
Irradl& dose a l  tapocondrio toqulerdo y  a l  hombro d ere- 
oho y eeos^aaado de aucha# naueeae» to  vdedtoe blH M os» 
y de febrleula* 1# dura generalmente mm# 2-3 ta ra#  y 
no se te lte »  mto que otm una Inyecoldn que le  pome e l  
midloo.
%  d lag u te tlo i e l  Dr. O rtie Ttoques to  H tla a l#  b l l l a r  
o teflrm taa radloliW eem tete.
Dead# taee  aooho tiempo» vleme notando tombl to  «ma opre- 
te to  preocrdlal y pâmémsùm m  e^ita re g lto  que se le  o ^  
rre n a l h mbro y braso Isquierdoe» a l  baser eualquler 
te fuereo .
Aef t a  seguldo oon e  to#  dolors#  y  omn m oleatla# d l a 4 ^  
t lo a #  t a s t a  l a  ao tualldad»  en qm  l e  apazmold to  repen­
t e  un do lo r muy fo e r ta  en e l  e p lg a e tr io  y  en l a  re e n to  
p re o o rd la l oon I r r a d la o l te e e  a l  hoabre lâqulted## % te  
d o lo r e# de c a ra o te r  o te s t r lo t lv o  *alge que tlra*^ ta tteb - 
80» aeœpaâado to  ntowms» to  v to l te e  de msaàm enguetto  
y  de un estado  to  oolapso. t a t e  d o lo r l e  taaWLto
a l  h lpoeonJrio  dereoho*
to te  ouadro slntom atold loo  h lso  p te sa r a  nue ê tre  d le -  
tlngutdo am l^  e l  Dr# CMrtls T toqua em un Infm rto to i  
a iocard io .
ta  la  «xploraoîto ee teoontrd  oon mm enferma ib eea »  p é -  
Hda» te  un eatado to  shook, an H gero temlo M std lloe 
te  punta» te n e lte  a r te r ia l  de y f l ta r e  de
1} to ta  obeervaMdn ## debe a  l a  mmaMHtod y  gm atlle-
te  de nuestro d lstln -u ld o  am^go te  Dr. €S6lZ VA2QD%#
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ta  e l  eleetrocardlo^^rem  ee emmentra lo  elgolentes 
01# (g# 03
3 proftW a en m . m . %  y T4
Segmento 3-S por enoimm de l a  Ifaea le o iW o trl
oa en m# 22# %  y T4| A lazgesiteto  d# ee te  ee#-
mento#
f  #qplaneda en 20L# In v ertld a  mx 22# DJ y T4. 
M ellaâttrae del ooople jo  OBS an JÜU E peque#a 
est 22 y 2 3
In fa rto  de elOM rdio p o s te rio r.
ARORMAlimDSS BTiBOTm)OARDIOCHA?ICA8 W  K  0ÜR3O S S  1A3
AFBcaimm b iiia h esi
Xa a^^arielân dm altmramXmmm mn Im  trammdom 
eleotz*ocarcl:*ogrifiao8 durante e l  euree de lae  erlM e 
oQ leciettoâtiQ ee# ha eido eetudlade m  mmtae is te r ie p  
por divereoe atzteree# j^tra deeoartar i l  diagn^gtlee de 
un f i l e s  proeeee aammarlo eoepeohade tefnlennente por 
l a  in ttee id ad  de eue e i^ o e  y a a lfe e ta e io n e e  doloro-
f a r e  eooprender bdUm ae ta*  anom alfw  e lec rtro o ard lo g ri- 
f io a a  y « n ^ lio a r  eu neeanlm&o de protoeodldn ea  la e  a f e e -  
d o n e e  b ll ia re e »  a  p eea r de no haber lo e id i  eo ronaria  
p r o p in t e t e  dioha# p ro o e d le rte  v a r lo e  emtOTM# y e n tre  
e l lo e  M tarem M  a  m m s  y W m sm ^ MAG ARBHtm# RAKVmD# 
»Hm3TXIM# HBH# OTOT# 00Î22H S » GII3SRT# JOT# 
fAITEE# MASTER# TAQÜIHX# a  haeer d le te n e lte e e  de l a  
vdof^nla b i l i a r  eon e l  f i n  de e e tu d ia r  d e ta llad en en te  
l a  etlopatogof^ln de ta le e  anomalfae e leo treoard iogztU  
flea s*  Greesoe de mueho in te rd e  d lagndetieo  i l  eonoeer 
e e ta e  aXteraolonee# que eon en ro a lid a d  propiae de la e  
in m f le i te o ia e  eoronaria»  y so  to b e rfan  ten o r eabida# 
a l  Ig u a l quo lo e  adgnoe angoroidee» e s  lo e  ep isodioe 
M lla re e .
ACtalee eon pu#a ee tae  anonaalidadee te eo tro - 
oardlografloae que aorprontoaoe durm te e l  aoeeeo de 
usa m riele oo leofetloa-oo letideiM ?
A Per qui so to^treote eetae modifeaoiosee en 
todo odlioo h ep itio o t
APeeapareoartta c<m e l tra tam lesto  m idioo-qulrdr- 
ilo o  de la  afeoeidn billasV  Peeque e i aedt fu m # la e  pe- 
drlasme oossiderar oom tren e ito rlae#  y par ooneiguieste
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so to rlv aâm  dm mm p m tio lp M lta  
ea dm X&e tfprotmriae?
Lea emUmm te eo tro te rd io g riflco a  mhxwfmdmm 
per diwmrmm autermm dmmdm bmem tiempo# ^^2-IRîGH y 
WOÎJraTH# GÎABKB# HQD6B y KBSSSE# 7 ^ 9 0 « #  aUOtfm» 
BEGH# e to . oeen de m  modo eepeolal eobre le  onto f  
y sobre e l se^omœto 3-T* ^mmimtma en aplsim m ieste e  
im rersldn de e s ta  omdm en la e  d lstlc tm e derlveel onee# 
y dt^reolcmes o alargandento del ee^mmite 3-S. I n d iœ  
ta le e  modifioaoionee usa lequeeila del mdeeteo eerdlaoo# 
oonfundlble a veoee oon lae  de tm in fa rto  de la  pared 
a n te rio r ( LXMO SXWO).
FXTHmHfJCfJ y ïïOXiS^WXSH 41) em 6 teferm o oom «tdliooa hep# 
tio M  que eqoejabea a l  miamo tieapo  m asifw taoionee en- 
goroidM» eeftalerom eambiu# em la  onde t  que oomeietiem 
te  e p len te ite to  e izsreredta de ee ta  en le s  d ie tin te e  de- 
r iv a o ite te  Sttedw d# ee^m ialm tete m  y e le v e e io œ  
que h n  vuelto  a  l a  nonm lidad deepofe de la  o o le e ie te -
wsrss T Hmsmas (2 ) en tre  2 1  enfermo» to  ee te  tipo#  em- 
outetram 4 oom m odifioaeiteee e leo tro eard io g rd fltee  em 
l a  omda T» alargam iento y depreeidn del eegmento 3-S 
ta  3 de eetoe oaeos deeapareeierm  eetae  teom alfae poeo 
tlte ^ o  despuie de operada l a  veelou la. BOAS# UB7T y 
KB apœ tarom  tam bita  en m e enformoe e l e p la s te ite to  to  
la onda T te e  roBonta deepoto to  la  opereoidn# Tambidn
W FITIWiCÎGH y c . i CARDIAC iamrofemettt f i l l o -
v lag  g a llb lad to r tergmryi Asm# Sur* 1935# 1935 p# 478
2) waiss MiK* and HAMBITCm J*R*i The effo o t o f g a llb la ­
dder d ieeaee on the B*C*Q## Surgery # 1939# 6« 893*
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obeervarm t ee to e  eater»## eooe l e  I ta le m t B02QB Y MBS- 
SHH (1 ) a e lla d u ra e  ei: e l  eomplejo QRS **Sl#%Tim# end 
w te h iiig  o f  th e  QR3" m o ô ifie a e ita  in p o rte n te  porqne In ­
d ie s ,  oomo ea Jteoe, p a r tio ip a e ld n  mto p ro fu ta a  d te  M e -  
eardio»
BHHXTRI3TBR (2) teo u etre  tam blto màm  T biftolcm e em JSk 
y em 22 que ee taeem ap la a toe  dw puto to  l a  apmmoAên 
psrra quetoree normale# m  afio toapuâto Beeoge ee te  e n te r 
^ 1  eaeos to  mtmxmùm b llia re e  opermdM* 66 to  eete#  t e -  
atom hteho teeetrocardlogrem a ante# to  la  eperaelto# re -  
SBltaDde mozmal em 30# 81 re e te  moetraba eaewelfa# to  
rieg e  to i  mioeardio# %  e l 56^ to  eetoe enferm e piito eb- 
eorvaree i l  enter# em I w  txasados e leo tro eard ieg rifio ee  ^  
oboe peeteriormemte a  la  operaeito# re to rse  a  la  n o ra a li-  
dad de eetae m odifiteeiom s#
WAITERS y MASTER (3)# eetW iasdo eleotrooardiografieem em - 
te  ty  oasoe do ooleoletopatfae agntoe apumtan em 8 e s -  
fezmoe» algooe de ieqnemla raloodrdloa quo deeapareote dfa# 
deepuia dm 1b ooleoiatootom fa.
iîODGB T MtSREH# G lIID m m » MOW(mO Y BLBSAS30# BXOT
em œm tran todae eeta#  am om lfm  to  la  omto T y la#  del 
eegmemto 3-2# H ega todo# ^a l a  oteolaM dn to  qae ee t r a -  
t a  to  modifioaolome# tran ad to ria#  quo deeaparmem o t i t e -  
tom a  haoeree aw m lee# nm  ▼## qvm la  vesfonla «m fena 
M ti fto ea  to i  orgmmimmo# Creem ndemd# qae eetM  tr w to r -  
so# pnoden ea r tobido# a  la  exoitaoidm del eimpdtleo por 
la  dietemmito de la  veeionla# ya quo to j te  to  #%i#Mr -
1) RODGB Y MESSHHt The B#0#0# im b iliw y  tr a e t  dii 
and experim œ tal b ilia ry  d ls te se ite *  d im lc a l ib e e r- 
vatiom# on p a tie n te . Gym. aM . obat# 1948# P.628
2) raxiTWIESTER# B#E#i 81eotreoaral% r«#hio obm rvatitm # 
in  toemie o h o le a e ti ti#  before and a f te r  ew goy*
Am* J# Med* So* 1947* 213«598
3) Y UABSWdt Tta re la tio n sh ip  beteote b ilia ry
tra c t#  Sorg# Otat* 1 9 ^  P* w *
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camée M te me eontrae y dee^^iie te  le  i^y eee lto  ie  
w gotasim a (MomGRo y BDIA330# c o /s z m  y  m œ a w m )#  
HMetroe# en lo e  m^ermoe qme hemoe vleto# me fudtoM  
eorprenâer Mmgmm a lte ra e lto  eleo trooarâlogrdfioe mig- 
niftoetlvm * Mm esbergo# q # todo# 1## to e -
«adoo zmeetroe ee tan  ta te o  fuera  d e l atoque M lie r  
a^ido#
B%rccen %ma re fe re n c ia  o ^ m o la l l e s  ee tu d lo e  experimm— 
t a l e e  de HODGE 7 MB3SEH eobre 26 teferm oe b H l œ e #  be- 
Mendo en e l lo e  durante e l  ao to  o p e re to rlo  d ie te w to -  
nee de la  véh icu la  y d# la e  v in e  b l l l a r e e .  SI e le e tro — 
oardlogremm ee moetrd oaei normal» ealvo  H g m  dep re -  
eidn de l a  onda T t e  un oaeo y e le v a e l te  to  to to  em — 
otro#
t a  cuanto a  l a  apar o lÿn  de ee tao  M d if io e M te -  
nom e le o tro e a rd l og rd flcae  de un modo a l e o t l v o  en a ig u -  
noe ataquee b i l ia r e a  en p reeen e ia  de afntomas angSm eoi 
y a ln  e llo e»  o ro te  %?AITSR3 y  MAST3R que l a  enfereeded 
a ^ d a  de l a  v e tec u la  b i l i a r  no ea  d ^ a s  por t e  so le  to  
p rod tw ir ta le e  enomalfas t e  e l  tre sa d o  eltetapooerd lo- 
grdfieo»  e i  no e x ie t i e r t e  previaniente lesim m e mto e  
mteos aareada» t e a  o mmom l a t t e t e s  m  e l  o ia teaa  o œ -  
marin#
tao ite tem en te»  t a  tedo otefizvm da e e ta  M p d te tee  par 
lo e  trab a fo s  ta n to  e lln lo o e  o o te  experimentole# de Q lo t-
MT y BAHCHMAH,
Todoe eatop BUtores eetdn  de aetamrio oom HQDGS T M333SH 
m la Mgra Ulgter.<Ad& At 1# —WlflBl» tilUttr BO BOf» 
iitt. a l l^ y a r  a l  elttfftrogarglQ gw w ft. y an» l 4 ||i 1^1 îqn n1i 
s  rvado« no BtM «Aa eu . anclàBy-ti^lff» «i» ?^TiffHr a  A»*-
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wixT un m atrto  —pcM al.
Kaoe t ie sp o  adadta 0#SR que ml wrmmdn dahado ym por 
l a  a r te r lo o a c lo ro s io »  pod rfa  en p re s te o la  de w  p re ee - 
00 b i l a r  pato ldg loo  p ro â a o lr  anomallae de leqom sia en 
e l  e leetreeard logrm m #
taw m dtedo todos e e to e  ooseeptoe# llegarem oe a  
e s ta s  oteclttsloBiôss
1} Zm  BodifioBolonee te e o tro c a râ io g r if lo M  que 
ee o b t e m a  en M erton  oasos de cd lico e  hepdMooe# Im» 
te re e a b  de vbs& man ?ra e e p c le a l y  e a e i exolutevateLa o taa  
T en fo ra»  de aplm m m lteto o in v e r te te  y  a l  eegoento 
S-T e  f ora» de depreaidn o a la rg o lo n to #
2 ) Para que ae p re a e n tte  e e ta e  aocüfloaeiom a* 
oraem d lv erso s  ra to ra e  que debe e x i e t l r  «ma p a r t lo lp a -  
o i t e  pato ld /fioa por |» r t e  de la e  oorosarlae#
3) Betas anom alias desapareoen o tlcnden  a  v o l-  
v e r  a  Ic ^  normaliüad oon e l  t r a ta m ite to  quixdrglo^ de l a  
veefm ila  b l l la r»  por o c tu a r o œ  m m p^^ i r r i t a t i v e  d i l  
p lexo oardlaoo » ealvo en lOR oaeos de ooeacietenola to  
«ma afeooîdn eoronaria  proplam wite d ltoa*
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CQK3IDraAaiOHSS 503RB BL DIACatC^ TIOO mTSSMJmAL 
IA3 U 3  A?i^ClCRE3 BIllARgS Y Q0gCmRlA3>
Acabamos dm vmr as la #  pigtoa# anterior### la#  
fo iaaa elln lea#» ta jo  la e  <malea s to le  pzeatetarae e l  
MWrome oolom lste-eerotorlo# puelto# es e la ro  la#  
H ooltode# d la ^ d e tlc a #  mate la#  euale# ee enetoOLtra# 
a  veeea e l a id leo  para d to ld lr  on este#  eaae# de imp 
tr l r e a e lta  e ia to n itlto  MKliee-angorelde* Bmms revlma­
de tmmbidn la#  alteraolctoi#  de e le c t oeardlogreB» qae 
podstoa mpmrmtsmr mn mimrtom edlioe# hopdtleoe d lfk o e l- 
ta to o  ad# e l  dla^tastioo*
aO aalto man pad# lo s  dato# to b re  1 m  oaalea p w -  
de apcymrm mX a to lo o  p a ra  mompmm^  ^mr l a  a fe o o lta  b l— 
lia r?
&Cdmo podrfa l l e g a r  a l  d lagade tloo  exaeto  d e l 
o d lleo  h^>dtieOt ocmslderando de e s ta  %%amera l a  a la to -  
a a to lo g fa  ooronarla oemo a a n lfe s ta o lo n e s  re fe rld n #  que 
CO rad loac  on una e e tlo lo g !»  o ro n a rla  p r m p ta m m o tm  d l -  
taa*
Barajando d a te s  y  efntomBm qae p r e s te ta  m oha# veee# e l  
enfermo# l l e ^  e l  mddloo eon jM o lo  e U s lo o  olaro# a  ##0H 
peohar prlm ero l a  e t lo lo g la  b l l l a r  oomo oanea deaea- 
oadenaote y reeq>cmeable do lo s  elgao#  aagoroldm # oonflxw 
matao toe##d# #u d lagndstloo  to  p r e a a d d a  oom e x p le ra -  
olone# oom plm entarla# y eon la  ev o lu c lto  d te  o a r to  o l£ -  
M oo to  la  enfermedad*
Dejando to  lado l a  te ro e ra  forma do oooadatte- 
c la  do ed llo o  hepdtloo y to  una ee tenooard la  agudo# 
cualq tilo ra  qua sea mx forma# po r no p r e a te ta r  muota# d l
- m -
fIcu ltadM  d la g n to tieu #  ya qm  te n te  l a  im m fleteaela  
eoronaria oomo la  afeetedn b i l ia r  epareeen em  œ  a te -  
tmaae proplos» m a quada por J lm a t l r  la e  o traa  doa 
fo rm ai la  aeoteateéa a l s ^ e  y la  anglaoea ynra*
Xoe elem tetoe oH teto#  que m a pmdem a e r r lr  para dm» 
o a rta r  ana m rm a r ltla  en favor de «ma afm teda  b l l l a r  
aon a veeea poeoa» pero de t e l  v a lo r <p>» me eabe dm» 
p re tearlM f
Tenemea ma primer loger te  doler# eaa earaeterea# ama 
Irrad lateenea#  m  durateda# ea detertemlemo* ta  aagtmde 
lagar# te n œ a  te  te e t  de la  trlte ttem a#  e l  terrene# le e  
anteeedentea# la  e tee ten tea  de tegnoa b lH area  y e l  f l -  
m l  e l  elaotrocardlograM U
1 ) Xeeallgateéft d te  d e le ri la  le e a lia a te ta  d te  doler 
tlm m  peoe v a lo r en eetoe eaeoa# ya qae la a  Irra d la te o - 
nea preoordlalea aon tan  Intenaaeqae no m a aaean de 
dudae#
Sabmma ademda qae una eatenooardla paeto elm alar an eé - 
llo o  hepdtloo en ouanto a la  loealisatedst de eue molee- 
tla s#  oomo lo  hemoe aubreyado en la  prim era |to*te de 
nueatro trabajo» Sln embargo# teampre potomoe ib eeraar 
que te  d o ler rad loa prln tepal mente en e l  blpoooterlo de- 
reoho# oon puntoa dolmraeoa eleo tlvoa en ee te  aona# m -  
t l s  de m n^a la p o rtem la  d lagato tlca#  3m que m e obHga 
a  d l r l  I r  m e a tra  a ten o lta  batea l a  vealeula#
2) Ctometerea de l d o le r: %  d teor b l l la r  t le m  «  oarae- 
t e r  mds bien opreelvo (P irao  POirs# FEGM2HT# raum,# OabD-
H ) reraa  veeea eonetelotlvo# oon in tecteâad  ada a trw #  
f lja #  mendtema# n parexlatloa* No e x is te  generalmente 
angoatla# n i aenaatedm de m o rte  Ixaoedlata oom amsar m 
en la e  In m fio lteÉ iaa  oorenarlu*
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1) ^  M  1 m  emeom.
w ariM  #R m  pvmwmtm ml d o lo r  txms »  M fUerao
(M%o quo mo M oboKpm em lo o  «t#%Mo b lllo ro o }  o Inrno"' 
d l a t a i ^ t o  ÿ^ mwpmêm do m o  oWLd# o o ^ m o #  SI do lo r Wll## 
oo eg^wooo md# blom hmrmm ûmtpmêm t e  l a  im goo tlte  do I w  
olimomtoo# hmmâM l o  «odr% ote^ oo tm do  A  mnfmrmm m  plo*» 
na d ig o o tl te  j  »  plomo ro^ooo# Boro o l  w^mqua do am lm-> 
fO rto  do m loeardlo aparooo ttm hléa. omrpi^ooaaMmto y  lo  
m ooite do l oofttoroo on A  mo so om m m tro  olaroM mto oo- 
mo o a im  doooonoadOBmt# do lo  oaedolo o o rw aria»
4) Durooidm dol dolor* frotam te HAHRI30S t e l  dolor do lo  
angima do peoho# ooWoyo qmo mmido A  à A m r  rootroootoxw 
mal aparooo oapoolalmMto dw^mte do una omoAte o do am 
oofoormo j  term mmoo admmtoo doto so rfa  dobido a tma am» 
gdma do pooho# te ta  obMrraoldm oaroM  do v a lo r m  onambo 
a l  ImAerto t e l  mdooardlo# So obotemto on o l oA lco hopd" 
tlo o  m otnoo qmo la  duraolda d A  dA or b l l ia r  oo mA; -  
la rg a  y mo so Mima Mm o l ropooo* te to  olmomto mo oo 
m ufloiM te para  o l dia^^dotieo diforoncdal ecm A  imfM» 
to  dol odeoardlo.
5) %##. d# l a  pace v a l« r , y& qa# #a #1
im farto  d o l m locardlo mo teoe^w ooo o l  d o lo r oom l a  trIM *  
trlm a#
6) A  to rro n o i S o  t r a t a  g#m ralm#mto do mmjoroo am l a  
odad media do oa v id a , omamde l a  miglma do pooho oo may 
r s r a  a  oo taa  a l t a r M ,  poro no o o a r r o  l o  mlomo oom o l  im­
f a r to  qua OS froeuM to  on ootad oted#
1 1  AmtoMdomtooji tern do w m h m  v a l w  diagg^Wtio#^ Boro mo 
sionpro  mom ccmotmtoo#
9) t e l r tn o te  a# eW iw  istlixemm P l ^  d* «<d«r o n iM i, 
o o t t t r t o t e r a  M g m m  om M pooom darilo  te p o o k o  o  d o te m o a  l a »
«44>
M l M  #eta  soma# panto t e  IRIHIftT fmdm
t lv o , M lo r ohm m apm  te  la  o rin a , â iip ap sîas  MHawa# 
todoa aatoa datoa noahaMn In a liM y  « te  haeia A  
ao#
a) A  AaatroM rdiM M ma# la #  aod ifM clanas Ammtro^ 
card ogrdflM # qaa homo Ind laate en algam a eaA leea h#» 
ya aean te te e  tfp lo M  e  te  ferma# angdoaeaae,
•on tra a a lto rla #  y ne afaetan  a te  qa# a  l a  en te f  j  A  
aagmanto W ,  îadâM ado maa iegnamla ÛA ndeeerdle#
Ahora bien ne tlan a^ la  nlama ré so n an t a  te  la#  ê A  la»  
tearte t e l  m leM rdie y taapeeo te ran  anehe tlam pe, ya qa# 
me te ja n  m sidM # emmde pa#a l a  eria l#*  ternejan  w ta#  
medlflMelome# a la#  te  la  anglma te  peAe# para A  dla«» 
néartiee eon d a ta , #e pamdm haeer faeUmonte oon a o x llie  
te  le #  e trM  date# elte leea#
10) ftwloelO» ML Bg»Q—o o lfa leo i *B ea^plv taaw ta d is . 
t in ta  en la#  afeeeione# te  embe# dr^gano##
CroMO#, «in emtmng#, qm  todo# eatM  date# #ew 
bre iM  onales tM osm  que apoyame# para l l e # r  A  dlag» 
n ee tiee  â ife re» e ia l«  #en frd g lle#  y a i#  blM  tedrloos# 
te  la  p r ie tiM , y M peeialaM t# en aa je te#  alrededor 
te  le #  30  a&ee, tede# le#  #l«%#nte# re fe n d e s  careeen 
de v a le r  e ii^aoM  wmshBm veee# a  a ire rw  t e  dlaentetl» .
M #.
te  e##l iap o e ib le t en e le rte#  MM## lla g a r  d w te  A  
prim&r mœmnto a  M a eoneinslte  e ie r ta  en le#  ea#e# te  
cdU ces te p it i iM  een forma anaUnMa para# le#  date# te  
e a ^ e ra e ite  eonplenrotarla pedrfan a c la ra r  e l  A ae ite»  
tiee#  te  ebetante date #e baeard* #Mda mreemo#,  en la  
diseordaneia go# e%l#te en tre  la s  aapifeataeione# fanoie»>
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A P B V O I C B
mmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmtmmmm
WL f « r t o  a# la  (MCkMdüdMMdwmdh aoti*  3*m w atl*  
jâS68Hfcî
AtttM do a« a te r e# te êA  wbAcam eel#»
cdste-eoraaarlo# jaa@9mes do Imterd# A  trataar m  potmm 
palabra# del efeo to  teraptefeloo eobre lorn a fn to o u  taigom 
ro ldes de e s t e  efmdreme#
^OemeageirMMe l iv ie r  A  dolor oar mmrto am  
ablaelda de la  wmAeAm A lim xf
&Demq^ereeerdn 1m  A tM aAoiiM  eleotreM rdiogré» 
f lM s  qae ee preeemtnn m  algœ oe de eetM  aomoA
M efeeM  bem fio ioee an ooante m 1m  M m iftato» 
etonee maginamam m u la  ee leo le tee tM fa , ha aide eeHala» 
da haoe ya a&ea# emmte ed&way# JAirstAT (1) an 1909 l a  ma- 
je r la  de la s  afeM ionM  ow anariae o MrddaoM eweaadf- 
tantea# ean e l  tratem iento  qaixdbrgico de la  vmAmûM bdU- 
lia r#
^flea xWW ta r ie  ammtmté (JSUHâm (2) e s te  a iœ o  heoho# A  
m ta m r reea ltaâea  briU aeteui en aeme jan te#  OMe# ean l a  
eperaeidË de la  vM fetûa teapafa de haber mmfirmade m  
a fe o ta e ite t
*Se have oteerved b r il la n t reeal#  in  om m  A  
h ea rt d im um  tallam ad by eteleeyeteetm gr a f t e r  
i t  had tetm m ined th a t here mm a  patheleg ieal
1) frsM # A#Me# imer# Bhyaie 1909 (e itado  per
2) màHJMf OOlSp Gcmm and umm$ meea## e f  the «ÉH» 
bl adder and b ile  dMto#
RdHdtelphia# lea  & BebiMr# 1928.
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"gallb ladder, "
AeoisMja Roberta de la  mlaaa dpoea# A  tratam lM to quirdxw 
g lee  eleapre qua ex la ta  asoedlaAte eeleeieto»«eereaarla# 
per A  bM efle le  qae produee A  e llad n ar la e  m eleatlaa 
angereldea OMooBitacteeN» WW y StôKOXâCS haa ia a ia tid e  
tem blto eebra e a ts  beohe# fre e  d# mm en fen ee  l i t i te ie o e  
aqne jabam a l  mlame ti«a#e m A eatlaa a&glmeaaa de eerM a» 
r l t l a  y preaantabea A teraeio aea  e lee treeard lo g rd fleaa  de 
Im aaflelenA a te  vimgo dA  mlooardlo# fan to  le a  afatcmaa 
angereldea aabjeM wa# eeme la a  aaooalfaa del A eetreear»  
dlograna deeap araeierom peoe tlampo deepaia de la  ee led le - 
teetoaxfa# Iteipate ten  aldo aoohea le a  im tw ea qoe ha apww 
tado ea ta  a e je r la  da la  ain toM tolog ia eardlovaaoalar earn 
A  tra tam lM te q a ird rg leh  te  la  veaf d la  b ilia ry  (BBABSSS#
w im n s  T nrzPAfTtio, wxrss t  ha^sxscb# h sh - hooh y  aoxraasa#
CADY y am  oA# HAWDX5 y  SM ee&*)
Mia reeleatam ente# BfKKSBiT y WAOSHH en tre  2 2  mfmwmm 
oon I t ia a la  b i l ia r  quejtedoae a l  s iaM  tiemq^e te  ao lea - 
tie #  angoroidest 13 tetd tœ  tambfen medifieaoiomea A eetre»  
eard ogrdfieaa qM deac^areoieren ÿm te a  la  a io to aa to le - 
g ia  angoroite teapada te  la  oporaoite te  la  veefedla# 
a&gI#ai3TaR enem m tra ea te  re a a ltte e  am A  54^ te  mm em- 
fermea# ültimamemte aaHeJa e a ta  # e je rte  admtead»
ti<m em dea eaaoa aayte# ae tebdemdo «dm emterge# re te n ie  
a  l a  morsfllidad en e l  elM trooardiograma#
H eeetrm  temoa eba rm de la  dejparioidm  te  la a  m oleatiaa 
amgimmaa mt %mo te  m aeatres eaMa# h ia te r ia  hemea 
eeordte «xteriM mente# deaptea te  aoM terle a  la  eeleeia*  
toetemfa#
AOdal ea la  eomoluaidn qma peteaM  aaear te  to te
eate?
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iHay que apamr aleapre l a  rmAoAm para À iv la r  
a l  do lo r ajoginoao de aataa anfaxw a? 
t^|dwoa a a ta r  de aouerdo oœ le s  d le tlm ^g  aatcmree qae 
hM Im aletido sobre A  hmAm de qme l a  v w to â a  b ilia r#  
jooga e l  p@#el de^piaa i r r l ta t iv a  de la e  M ronariopatlde# 
CperMdo ea ta  vo ioü la , debea en oonaeeaenela, deeapareemr 
la a  M l^e^^ae enginoeas re la o io œ tee  oon a lla #  eA ve en 
lo e  cases de ow m arlM e avaimf^iaiya ein tonato legfa no 
rMpe&do ya a  la  afeoodda Mliamv
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eu  SIHDR0M3 ASGO^OIDSS PS CmOàSQS àSSKMima,ES HO PIGES- 
TIVOS
aimmcKs asqorqids ds ma feaoturas i m  MàZOm
BareâCa anoha preteamlda a l intm tm r teblmr te  
forma# anginoaa# m  Im# roturaa del b u e  eano# pxteere 
la  rares# de emtaa fimotaraa y liwgo par la  eiatom atelo- 
gfa te  B 'b à cm m i m g a à o  oea qae se «anlfleeW i mermalsmate#
Sin tebarge# no# a trevM oe a  I n s i s t l r  M bre A  heteo  (##• 
ao le #  vereme# ad# a d e lœ te ,  a l  d e a e r ib ir  m a  t r e  w e e )  t e  
que peeden d a r  e s ta #  rotmpa# an  cmadro A ü a ie e  t e  «ma t r e n -  
boeîa e o ro m rla  gmmina qm  me# llew ^ a  ua e r r e r  te  d la g a te -  
t ie o  f a t a l  p a r a  e l  eofeœ e#
1 ) sisgaufOLOgioo m  L.43 roctras d sl mzo saro
l& terM an laa roturae de l base mbo, ta n te  A  m#- 
dioo cfsao a l  clrujano, p r is e r e  p w  A  Boamaba t e  su  f t e -  
etieaeia en nu&stra v id e  moderne q m  w e  eaq^ene continua- 
mente a  I te  aoeiden tes y t r a o n a t iœ o e ,  y en eegente lu g n r 
por la# d if io u lta d e #  oim que tropeaamo# para  haoer on diag» 
n te t io o  p reoost paesto  que te  date d ia g i te t io o  tepM te la  
v ida  àA  enfermcu t e t a s  d i f to i l t a d e s  wmrmap ,oono lo  inÜP» 
oœ  Koho# autim ys QimW, D^ SSJACqma, A X J^S C m  y (sivm o, 
w m m  s B J c m m S p  zuKssBMA» y  m# jaoob I, o n m iiR R , t e  que 
acoidente#  mfnlmo# y stay l e  janoa podrten # e r l a  eeane t e  
e s ta#  ro tu ra#  de un baso alorosoopieam ente indemne, te to s  
tram m tim m  son a veoes tan  inAgniflM & te# qm  ee oMm» 
pim f^oilm m ite a nuestra# pregurta# y A  miano mifermo no 
@e acuerda tampoco de e llo e#
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k A  B ^ A C q u s s  ( 1 )  e n  3 8  m m m  d e  r o tu r e #  d e l  b a s o  # m o ,
e n o u M tr a  3 p o r  o A ndm  l i g e r #  e n  o n e  e o M l e r a  y  12 p e r  
tra o m a tla m o #  d e  pooo  v a l o r  e n  e l  h ip o o o n d r io  i s q u ie r d o #
B e ta  o b e o B rld a d  e t i o l d g i o a  h a  p reoo& ^ado  a  l o #  m id lo o #  
d eed #  aBA&TOB e n  1919# y  b M t a  o i t a e r  a  ISC^A» (2) q a #  
o r e e  e n  a n a  s im p le  o e n t r e e t w a  a b d o o d n A #  p a n  ém m o m  e m -  
t a  d e  l a  d l f l o A t W  d e  h a l l a r  a d e n p re  a n a  o a a e a  e l a n  d e  
w t a s  r o W n a #
Atemd# A  i n t e r v a l e  l i b r e  e n t r e  l a  o a t m  y  e l  a f e o t o  n o  
e #  s l n p r e  b re v e #  y a  quo  p m d m  e e r  d e  d im #  e i n o l a e e  de 
eeiKmag (m^mMAB# Momxm, YEum# moukm}m 
A n te  e e t o s  k e o W #  n o  n o #  q n e te n #  p a r a  a e m i t a r  m M t r e  
d l a # t e t i o o #  ad# q a e  l o #  # jh t< m a #  s u b j e t i v o #  d e l  e n f e n o  
y  a q o e l lc a i  quo re e o je m o #  e n  e l  o u r  s o  a i a a o  d e l  e p i s o d i c  
a g o d o .
l a  a l n t  o m a to lo g fa  t f p i o a  d o  e a t a #  f y a o t a r a #  e n  
u n e  o  e n  d iv  r e o #  tim a p o e #  l a  podm ^o# r e s n a i r  m i l a  fo rm a -  
o id n  t e  u n a  h e M te m a  e a b # o a p a d la r  a n t e #  t e  t e l l e r  l a  hem o- 
r r a g i a  p r o p i a e m t e  d i c h a  e n  l a  e a v id a d  a b d o a lM l#  Sm ta 
e ln ta m a to lo g f a  t i e n e  s ie iq ^ re  u n  a e p e o to  a l a j M B t e  a g a d o  
oon on  e a ta d o  d e  c te ie k  y  a f m e p e  i n i o i a l  q u e  t r a t e e en  « a -  
n e r a l a a s t e  l a #  î^ m M rra g ia a  i n te z n a e *  Kl a a f e m o  e e  e n m n »  
t r a  a c g u s t ia d o #  a  vom# a g i t a d o #  p o e t r a d o  o t r a e #  o e n  maa 
p a l i d e z  que f a i t e  r a ra m M te #  Kl d o l o r  e e p e n W n e o  e e  d e  am - 
oho  v a l o r  peam A  d l a g a d e t i o o  y a  q u e  e #  o o w t a n te #  v iv o #  
o<m tim io  y  e e  l o c a l i s m  œ  e l  h ip o o o n d r io  i a q u i e r d o  h a e t a  
e l  te # ü L o  o o e to - v e r t e b r a l #  A v e o e a #  l o  e n o ^ r e a o a  e n  l a
1) DR^ACQüSSî Ohiv. 1945# P# 391
2) IHtSRAMs Citado por MOHBOHs SiagnoetiM  urgent# te  l* te»  
domen 1940.
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foM  lU aoa# mx #1 eanal isw d n a l isqtiierdo# m  l a  r a -  
g lte  apasd icu lar (BITFOHB# ÜBBK8K)QB)# a  an A  aplga#* 
t r io  (YOm# KA3Pm, HA57SY), 3# ha amAalte# taahM n A m  
lo e a liz a e lte  le jan a  dm eat#  dolor# M  Irrad iaA dn  a l home- 
bro izquiardo o A  signu da K18BR qpa ea  freeuante para 
algunoa M torea y raro  ^ r a  etrM # 23AYIS (1) lo  eaiM a 
#R 6 mwM en tre  11# Q ü#a (2) en 1 w to e  10 eaeee y  ## 
GOYSARD (3) no le  en m m tra  «de que rarement## 3dn entent» 
go FUCSiBR (4) d f una gran ia p o rta iA a  a  eate  Agnu y 
aMdn A  eaa l aaegttra A  â ia p ^ v tiM  jun te  eam 1m  a fs te -  
maa de hemorragla in terna# de mm fTaetura del lm«c# 
te  omaoto a  la  oen traatora t e l  hipoeondrlo Ü q A e rte  ea- 
A  nanoa ea «%%r intm iea e inolimo pnede f A ta r  a  veoM# 
annqee A  peritonM  M td Ueno de aan^n^ (IBcras# B ^ S f#  
rnomm, DOVA# MMDOR).
2) POHKA A%GIK03A AOTOA DR U  mOCTRA BKD BA2Q
Oon ee ta  breve intro^bmAdn tenfamoa la  intm m dte 
te  poMT te  re lie v e  3 heWiM importentea# la  in e ig n ifie a a - 
o ia  a VOM# de loe traumatiamoe raeponeablee te  la a  ro te ­
ra# te l  base, A  in td rvA o «de o «Moe la rg e  y la#  d ife -  
rente# looalim aoionea t e l  dolmr# A M tttinsm oite MpenemM 
%m eaao que hemoa tw id o  la  ooaAdn te  M te ü a r  mm msea- 
tr o  &AeP A  %p# J£A/Y A  l i a  em  qaien tmmmm teetejado  m  
nue A ra  eatanoia m  A  Ho?r;itA 8t# A ohA  en te ria#  le
1 ) m m i  2 ) Qxmm 3 ) ooYïmmH a ta d m  p er Boiteœh Bate
l*Aomen# Baaacm# Baria# 1940# B# 399
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deacrlblffios eomo una fo rm  angiam a tfp io a  te  la#  trrnom 
tu raa  del teso  que pmûm ia te o lr#  oom nam M urritf a  m -  
aoaotrea# a  vax â ia g n te tim  fa leo  te  in fa rto  t e l  A ooardio# 
em  grave p e lig re  te  la  v i te  te l  enferae# ya que t e l  f A -  
ao d iagadatiee bm  «parta te  l a  ia te rv e n A te  q A zteg im  
ealvadora#
Se t r e ta  te  K# imm# 54 a&oe que e n tra  A  h e e p ite l 
te A a  la  1 te  la  temte# U ee tee  t e  ea f # A e a  te n te  le  
eparee te  m  co lo r en la  p a rte  w te t ie r  t e l  hm iftm te l a -  
qA erte^  de c a ra e te r netemente eenetedetivo , la  in te r a l-  
oad te  eA e dolor era  tA  que e l  enferme ^ re o fa  iaaw vil 
en on e e ta te  te  idteA# lig teenen te  pA ide# e in  angaA ia 
y nos teA arai a que au m m rte are aegura, oaalqA era que 
feem  A  trAmdUmto qtn le  h ie iireaos*
A  eabo te  un ona bore te  h o a p it^ lia a e ite  eeguia A  enferme 
oon eu d o ler to i te l te  inteneo# ootm trietivo  y eon ir r a te a -  
alosmm baA a e l  hombro laqA erdo y  la  M oteA a que eveoa 
ba e l  d lag ste tlM  de una e r la î#  b iperA A ea éA  in fa r te  
dA A ocard io . le  tœ A te  e ra  no rm l 13*5/8 y ne babfa 
f ie b re , Bin embargo no o m A itu ten  «wtoa dates argmaentoa 
para deeeaA ar e l d iag n te tiee . Sorte pareola eonfinm ree 
ademds por lo  aigu ien te:
te te m  ffs io o  BMntive#
te  la  anaoemsie eadoten tem bite A ra#  3 e rlA #  
anginoMe pareoidas. pero te  amaoe In tenA dad, la  p rise ra  
le  epareoion teoe 15 dfa# durante eu tra b a je  en la  fd b rim  
deeaparoA tedole A  oate te  5A 0 minutM  m n A  vmpoma» 
te  elm troeardiogra& a ha Ado pedido ianediatanente re s A -  
temdo M opletemente normA.
Ante e s te  resA tado  eleetroooupdiografieo, se le  in te rro g a  
A ra  vos y se le  haoe un essmeo oanoA ese t e l  te ra x  y t e l  
abdeeen no eneontrando nada que llis e im  la  a tm A te»  la  in -  
tA A dad  y A  oarao ter dA  d A w  haoen aantenar e l  d ie# :de- 
t i t e  te  teesboA s oorcmaria y te  eo te mmera se le  somete 
a un tra ta A e n to  antiooagA antes 190 m#. te  heperim  4 v e - 
em  A  A a  eon 1/2 mmpxteiào te  trm m an e  ea te  8 herae# 
Dempud# te  la  prim era inyeccidn te  heparina enomtrsmee 
a l te ie  tA A  t e l  do ler du rœ te  7 h o ru  sg^reeSmadammte# 
Saoia la#  11 te la  noote raapareo# viA m tem m te m  e l  Ae- 
mo A tio  aofmpatedo te  oAado te  teeok# À  eabo te  2 hera# 
se murid A  mxfmrmo. SI esAnen ffiA A  dA  abdcten segaga 
negative#
%  la  sB tM ^ia praA ioada A  dfa A gA eute no h A lamee n in - 
gana «nomalfa esndiaoa e resp iim to ria  évitent## Oh examen 
A nm ioao de la s  ooronarlas y te  sus rm as  no ravelsba n in - 
guna o A ite rao id n  A  A terao iones «Ave « a s  p lm a# atm o» 
matosas planas qm  se enoontraban tsm bite en la  aorta# 
propias de la  edad de nuestro paoiecte# 4a eavidad abdosdL- 
sA  oAaba lle n a  de sangra en oodgAos y t e l  baso no q m - 
daba A s  que tr&oa de la  o%sAa* 2m  o tros teganos eren n 
nonsales*
Se tra ta b a , p A s, de una ro tu re  eepoutAme mx A vw » 
s o e  tlempoe de un baso previaiam te eene, euye euadro I f -  
A ee  roveetie  mm fm m  purement#  «mglnoee de un infU rte 
del s l o o e r d i o ,  t e t e  forma no l a  bemoa etmontredo d e m rite  
por o troe autoree y ereraos m oeaario  eUbreyerlm i ^ A e  
que* e  peear de m  rareaa# pedrfa p re e m ta » #  em o en smee- 
t r o  oaeo, llevM do A  « ferm e a mm m m rte eM ^re, A  ne 
ee pmieMU en e l le ,  ya qm  ee t r a ta  de tm Androem agA e 
que eA ge Interveneldn rdpida dA  eiru jano  para eA var la  
altuaeldn*
&e o ie rto  que A  do ler dA  hombro IsqA erdo o A  Ag&o de 
KISB ha Ado eotelado por auchos autoree# omm lo  hemoe lu -  
dioado* debldo a una ir r ita o id n  dA  ffen ieo , pero lo  que no 
ha Ado deaoA to ea la  apaA eldh dA  dolor preoordiA  in -  
teneaufmte oonetrio tioo  aeae jan te  a mm tromboAe oorooarla. 
AdNrertiooo Aessde que e l  enfenco p reeratd  horae deepude de 
la  ho s rit llzao id n , llg e ra  feb rlo u la  debida eegnram nte a  
la e  hemorraglae en la  Mvidad abdmminA y propia tm&bün 
del in fa rto  dA  Aooardlo# A  te ic o  date  que nos ohoeaba 
por no i r  omi A  ouadro de usa troaboA e oormmria fué A  
A eotreoardiogrm aa que sm amituve eetriotam ente noxuA dee- 
ém e l pAnoipio# Pero eabeastm eegte 1S77 T H1KAH* Mi# GA#. 
MM, KX2HH 7 GlJSüS que puedmi e A e tir  in fa r te  t e l  A ooar# 
dlo A n ningima a lte rao id n  em eleotrocardîogrm m  (Tratemee 
e s te  punto en la  p rise ra  p a rte  de nue A ra  teA e)#  id ea te  
hay laachoa faetm ree, oomo lo  indloaoos tam blte, que in f lu -  
yen eobre loe treumdos A eA rooard l ogrdfiooe produAmdo 
alterao lonee do ieqtm A a, ecqmolAamste oumido ee tr a ta  te  
lemorragiaa in te rn as (MüSYlH 7 GOia)# Pw  eso no ee puete 
dar v a lo r absolute A  e lee tro M rd i ograma haste  la  a o tu a li-  
dad sea M todo f ie l  y de nuoho vA o r en e l  de«q>istar do loe
«■152—
In farto #  dA Aooardio# fam blte hahfk o tro  date m  con­
t r a  de l a  tromboAe M ronaria mx m ieatro enferao , la  to n - 
A te  a r te A A  que e ra  normal, |« r e  ee&alame# que here# 
a f  s  tarde oamblana am^ho y ba jd  haeta 10 de « M a a  y  ? 
de A A a a . AdwAa en la s  W morraglea Im tem as, ao ea ra re  
que la  tensldn  no guarte eu A v A  normal#
EOLLàSB 7 ame# (1) (2) eemalan a ta a ie  em
ea te A s  eobre la a  ro tu rae d e l b u e  tauchoa oaw e eom t« p e -  
ra tu ra  de 37*5* -  3 8 *.
fodms eA ee fomteenea haeem eaA  ii^ o A b le  A  
Aag&datloe A fo ren A A  de la #  rotarm a de un baao amne 
eom una teocboA a eorenaria#
m  im m m  oi&AOût 
iQùum explloaremee e a ta  fm m  an g in u a  agate de 
la a  frae ta rae  dA  base?
tOuelea mon la a  oonoloA œ es de in te rd s olteLee 
que paàmsm s a u r  te  e s te  oaab?
Dejamos en eate  sommuto le s  p reb lw aa pateg teieea 
para mâm a te la n te  ouanâo tra tœ o s  de mènera A ebA  l u  
]^togeA as del slndrome Abdemino-eoronarle#
%  euanto a la  ugtm da pregumta nos pares# d A l 
reoordar q «  eA sten  muohos fU eteree que tedlhyom sobre 
Ir  evoluclte o llttio a  te  la s  f r e o tu ru  e# ^ L te leu , oomo ta a -  
b l «  sobre le s  traz a tee  A eo tro u rd io g rd flees#  aA  pues 
ormm^ oo te  mmho In tefeo  A fn loo  poner te  re liev e  lo  A -  
gulontes
 .lü w n d & c ftff  , % L
1) HOI^ làRBs Hate normale mptxnm epontamde» f haae# BmAs 
, 1950.
2) Mme# 19m» m «-BQIX)0ILLBi Rate nornA e re s to re  spomtdnee# 
These. ToAmmae 1936#
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QWMm #  ■lo—rdao.
Ba oiM rte ga» no rmum» m  éaOm m  iwpmw ww—o aa> 
c to a fe  a» !t»  l e  ba djwwrite an taa d# maa—r w . 1# am#  ^
fbtf aeilBlado mn A  ourao te  e sta#  f r a a ta r u ,  ba A te  aa- 
IfioMBte A  A d te  te  KMH.
2 1  PttR gar an l a  « t t e le g t »  < ^ 2 f e « ig e  <p l e e  o e a e #  
a»» vr9om tm  el& icam m i» m  « W re  æ  iafaarfee Be ■tooeg- 
A j^ îs e s Ê s r A i^ x s m m  m xm JL  y  td n  h la e t a n a lt e . ifA 
gastÆ la a  a e â lf l^ e ig M »  de_ iKtaa—a  — e l  a le e -
t r e c a r d l o a i a m a .  eo tm  l a  h I r M r t i f i a a  ,  1 .  f  # 1
B .ia a ^ :tftea e  b e r e a  gM eW e d a l o a a ln a w  M L  e e le e d la  eg a â a  
ite  . . t " .  « P , r^^ereaAm — 1
■ lg fia E a ie . _^gfe_9eld4«M^ M g— — ##»»#. & 3a eream eim  
S ^ ta m s n a s S M a  to ta in e o . e w e  a au ae debem ae
m , a ,« u a a .
garawTtt f ta t»
MPIJOAOI'J» PAgeomgA D8L 3JK M 1 
ABOdtlMO-OOROimaO
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I I I . -  CQKSIii"HA0IQHB3 30BBB im  TiKBhMA  ^ PAT€?GS»IC03 
JKL SimaCKB ABDCMIIK>»C02€BAHI0.
Al Im  ptei™ » e n tw io rM , ^paW we 1# aeoA a- 
cl&i e lfn lo a  del A sâto m  abdM âao-oerm m rle, poaieaade 
de re liev e  le s  ouadroe s l i r t« a t  A 4gieee de eetee  im trlB - 
w oida A fn ioa  en tre  la e  afteolcm ee eoromarlae te  «  la ­
te  can la e  d lgeteivae del otro# Bdeemtimee temW te la#  
d lfiea ltad ee  qmo p lan tean , «  e ie r ta e  eoaA enee, la a  fean- 
me# d ig e e tiv u  de la e  ce rœ ario p a tiae  IgwCL que la a  « g o -  
reldea te  lae  a fe u ic M e  abdeeinalee, reepeote A  diagadeti 
ee d lferenA a .
Hemea^^ra e l fin a l te  la  d lseaelda te  le e  preblewa# 
pategteicos de eat# afadrcne que nee han eo rg ite  a  le  
largo  te  n u e tro  eetudio .
tea  proponeaoa ahora haoer tma re v ie ite  general te  eatea 
problemaa patogtelooo qua han reootq^ate a  nateoe en to - 
rea A n que h«iya& lle^gado haeta  l a  aetealldad  a tm aouw^ 
dp te f ln itiv e *  ^1 A aao tiem pe, im tu taromoa pener an 
A ero  la e  d le tia te #  te m te e  qee ee hm fmmÙMâm eew ea 
te  ea te  A A rooe aW otena-ew m arlt^
1) lO êm  podAamoa m a l l e a r  p e te  l a  t g w l A t e  t e  
« n ife e ta c d o M s  d lg o A lv u ,  en ^ M a d o ru  «  o l e r t u  ooe- 
ei ones, # i A  ottreo te  la e  e r lA e  oM onarlaA
2) iP w  q e i aeoanienos a n ttte  lo e  Androm e d i-  
(#A lvoe y abdonlnAee eobre e l eletema ooroaarlo pmm 
s te a le r ,  oomo lo  iiemoo v lA o . ut#% tlM @  A eoolm ee t e  e#» 
te  elAmm*
3l..3SEligaclftii ratgg—Iça d& .l— rtaaoa «
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vlfp^rmut..vssESStsâs^
Ai l 08 oorr^epM dlem W s A  in f a r te  d A
A o o a A io  y a  2a angina de peoho, eaW am oe I m  A^aemm 
d ig e s tiv e #  que m  preecmtan «  A e r ta e  eow ioaea  d aran te  
e l  cmreo de ee l# e  dos eeWMaiemee mnrbeeaem Aatee eigae#  
Mae l e  imdieamee, oenAetem l a  mayer p a r te  t e  la e  v w e e ,  
em v te ite m , m u eeas , « u e te e  y  ea o e a e ite  d e le r te a  an 
A  e p l g u t A e .
Oon PBCKRBT, CKBIN y BBGNSI* BOOTaOH, ItSLWO SPiDOXlRX, 
B0HHI3OK 7  S>UXM, podwae# a e e p ta r  que l a  e s p l im A te  pa» 
tog&iloti de e#t&^ m a n lfe A a A « e a  ^ W tr lo a e , ee baea f te d a -  
m entA aente sobre l a s  oonexlM es a n a td A e u  que e A e te a  
en tre  lo e  seoeogaetroe , 1 m  p lex o s  oard lacoe M la rM  y 
eaplM nioos*
te  ereemoe « w m ste r l l e v a r  a  oabo te tA la tem am te  mx e e ta -  
d ie  e n a tte lc o  de l a  in e rv a A te  autdctoma y  e te A A v a  d A  
co rez te  y  de l a s  ce ro im rlae , ya que ee « o i m t r e a  em l a  
mayorte de l e s  l ib r e s  de anatomfa#
te te lM M , aim M tergo , que deode l e s  traba jM  te  BSSnsT 
m  1894, t e  3KIRKW em 1% $, t e  D0G3B1 em 1 # # ,  y  t e  ME## 
T£S3HIB eh 1936, quAd A a ro  qM e l  corassdm pMM tezm isa- 
elcmes e ^ e i t i v a s  y que e l  Ai^pdt^oo ooronario  t ie m  f i -  
b ras e e n s lt iv a s  en r io o e  pateasoulares qM flm a-
I 1 b «  en p laça s  te rm im le a  s ln  rA aoidm  A reo ta  eem l a  
f ib ra  m usoalar. loe au to ree  rm m  PIM moSfà 7 UTBnTlW  
d esc rib iô ro n , tambidn l a s  tendmaoiemM  nerv losae  # e  ee- 
téb  «  r e l a c i t e  ea tre A a  oom l a s  f ib re #  muMAares o ard la -
CBOm
3egte ex lA e n  3 v ie s  A te io a s  d A  d o lw  oerdiaoo
y o A ae  ao o eeo riaa , e n tre  la #  ouA ee mo^  im tereea t e  orna
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aB>s2SR-«B^üti^. rsi: 9@*#za*
HaiHasEBRm y R sssL sæ ziF , «%— Mfiais mm, ( 1 ) ,
« o o e n tro n  f ib re #  qu# tmmismi po r e l  pamsia^pëltleo p ro - 
o eàœ te#  t e l  ooresdn. % tr#  es t# #  no # A # t «  Abrm# t e -  
lo ro M s , A no eolmmente f i l e t e #  t e  o rlgen  oerd iaoo , ou- 
ya o x A ta c i te  provoc# HâUSBàS T TCMITOS.
JA H I^ y  '^ GTTBHMâH han re g ia tra d o  A tia a m m te  pyotonoia#  
t e  a o e ite  en la #  peqoete# r#ma# n e r v io a u  qa# van A  — 
tro n cc  t e l  pugo y  ban v iA o  1 m  efeo to#  que p ro teoe  w  
e x c i ta c i te  « b r e  A  A o tro e a rd lO |^ r« a  y  eobre l a  p r e s i t e  
a r te r ia l*  teg ie rw i eo to s aa to re#  que e l  dolmr oard ioM  
puede e e r  xranam ltido ta tab ite  en p a r te  por e l  vago ne— 
A a n te  fibi%# fin e#  d A  t ip o  A*
Amra no i r  md# le jo # ,  noo e#  « f i o i a n t e  aeSlalar que iM  
ix3pttl«8 nervioso# oon p mto de p a r t id a  en e l  o o raa te  
y que ee traduoen como d o lo r re fe r id o  en l a  ooneiem oia, 
A g u «  l a  v ia  dA  e ie ^ t io o #  I te d e  lo e  gang llM  o a r v i^ ^  
l e s  y a trav é a  de lo e  ramioommioantee blanooe* A oanaan 
lo a  ganglio# eap ina le#  y  paemi a  la #  ra lo m  p o e tw io ree#  
« t r a n  en l a  m 'e te la  e e p in a l a  l a  A t w a  te  lo a  eegm w tte 
tMftodoo# 1 ,2 ,3  y  4 p a ra  U e g a r  A  ha# e a p in o ta lte io o  y  
te m in a r  en l a  p a r te  p o A e r io r  t e l  talam o.
4a ^ a r l A t e  t e  lo#  v te i to e  y t e  la a  naïama# ee 
debe ^ lé # , «NTte HKEiamm, a  1m # n l -
t a o i t e  t e  lo a  fU e te #  parM im pâti os eerc iaooa duran te  
e l  a ta q te  ie q a te io o  dA  A ooardio# te to  re c u e r te  l a  ooop» 
A u  A t e  a  l a  oual llegarcm  HATmm Y #3133 (2 ) en 1 * 4  A
1) nS731: Angara oorœ w rlan# in tA qud#» Th*e#e Xpom 1 * 1
2) HATCH3R Y #3133: U a m A m  of v o A tia g . B byw il* 
t e r .  4î 479# 1 * 4 .
eonelderar #1 aacmmên ml A tio  Ammo d«Ae w  protee# A  
re f te jo  te  lo e  v te itoe#
I te  #elmAloe|Ape%te«telo# te  3B%(# y te  g IW (l) t e -  
auostrec on o Ao e o n tite  in» l a  tra o A te  te  ana llg ad u - 
ra  pmêâm A rododor te  ana a s te r ia  oor onaA a  «  pw roa 
ocmeoiimtoa, provooa #m te to a  v te ltm  y  naneeae, 9###a 
#A oe aiftoseae, A  aroo A m n to  te  oAo ra f la jo  va pA n- 
Apalmonto por v te  A e##tloa y on paste  por A  vago, hae- 
t e  A  oontro t e l  v te lto  A tm A o ooroa dA  emote dA  te a r -  
to  vw tefoA a*
%  onanto A  d A w  ^ Ig te tA c o  quo aparooo on Aosw 
to e  m aw  do a fo m lte  mronaAm% no m  A fio A  In ten - 
pvo tarte  por te  rdqom a do te a  omoAonoe am tdA oa en tra  
le a  nervloe maXpammtm owdiaooa om  lo a  gdA sioo# y 
con lo a  plozoe eo la r y oeA A nlow # BAo dolor o p ig te tr l-  
CO aoAa oonAdorate te A ien  cm o dolor rofoA do, m ya 
w p lle a A te  podrfa mmmÿxrm porfooteaaato on la  tmmrfm 
del dolor refoA dp do KAKBMIB, o oonvorganAa do proyoo- 
o lte , any A e o a tite  on la  ao tm lid « d , (IWMME y 60M9 7 
iG iao spajx)i i s i )*
'mmdo A  dolor dA  im farto o do l a  on#na do pmho oo lo -  
o a liea  om te  ro A te  A l ia r ,  oonojamdo a  tm oA ioo tep d - 
t io o , t e  a tA tey a  BIAS (2) a  ana i awrorvaA te  oo-
opoodA te  la  voAoAa# Bn oA oa cw oe, o o n m  qoo, o A m  
la  vosdkAa b i l ia r  A om  m a in to zv m A te  A a p itio a  te  te  
quo pattern A gm ae rem s A borrantoe quo doepote do haoor 
oem te on A  ptexo m liaco# m t r a  m  la  Aéàlm por loo  
cordkmoe poAoAoroa a la  a ltu ra  do loo aogeontoe tm A -
1) SRJTTOH and %%yaiA# offoot#  A  tomporasy ooA o-
Aon A  mronmry vomAm^ Soo» %p# MA# and Mod.
 ^ 1928 P. 842
2) 0AIÂHBH3 DiAZi WL dolor do te  angina do poAo m  A  
in fa rto  dol mlooardlo# Madieamnta 1 * 0 , 180s 247
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A m s . 1 -4 , o b lm  ## quo, # p a r t i r  te  I w  Atmam e a r-  
ilaooa profbBdM, m  dwg^rmden rw a s  ab e m n ta a  qua am- 
t m  an la  ad telo  wpliwtl a  l a  a ltu ra  an qm  l a  Mean 
la a  prooadantaa te  la  vaaim ila b i l ia r  a aaa a e tra  la e  
aagaasstM 9*-#» tw te iaa##
d l t i t e .  aabwwa qaa ta n to  an l a s  a r iA a  aaxinaaa. ao- 
TO jm  la  trombaAa te ran arte#  ax ie t#  ana fOm ta tm A te  
J te te  tm W te  a# a tea ten te  tfp»»
b l , a  a  la  d _ ^ g la  a# l a  maemm M a tx U a . «o —r f a  — i«  
f f i j r ^ a  aw» agaiyjMffi «a—  a# m — o .
tllld a d  g to tr lM . «faibldap ^ lift Tffitr
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C  Ë M t—W w e  4# laa  ooronfc.
>15» — *b§f##4*m L
Waahmm mm la#  Aaooionoe abdminal##* mmo te -  
mos m ^alado, qm  ## aooepaBeis d# Antcmas angorOid##, 
c^ya In te ip re taA d a  patogiteioa ## basa sobre fmémmom 
de Indole nmsrogisilom m hwseral# 9e# in tero sa  d lo a o tir 
en eAm# lltm a# le#  moeanlmma por lo e  caA a# aetwœ la e  
afdcclonea abdm inald#, tan te  eobre e l A ate  a coronarlo* 
almulando f  Aemsente una angina de pecdio e una trm b o sis  
e  ro n aria , oomo sobre l03 t  rasa  os eleotroM rd 1 ogr * afloo# 
Sxpûnemo# m  pr/m er l u ^ r  la s  teo rfae  de ordm  haaorel, 
oim qm  aocdios autoree tra ta n  de erp lloar#  ta n te  l a  «qpa» 
rioidÉt A te ie a  de lo e  sfutona# m goroldee, oomo la  a « A a -  
olda de la s  oondiclones morbosa# de la s  coxosarias y de 
le s  drgaaos abdominales,
a) t —rfaa  hamor.1##:
Al te e e r lb ir  TOir H0MB5ZB sa  stedrose Oaetro- 
oarâiaco , o rA a que le s  efntomas anglnosos de la s  a fee - 
elones ^ A id m s , no se deben solaswnte a un fa s te r  me- 
eénico, slao  tambfen a aoa sabstanoia téx lo a  q ate iea  hor­
monal "(mmi3:iWPQXi2Km.aomom;," qw  a  no define e » o -  
ta w n te . ^ara MQWS3WI podrla oauea e s ta  sabstanoia oix^ 
ounstanolas r e f is  ja s  sobre A  oorasda#
Gnce mis ta rd e , acham  MBEKKCil ( l )  le s  ataqam  
angmomw, g ie se prem ntan en algm os oasos de A ee - 
olones A lia re s , a  prodm tos tdzioos orlglnados en la  
vesfoA a b i l ia r  « fe n a a , l a  absoro^da te  eA os prodaetos
1) HOllSsrORs Itep o p tio  and Atm r ra fte re d  sgnptoas asso - 
A ated  A th d lsease  of g a llA a d te r  end mppmaix»
M d t. te d . J# 1 * 9 , P. 317.
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o&uaaria A o c a rd lA s , angina da paoho j  daaoompen maol te  
oardiaoa:
"The iqisorptlim  of tox in  fmm inflamed g a ll-  
ol&âdmTf muy oaoae ay o eard ltid t angina AtCM ^ 
and eard iae fA lm re##.
The angina and anfinold  opmptoma in  pmttmtm 
A th  gw J.uladter diaeaa ray  be da# to  th e  eadia- 
oatlM  a  poisoned maooardlam###"
5Aa te o ria  tdx iea  de oAgen b i l ia r  de ha A —
do Woptada deeptftda por OAHl P09GK |1 )  para e z p lie a r la  
freeuw ela  de angineew  an lea  « ferm es A lia re a .
FIEE (2 ) , p reeiea mda# atA teyendo e s ta s  oaA feA aoionee 
angoroidee a on aumento de laa  sa les  A lia re o  en la  eixw 
cu lac lte  « r  guinea*
Ba nr: estudio  profundo oe toda la  poblaoidn dA  norte  de 
I ta l ia  oon rdgimen h ip e rlip id o , lle g a  COPF^O) a  la  oon- 
cluoidn de quo exlA en relaA ones flA A o g lo a  en tre  la s  
leA cn ea  hepd tioas y an terlA es*  Segte A # la s  lip ro te i— 
ims sAdn wmwmtadas en A  in fa rto  del A ooard io , «  la  
angina de pe# o* là A pertehA te*  l a  a rte A tls*  y en te -  
das la s  afeoA ones an teriogsA eroA eas preoooes# i#  f r e -  
ouenAa dA  in fa rto  del A o w rd io  e s  properddenml a  l a  
ocTOsntraoidn en lipopro te ins#  quo se enouent ran amaw- 
ta&w tamAda «  to te s  la s  AeoAomes hepato-A liarea»  
Sato I s  is te o e , an A e rto  mode, a  exp lioar por e ste  t r a s -  
toxw  metabAioo llpep ro teioo  t e  l a s  A eooiones hepate- 
A l i a r e s ,  su r eper ouAdn ^ t o g t e i o a  sobre A  aiAmaa 
ooronaAo*
1) CAR! BtTHCK: GAleskolik* HowbAdsohsr SÿnptoaiceBiplm. 
An^  tina peat oris# Me# # e tt 1911 P# # 7
2) FI9ÎJ ^ itado  por UltmRt Xaneet 9 A pril 1932# P. 767]
3) COPFOs Aoaamulatite te a  lip id e s  dans le  fo ie  e t 
pports &9WO le u r  aoeuaAaticm dans lea  artd res*  
So,* Hdp. P arts  P. 2893, 1 9 *
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màmÊÊM Im  tmmtamam t e l  eo lsA e-
ro l mx loa  steteOBM te ^ to - A l te r o s  y eu reperoue lte  
▼asQulftr# jugante m  pmpmlL ttBmxmmdar mx la  prÊd^klte 
te  en tarlo eaelaro A s g « » ra l vmmpmamXàm te  %## e te to -  
■aa angoroidae* ya qm  a# A eotan ta a A te  la a  ax te riaa  
o o rw ariaa . Indlcm oa an nuoAroa aoateaa w ta  w a w ta  
aaatOBopatoldglte te  la  a rte rlo w a la ro A s  oorocarta mx 
la a  o o lao la to p a tfw .
Sagte BOroSE, (1) A  A ndw w  paaarad tlaa agude yoate 
a ja re w  tte b ite i aa w A te  aobra la a  coranarlaa, ao #A o 
por v ia  w rv io aa  re fla te #  Aao tam bite por la taxm dio  
te  tra a te m w  a e ta b ttio w  y e lw tro lf tio o a  te l  potaA o 
y t e l  o alo lo . % braya tam A te oat# aa to r qua A  lA a r to  
dA  A ooardio# poate aearraa r ana inaufio ianola paaorad 
tlc a  agate# par tarn daaoarga adbnenaMAoa# p ro teoo ite  te  
▲CTH y te  A ooooortiooldaa teA doa a  treatorooa aoaro- 
▼ egetatlvoa.
la a  kemorraglaa intaznas# tw to  agadas# oomo lig e rw  y 
o<mtlmma# pasdon mmt ana oauaa te  la a  manlfoAaolenaa 
an^nroidaa y te  la a  modlfoaolenaa A ae tro o ard lo g riflw a  
qua aa p ra a w tw  an A  ourw  te  la a  afeoAcmee abdoaica- 
le a  moRgxmitm  ^ (baw daa d lafragadtlow # A oaraa g aa tre - 
teo tenA w # a to ) . y «  la a  perforaA onaa o fra o ta rw  te  
I w  irganw  t e l  abdomen# por w ea r oonA A «m a#e oom* 
promatan la  A ra A e A te  o o rw aria  y A  r l a ^ ^  te l  a teo a- 
lo  oard iw o {m m m  7 JAP3)
%  c a w to  a la a  m odifioaolonoa oxA aA vm w rt#  A e o tro -  
w A l% rd f * oaa # qua ee p ro iu c w  on la a  Aoooimnea 
abdODlnalea# rooordemoa A w t e  d# l a s  anamlas# l a s  A t e -
1} DOGGET.Ë»; I#  re to n tlw en w n t te a  trouA aa m otaboli- 
quoa d 'o rtg te#  d ig estiv e  aor l*apaadl oordio-eiroA atA « 
roeAota Gaatro-dnterolA  doa. BAAoa XTXII# abril-m ayo 
1*5# ?• 443
A 6 » .
naacnmB isetabA loaa e le o tro lftio M  que ee preaenten an a#» 
to s  oaaea y que pued« in f lA r  eobre lo a  traaedea aléa» 
tricoa*  Se oonooa ^rfaetem ante l a  aeeida t e l  peteA e# 
te  la  hlpaealoeeda, te  la s  arttem lnoA a, aapeel aimanta 
l a  te  l a  M# sobre le a  eooAdjoa A aetrooard iegrdfiaoa.
hi fm m M  mmmmmQmM
Bera axp lioar la a  manlfaataAonea angw oitea 
p reeord ialaa te  le a  afWromes gaatro-abdom lnalas, has 
Inveoado aaehos au tw as e l papal da le s  nervioa dA  A a - 
te w  natarasegetaAva aatteome# oow eeiAaetoxaa te  l a  
aoA fn re f la ja  sobre la a  eortm arlaa,
Beaoriba DAHI3LOPOI0 (1) 3 aooaa aw alA vaa pri& oipAas 
que In^luyan de mm mmiara ra f le  ja  eobre lo a  drganoa tar» 
mlnalee vegetatlvoa* te ta a  3 zonas amt
1) Zona a w A tlv a  t l w l a r  rapreaen tate  por la  
anorme s i^ r f iA e  oonatitA da por todme la a  tarA m aolo- 
mas a w a ltlv a a  «  lo a  te jld o s , inolA do a l  A ooard lo ,
2) Z o m  M nA A va <m A  « d o ew d lo  y endoaorta# 
rapreaen tate  la s  terminaoionaa aanA tlvza an A  ando- 
oardio y erdoaorte.
3) Zona sen A tlv a  a^o-M rotldea formate per la a  
tarm inaolonaa senA tivaa «  la  ad v w tio ie  t e l  cmnua oaro- 
d ite s  y aa a l  gomarua oarotiteo#
'Sn a l  bAbO/ te  la  zona senal%,lva t i « l a r  tlen a  acA te
a n ta ^ b le a  oon la s  da la s  o traa  2 zonas*
tetab leoe tam blte este  aa to r la  re  l a  A  p i « t a i
teda vas qua la  reaotiv ldad  te  %m d r^ n o  tex^lnA  aatd
exagerada en e l aentido astiaA ad o r (a tm n to  te  la  reao-
tlA d ad  p o s itiv a ), lo a  re f ie  joe anfotropoa s e tte r  «  un
1) lUHISBOFOm B»t B tet aoW al da t r a i ta a w t ohlrurgioA  
te  l*angina do poitrine*
Cardiologfa OT# #* 1 , 1949
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aentido exoitador mSm ooam  la  hmmn m o rm a lm w ta #  T a#» 
d a  v a z  0 0 9  e A d  a taw tad a  m  w  a w t i d o  ia h lb id w  (aa - 
m nto  #a la  reaotiv ldad nagativa} a a t t e f t  tw b ite  da w  
mode Inh iA dor ad# q u a  la  anraal*
Coso reao l ado audwayaf A  a a to r qua a l  an fa tro -
po oon pradoodnaoite vagA da la a  aonaa andooordiouadxw 
t ia a  y aono-oarotidaa ea m anlfiaata ada « o ita d o r  aotoa 
la e  oorom rlaa y A  re f la jo  mûtAropo da la  mow Maa» 
l a r  aott pradeAaaAdfei a la p d tia a , aa haoa m «oa la d ifa -  
ren te  a teabidb rnmltmdarm Agf ouae m  w A te A a da l a
« M f l y W .aâg j ^ x a  (w m  PBffwwi: m
T «nmrnop^ n m tm m ^  «êCL »o— e â— 
laroM  4# la  aa td»  a# fUndOMl am mmUm om—
fovooaoloa tam blte la  ta o r ta  dA  dA or ra fa rld a  prapoaa* 
to  por R033 an 1880 y ad A tid a  luaga par MAKSKOtS# do# 
lo r  proyaotando a la a  ^^^wa lla d ia a  aonw da Kl&B* 
la  aayorla da lo s  autoraa oonAdarmn qua la  v ia  ra f la ja  
M tra z u n lte  p«n> e l  vmge, ya qoe 4#te ee ee e e e o w trie tw  
4e la e  a r te r ie s  eercnarles* AXBSP* SSSAUi,
Wilt2 T mXSBWKX, KdOmOt PMomm 7 IMsetag. sxsmoH,
Y «aitsaca:, von am m um , azsasae, xbro t 7  fmm, e te ) . .
91b e m b e r ,—  hay « t r e e  qme ep lB B B  l e  o o m t r e r le , etribm - 
y ^ ^ o  e l  a i a p t t i o e  e s t e  e e e i t e  r e f le je  7  emeeemsteteSesm 
4 #  l e e  o o r o B B r le a , a l  1 ,1  m l qma l a s  demis « rte z ia s  del 
s l a t — a  v a s e e ia p  ( K « g ,  T  J O œ m , K O n z ) .
Kaohos MB lo a  aatoxim qua has reen rrldo  a loe estodios 
eaqperimemtales, ta c to  an ml hoobre» oomo en lo s  mnimelae 
para api^mr eu punto do r l s t a ,  pero hasta  la  aetuallded , 
no ee hs Uegado a una eoaolusidb d e f ln itls a  en e s ta  e a te -  
r l a .
fWRPM msKHART # xtT (1) t e r m  Im
prlm erm  m  aaâa lar «n 1#% 1# mAmtmmtm dm ra f la jM  
visearom rdift oaa.
H aA a lA A n n a # a o a  p ro v am rm  HKTBtte y  FATO (f>  t e -  
lo r  r a tr a m te m *  aan ir r A ia o i te  p raoard lal A  laaailaar 
«  Im ite lo c a te  A te  am A  aadtega h m ta  am part#  im fte 
rim *
Ates a te  ta r te  SXSTRIOH y SKKIBGK (1) apayaraa om  am  
aa tA la a  a x ^ ^ im a te la a  A  oom apta te  YOU MBRteM a a -  
b ra  A  Amârma a# fr# A aa#  ited tem  aataa au to rm  l a  «A a- 
tm o ia  t e  r a f lA m  # a  partam  te  la  p a rt#  Im fariar t e l  
aadfaga y qua am  mpaom te  A tarm r la  c lro A a e ite  m ra - 
marte* t e  a s  ta  # r t a  la fa r lm  t e l  ate fag a#  hay aamaa r a -  
oaptoraa qua raaeo lm m  te jo  A  e fae ta  te  la  ea # ra A te  
aobra la  prm im lted te  lo s trm oaa t e  m te a  m arvtea mat»- 
« i-^ a trlo o a  qaa A aem rm  adoaates A  aadtega.
S i a dloho A v A  sa ImaufXa on te ldn  t e  gaaa Imtrodmolte 
m  a l aadfm^it dlamimya la  o iro o lao lto  aai^«düaaa am la a  
co rm ariaa  por aommto t e l  tomo v«w#l, parA A lam te A — 
ol a  A m A m alte mmm mlmmtaa teapmte te  A A im rw  A  ba­
l t e .
Beta ra A a ja  poate aboH raa pm* la  atroA m a. Aai axpU - 
mm MBBSGR y  SOHWB10K la a  aan ü aa tao lm aa am ,#rA tea 
qua aa p rm m tm  m  la  harmia diafragmfttloa# y am Im  
a fte a im a a  ap lffte io aa#
ITcX ^M I, lamnXAR* u d  rVYt V isow sl Sensoz, Syat—
Am. J .  53* 31» J im
* )  POTJIÆON an d  PA IlfB; J .  W . - P h y s .  5 # ^  P r o o .  h . I I I - X g t #
1 )  DIETRICH and SHWIECK; Bes^schjperzoblem  d er  A ngina P ec­
t o r i s .  K l in .  'vVsohr. 12; 135» 1935*
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1km pxramm d# anoho im tw ie  pa tag te lco* lo a  w tA lM  
axperlinentA## de OULBSST# X^ EB^ T y  FI98 (1) m a iM  qm  
q dLwm te tto e tre r que A  vugo m  v s m w e tr ts te r  de le e  
eoronexlee y  que Im  re f le jm  qm  p e rtm  de le e  dmmoe 
d ig ee tiv w  mad nan per A  vm&e produA eete m e d leeinu- 
A te  éA  flm je em m m ie . Heem ee tm  atstatm  dieM uA d- 
u m  dA  m tteeg e  y de le  m A dad eW m luA  y lle g m  e  le e  
ee c lm ie m e  A guieateei
a) le  A e tm A te  t e l  m tteego  p reteee m e d te e n lA te  
dA  f lu je  eemgufwe te  la  a r te r le  A rm e fle ja  en 11 p e- 
r rm  en tre  13, y «m ente en 2#
^  p re e lte  a r te r tA  deaA m te en la  say m ia  te  Im  m - 
eee de nianera variaA e#
Deepute de la  ImeyeAte te  a trep iaa  e  te  l a  m g o tw fa ,
am enta A  flu jo  o erm arie  en «W im  m em , AeAuoye 
ea 1 y no v a ria  en 3 ,
b) Cm la  dletenA dn te  la  eavidad abdeeteA  ee ebeerva 
am m to  dA  eerm & rio mx 2 perroe y A eA m uolte 
&n 4* A  iu y ee te r atropim a, bay am ante « d w te te  dA
eangufum en la  A rc A a A te  eormartm#
Cmo o m A u aite  f in A  H egau eA e# m to rm  e  que l a  Au» 
te u A te  g#A rioa e abdoadnal no aebte eelemente per fee - 
to r  m A nloo , eino tam bite a  tra v te  de m  re f ie  je  que ee 
tranead ta  per A  m g e , proeeeeute te  la s  m A feateA em m  
«sgerA dea re f ie  jae#
4dmlx.ee que l a  bom ia diaM ragpftiea reperoute eobre la #  
a r te r ia e  oorem riae por A  A m e aaoaalem  ra f le  je  va#üU
1} OILBSHT, 13 HOl^  F M » . I f f t e t  A  d ie tm A m  t f  ab to - 
A m i AeooT^a ou blood fie #  in  ooronery a r te r ie s  and 
«tgim * J  ùf tb e  im r .  Med# temee. teb . 1940 F* 610
•JL66*»
d# la  rmïwÛM j  de la#  Tie# blUam
T9B hBXk eldo aetadiada# ta a b ü a  oeani eaq^llwar e l  Meenia»» 
mo de produoeida de la#  manlfs##ta#toae# eagen^de# ea 
la #  eo lee lib p atf##•
mAMkam m it z  ( i )  ^ u & tn  %## i#  di#%###i## de i#  ###%,# 
eo la  M H ar predaoe m odlfioaelw ee en e l  rltm e eexd&aee# 
en m  f^wawmela y  en la  preelda a te rle l#
SKKmaiKB# (2 ) e e W a  q#e la  idm^Le Itto ieiA i de l a  ve#$m 
m la  en la  rena# predaoe un paro wwdlaeo tn n e l te r i e  de 
ImlO Bdm tM t 7  que la  iete^rlo la pxw tm  m  le #  pm ro# 
del lab em to rle  m edlfleaeleae# l#per$ante# en la  fneeaen» 
e ia  eard l que e l  au to r a trlbupe a  re fle je #  pr^ êiud^  ^
do# per la  d ieteaaidn de lo# eendM te# in tr a  j  eactna he* 
pdtioos* SAto# re fle je #  son de fndole vagal*
RAimB, ROYËSrm r  SAmms (3) eeaalem d o lm #  angineee# 
mi 2  mnf&rmoG a l haeer an e lle #  dletanW ene# de la  veef#. 
eula# date# doleres deaapareeen euemde âB^ sm te  diet#»* 
d te  l a  veadmOa#
wmblo m am w m  (4) no e b t l« e  ta le #  deler## an an# 
dl#*en#ione# te  la  vei^eula b illa r#
OlTM autone# ban ebaervade tenbdda a^d iflM ^cn e#  ^lee* 
trooavdiesfdflee# te  la  end# S 7  t e l  oen^L#je  QB3 # 1  ha*
1} mmmom 1  i t t i  % # # w e  preteeed w  d te tw sd l*  W 
th e  gallb ladder and billm py tsm t*  aurg* tern# atel 
C%#t* 1 ^
2} mommimB mperdmantal te a tru e tte e  ^anndlee* 
A rte*Iater* 42% 743# 1 * #
3 } EâVIEH» WTsmm a te  aihM ssi Beflmaa erlgfnated in  
the eaoemi tee# riae to aiaalatted angtne
peeterla# Âmu Sarg« Jew 1942 
4) ZOLJZmmi Free* aoe# tepe. Biol. 2. Berk 
1933. 3 0 * 1260*
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haeer ee tee  eeW dloe expwim m telee# SeBalaetos ee ee te  
aentldo le e  trab a jee  de HWQM y  da H23SSR (1) eebre iM  
tzW dee eleetroeerd logrd fleee  de 26 enfenn»# durante l a  
eperatedn de la  veefeula* %  2 esM e ebtde&m depreelda 
te  la  e tea  f  an 31*
mu Ammm 7 (2 ) m^mymck tw M ia  eat#  im e rs lte
te  la  ante 7 a l  In e a fla r  l a  veafaala b llia r»
IsTM tende e#e# te  m ere m lln o  en l a  veafan l da*
ren te  la  eoleteeteetessfa, obtlmm WAEFIgÜ) (3) e s tiM ie *  
te lee#  aee lo rae lte  t e l  idtmo m rdiaeo^ y  r e ta r te  m  la  
M nduoelte au rie u lo -een tricu la r que atribmQre a un r e f le -  
)e  vagal# ya que deec^areemi oan la  atrop^üm e a l  eeotee* 
mkr e l  va&e#
G&0223R T aSRGî^e (4) eetudlan e lee tro m rd ieg rafieam x te  
een d le teaelda  te  la  veafeula^ a  20 enferme# ebtenlende 
eaæblo# en le s  eompleje# e lte tr le e a  en S m fer^es* 2e 
ereen en eamblo que er.le te  algnm  d lfe re w la  w  m ante e l 
reaultado o<m la  atrepica*
^%el nàQ fAQUiül^ YimOR y  fÂCOm (5) d ie tœ s ite  te  ve- 
sfoula msxmm en perro# een eeraa te  eano e een o e lu site  
eerenazda agute e ordnioa^ lle^pn  a  la  c m e lu a lte  que m
1) H(DGS end H23332t fhe Iw0*0* in  biliaaqr tr a e t  diem ee 
and during experim ental b ilia ry  dietmmâen# C lin iea l 
ebeervaticna en 26 patien te#  durg# Ogm# Otet# 1943
F# 617#
2) US# AH$fltXH and Xteetrooarteegram during
experim ental d ietension of th e  tellKLaddna» J .  lee# 
m ln . %# 1945# 30s 349
3) WAKFXHIlls te e e te  o f te llb la d te r  dim aee# te a r t 
diseaee* O lia io a l #md experim ental obaerw tlen#
Me# O iicieo  e f  % irn^  ^ 7 #  P# 161#
4) m stzm  y  BmsmàMt ttm  i ^ e e t  e f tem etien a f  g a ll*  
b!Udder cn the  S#0#0# 1# S tate  Ms# 1^5#P#fl5
3) fAQUims lomo% y fm m nii Heviata Argmtism Oardield* 
# o a ; 14 J llT t 1947#
mXmtm M dlfieaoioBM  te m tro m rd io g rifie a e  r te le ja #  #1 
Mtltelar mm rmsdmüm bHiar 6m# tante mate# #1 m* 
r a t e #  # # td  m # p l# ta « # n te  ite m n # »  a m #  m u t e  teL%# m  
#m awm %m In fa rt#  M l teeamtel#*
P ar a tm  p w ta  K&R y jom im  (1) Rommmmm# 6ARCXA Rimm 
SOGO 7 ÂLAM3 ( 2 ) ,  apdnan qm  la#  a r ta riM  aaran#* 
r ia a  no d lf te rw  am #m inm cvaalte te l  r te ta  te  I t e  a trm  
vaaos M . wganlmmo*
R&ehmsm TJiSSt y  mm Oalabaradora# la s  antodloa mxymtim&On^  
ta la #  te  GIIBgBS qua daemeatran qua é l  vaga a# vuoaaem» 
t r i a to r  da la#  aarrnmrlaa# 4& vaaoadnatrieaite  qua a# pro* 
teaa  #s ta la #  axparlnantas# #a teba aagte KA7Z# a  la#  
flb ra#  alnpdtloaa#
Sin ambmp^» aagdn la  aayax^a te  l<m antaraa# paraaa qua 
la s  ra f la ja a  angandrada# an la#  vfaaaraa abdominal##» am* 
mlnan p o r  @1 v a ^  y qo# data prodtsea ana o a n s trla a ite  t e  
la #  a r ta r ia e  oaronarla# cm# a w m a  uxm dlaminmalda dal 
r l a ^  asrdiaao*
Saa a l  vaga^ a #1 e tep d tiao , a ^ # m  a#ta# hiptem d# nam* 
rog te 0 8 # un Imgur muy - d##te#ate an la  ampliteaidin pata*  
g iteaa  te  la  a p a rio ite  te  Ènnlfaatm aionte angoraite# an 
loo  dlvaraa# adM rew # abtefidUmlas*
1) tMZ y  dOOBXXs te a r#  d . o f . P h y te a l. 126$ 395. 1939 2} Rosm&mmm. oabcia m*03$ 7 àumB$ i*infinam#a
te  vagua y  w  #Q#te^hlqm# a ttr l a  a d ra a la tia n  w re a te ra  
IB Oongrte te te im l t e  aa rd lo leg ia*  Bazte 1950b
I l -  0 O N 0 1 O 3 I O M 3 3mmuÊmxtrnmss-
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1} Sa isam un aatmdlo d lfh lea  Sa iaa m anlfaataaio- 
nas d igaativaa an a l aura# dal infw rto t e l  mlemrdla* 
lo ta a  mon 1 faa taa lm aa mm m a i a la s^ ra t dolare# aplgda* 
tr i& o sf nauaaas» v te l to s  y am otoa*
3fia a la rta a  ocasionaa» re v ia ta  a l  in fa rto  t e l  mioaardla# 
a l  omaro o lfn lcc  da un alndrooa abdmizml te  tip a  mddl- 
ao o quirdrgieo*
Sa te  auK^o in ta r ia  o lfo iao  pe&aar an m ta  avantualidad» 
alempra q%m aatm oa fra n ta  a  un afndrca» abdandxml an un 
eu jato  haoia la  adad media da au vida#
2} tea  m anlfaataalonaa dlgaatlvma# ta la a  oomo tea  
nauaaasf Im  vdmitaa y lo a  axuotos acn fraauantaa an te#  
anginea te  paoha*
3# teaa  un ouadra te  2 l enferm a anglnoaoa para in d ia a r 
a a ta  fraaaanate# guada te  angina almular tnm hem la dte* 
frag ad tlaa  a una afaeclén gdatrlam#
3) n  alaatroeardlogram a as un método v a liaae  pa­
ra  daam brir la s  in au flo lm o iaa  oaromarla * Sin embargo 
m rooa de v a lo r absoluto» ya qua mm œxohoa loa  fau t ara# 
qw  puadm In fltc ir sobre la s  trasadoa alaotrooardlogrA - 
flooa# te s  sdndro&aa abdoadnalaa Inflnyan tambldn sobre 
aa to e  tra za d o a »  dando ooaqplajos te  iaqtem ia te l  miooardlo#
4) ^  te  mgunda parta  t e  aata  trabaja^  tratamoa 
lo a  sl# ioe oorom rlos en le s  atedronaa dWomln&laa#
Para aoarear oteremente e s ta  aatudlo# teoam a una o la s if i— 
m o ite  del atedrm e abdomino-ooronmrlo en 4 «qpartadoa;
1— Sîndrcm  ap ifrte ioo -ooronarlo
12- * testro-frteioo-Coroxm rdo*
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I I I -  Sfndroae Gastro—Oordnarlo
IV .-  ** Abdomlno-coronario e z tra g d a tr io o
5) ^< m  muy freouentes laa manifestaolonea ooro- 
narias an las afeoolones abdominales.
Para estudiar esta  freeoencia reourrimos a 3 arehlvos 
donde reviaamos 5.800 blstoriaa médicas» %2 qolrdrgl- 
oaa y 980 informes anatomopatoldgieos*
^  e l archive Wdico encontramos 749 cases de atedromes 
abdominales» 45 de e lle s  padeeen tambidn signes oorensi- 
rio s.
te  e l archive quirdrgice» sdle 14 entre 287 wfezmoe 
digestives sefLalan aanifestacicm es angoroides. 
te  e l protocole de autopsias» apreciamos 1 2 3  enfermes 
de artcrioesclerosis cœcn&ria» 53 perteemeen a enfexw 
mes fa llecid os per causa d igestive.
Se haoen cuadros de estes cases#
La arterioesc lero sis coronaria es muy elevada en la s  
afecciones digestivas» e^^eoialmente en le s  proeesos 
b ilia res.
6) Los stedrm es epifrénicos ( d iverti ouïes esc -  
gdgicos» esefage#spasmes» arritM as y neoplasias cM. 
esdfago) dan muohas veoea» sin tm as angoroides» y pue— 
den» m  oiertas ooasiones, simuler una eutdntica insu* 
fieien cia  coronaria.
7) Las h err ia s  diafragasiticu» la  aerogastria
y e l flu ter  diafragmâtioe producen mwdias veces» sîn to - 
mas angoroides. Pueden incluse» revestir  formas c lfn i-  
cas de angina de pccho o de infart o del miocardio.
Se estudian 4 enfermos ccm hem ia diafragndtioa» une de 
e lle s  premnta una forma c lln ica  de insufid iencia coro­
naria ,
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8} prmpimmm^ gfimtrimm (% ##"
n a ,  g a a t r i t i s »  n e o p t e s i s a )  p r e a m W i #  m  m lg w # #  m # m #  
d o l o r e s  p r e o c r d l a l e #  #  I r r a d l m i r o s s  a l  #@mbgpa l a q u i e r t e #  
D os a n fe rm m s  im o c o n  dlea%% duo  m m l y  o t r o  eo n  n a o p l a * 
a l a  g r f a t ü o a  m a a u l t a u  ^ L o  p m  s o t e a t i M  t e  i n w f i o l a n  
o i a  e o r o m r l a #
9} te  aprociai tambiJn a&tomaa augoroitea m& 
laa panozmpatlaa* 4^# panoreatltio hm orrigloao agate# 
pvk&âmi haoar pmaar a vaoaa# an urn Imfarto te  adooariio*
L# avo lu d te o lte loa  t e l  oaao aaoa te  teka*
10) te  satudlan dtetallatemmta loa miffxom angoroi- 
dee on «1 curoo te  la# afooeiO B O # b&llar##* 
t e t a a  a fa o o lm m e  reviaten* an a la r t a a  o o a ^ m o a #  fozm aa  
aOlteloaa asgoroidoa» te^ortentea t e  oonooar# ya qua# o  
bien 8# aaocian a ana ooronarltlat o bien ten ouadroa 
elnt oma%;oldgloo# te  inauflola&ote a te  troateala oovoita* 
rla»
La aactorlooaoleroala ooronarlu* aagte enoontreaoa an Im  
inf03XB08 œatoao^rtoléérlcoe da la s  aatopslaa» as baatanta 
elevada m  la# afeoolm es biHares*
%  m t i r p a e l t e  t e  une v a s îc ix la  M l i a r  e n fo r a a  m ajora  l o #  
d o lo r e s  a r g ln o s o s  conoom itante#
11} Daimrlhlmo# per vea prisera una fraetuxa te  
base aano eon sfntomaa d te io o s  da infarto do mimwapdlo#
Si# una forma d fn ie a  may rara# pero %m#te preaantaraa oo* 
mo on nueatro cm#o« llevmdo a an diagntetioo fa ta l*
12) Leo afaooione# abdominale# $Mmten provoear 
ancxnalias an e l eleotro<mrdio rommi paraolda# a laa te  la s  
insafioioncia# eorosmriaa* Pero eetaa anoroaliao eon gene 
rainante traz sitorias» d# pooa proftmdited y no aooqpagan 
slmi^re a loa sintcorns an^^roldee qua mm preaanten
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en e l eureo de la s  afeoolones abdomlnalee» date de mu* 
eho la terés para e l diagndstioo d lferen d a l.
1 3 ) Los proeesos morbosos del aparato d igestive  
pueden aoooqpa&arse de una coronarltls mds o menas manlAs- 
ta» o poner en maroha una Inm iflolenoia cozHmarla larva* 
da.
14) 31 diagnôstloo d lferen el^ es d lf lo l l  a v eœ s. 
Se haoe gmieralmente por le s  slgolentes dates:
a) Penser siei^re en estalÿntrlncaoldn abdo- 
mlno coronaria.
b) Les caractères y la s  v ic lsitu d es del dolor.
o) 21 detezmlnismo y le s  f  sotores deseneade- 
nantes del delor. Sh la s  afecciones abdo­
minales fa lta  oasi slempre la  nocldn del 
esfuerso en e l determimsnimno del dolor.
d) El terreno y le s  antecedentes.
#)Ei electroeardiograma ccm todas sus d erl- 
vasiones y la s  eaqploraolones radioldgioas 
y bioqulmicas.
1 5 ) No ex iste  hasta la  otualldad un aouerdo de- 
fin itiv o  respect o a la s exp li oacl ones patogdnlws de le s  
efndrmnes abdomino-coronarlos. Se invocan hlpdtesis me- 
tabôllcas, hemodl dmloas y neurogénloas.
16} este  trabajo» oreemos haber oonseguido:
a) Conocer estas formas o lfn icas de in tr in - 
caoldn idntomatoldgioa entre le s  drganos 
abdcsdnales y e l cdsteasa ooronaxdo.
b) Poner de relieve su frecuencia y su ia^orw 
tancia clfn loa .
c) Adarar la s  d ificu ltades diagndstioas que 
plantean estas fozmas.
) -  'y
(
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